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A C T U A L I D A D E S 
La huelga de Giiantánaino, que eu un principio tenía trazas de 
tragedia, concluyó como ridículo saínete. 
Los'liaccndados habían cedido en lo que podían ceder, en el au-
DÍO prudencial de los jornalas; pero, como era de esperar, se ha-
h'an negado resueltamente a reconocer la personalidad de la "Aso-
lación Obreros de Soledad," y a respetar sus decisiones hasta el pun-
to de no poder despedir a ningún obrero sin el previo consentimiento 
¿e la misma. 
La mayoría de los obreros, satisfechos con el aumento de jornal, 
onerían volver al trabajo; pero los agitadores se oponían gritan-
do: todo o nada. 
Y lo que consiguieron fué una soberana paliza. 
E l representante Lico León acudió a un mitin que los obreros 
celebraban y les aconsejó que volviesen al trabajo. 
Los jefes de la huelga le contestaron con insultos y concluyeron 
or arrastrar la multitud en dirección al ingenio Confluente, que 
está cercano a la población y que aun trabajaba, para imponer allí 
Ja huelga. 
Pero un piquete de la Guardia Rural les salió al encuentro y 
aquello concluyó como el Rosario de la Aurora: unos se atropella-
ron cu el puente; otros se tiraron al río para huir más de prisa; y 
anarquista hay, de los que más se agitaron durante la huelga, que aun 
debe de estar corriendo, pues, según nuestras noticias, no se ha vuel-
to a saber de él. i 
Y al día siguiente el trabajo se reanudó en todas partes, deplo-
rando amargamente los infelices obreros el tiempo qué les habían hi-
tho perder unos cuantos agitadores que llamándose sus compañeros, 
en realidad solo trabajan con la lengua. 
No, no es para estos lo más importante el aumento de los jor-
hales, ni las horas de trabajo. Lo que los obreros de nombre y revol-
tosos de oficio desean, ante todo y sobre todo, es que sea reconocida 
Ja personalidad de la Asociación donde son ellos presidentes y secre-
tarios y tesoreros. Conseguido esto, viviendo ellos, cómodamente, de 
BUS destinos, los obraros, los cortadores de caña, los que amasan el 
pan. los que barren las calles ya pueden esperar. 
Lo esencial es la Asociación, el Comité, la representación legal 
de los obreros. Estos, los trabajadores, deben sacrificarse por el ho-
nor de la clase. Y el honor de la clase está a salvo cuando comen, be-
ben y triunfan sus desinteresados directores. 
;Y así va el mundo! 
E L G O B I E R N O L L A M A 
A S U E M B A J A D O R E N 
W A S H I N G T O N . 
E S I N M I N E N T E L A G U E R R A E N T R E G R E -
C I A Y T U R Q U I A . 
ENERGICAS D E G U M E S DE 
ITALIA LOGRA QUE ALEMAI 
A RUMANIA. 
I 
IA NO ATAQUE 
de m u 
SU- 1IUELTII M E -
BERNSTOKFF A ALEMANIA 
Berlín, 16. 
Corre el rumor de que el conde Jo-
hunn Heinrich von Bernstorff, ^Em-
bajador de Alemania acreditad*» en 
Washington, ha sido llamado por su 
gobierno. 
Ignórase si la retirada del diplo-
mático alemán será temporal o per-
manente. 
El conde Bernstorff ha sido uno de 
los diplomáticos que más críticas ha 
provocado desde que estalló la guerra. 
31 AS PELIGROS PARA LOS NEU-
TRALES 
| Washington, 16. 
El embajador alemán en esta ca-
1 pital, conde Bernstorff, ha declarado 
| que los neutrales .adamas del peligro 
! de ser atacados, corren el riesgo de 
ser volados por las minas que se co-
locarán en la zona de guerra. 
E L 18 DE FEBRERO 
Copenhaguen, 16. 
La fecha marcada para el comien-
I zo de la nueva campaña naval de 
Alemania en la zona de guerra re-
cientemente proclamada, se espera con 
la más viva ansiedad, temiéndose que 
ocurra algún suceso de consecuencias 
trascendentales. 
Las autoridades alemanas, en vista 
de estos temores, han comunicado a 
la prensa que no hay motivos para 
esperar ningún repentino golpe naval 
i el 18 de febrero—pasado mañana— 
que es la feeha en que empieza a po-
nerse en vigor la famosa proclama 
del Almirantazgo alemán. 
¡«ERRA ENTRE GRECIA Y TUR-
QUIA 
Atenas 16 , 
Creóse inminente la guerra entre 
Grecia y Turquía, 
La causa del probable conflicfo es 
la actitud de Turquía, al negarse a 
dar una satisfacción a Grecia por el 
' insulto recientemente inferido al 
i agregado naval de la Legación griega 
en Constantinopla. 
VETDS DEL M M 
EL DR. GU1TERAS EXPLI-
CO LAS CAUSAS DEL 
NUEVO BROTE 
LA CONVENCION DE 
AGUASO ALIENTES 
EN RIDICULO 
lis pe pígjp [L m m m sobrur u u m 
SE DESEA QUE LA CAM- i s O T O Y GAMA DECLARO 
PAÑA DE DESRATIZA- QUE EL HONOR ANDA-
CION SEA COMPLETA i BA POR LOS SUELOS 
El doctor Culteras, Director de Sa-; 
nidad ha presentado un escrito a la 
Secretaría explicando las causas de | 
la aparición del nuevo brote de peste | 
bubónica en la zona que rodea a la 
produjo el brote anterior. 
Dice que al dar la campaña a las 
[atas la vez pasada y no continuar 
a (lesratización en tocia la ciudad dió 
'ugar a que los roedores se cambia- • 
•fn de zona originando el actual bro-
te. 
Ello lo hace considerar buena las 1 
Primeras medidas tomadas y aconse-
jé 0i doctor Guiteras que se generali- ( 
« a toda la ciudad y aun a toda la 
provincia dicha campaña para evitar 
Uteriorcs epidemias. 
Los gastos de esos trabajos deben 
werse, al decir del Director de Sa-
"Wacl, con cargo al Estado, el Muni- , 
.clPio, la Provincia y el Propietario. I 
Así también lo aconseja el señor 
fcecretario de Sanidad y Beneficencia 
*n comunicación que le dirige al se- i 
ror Presidenta de la República, inclu-; 
yndole el escrito del señor Director i 
°e sanidad, y aconseja que el ?]jecu- 1 
Hvo se aconseje por medio de un i 
ensaje al Congreso la aprobación de 
• na ley que autorice la realización y; 
(. c,osto de ese ulati sanitario, sopor-
ndose lo.s gastos en las siguien: ;S ¡ 
.Pr9Porciones: 
10°°' M1" cienTo .el Es*ado, 30 por cien- ¡ 
^ • I u n i o i P W Ji5 por ciento la Pro-
en ta y ^ por clGnto cl propietario, \ 
. "es plazos trimestrales después 
^ realizadas as obras. 
I PESTE 
S J G U E N ENCONTRANDO-
FRATAS INFECTADAS 
EN AQUEL PUERTO. 
Orican VjPOr lleea(l0 anoche de New 
71 Pasa- Pachado hoy' traj0 car«a• 
Entr Jeir0S y 2̂  caballos y mulos. 
tituioj6 Pasajeros figuraban 36 
cerdotn /0merciantes chinos y el sa-
Dom¿- c0rtado de New Orleans P. 
metió h ateSui» el que nos pro-
sobre 1 &Cer a^Sllnas manifestaciones 
Seo-i causa de su deportación, 
sun la patente de] "Chalmette" 
* 8iguen dta |e c'1 encontrando ratas infécta-
las dg xfste bubónica en los mue-
'nada 1 -CiW ^rleaiis, siendo confir-
me han! tlma el día 5 de Febrero 
dCe un total de 228 ratas bubóni-
En la ciudad de Aguascalientes se 
reunieron los llamados generales dei 
preconstitucional don Venustiano Ca-
rranza y del Jefe de la División dei 
Norte Francisco Villa. Firmaron con 
ridicula solemnidad y altisonante fór. 
muía en la bandera mejicana mante-
ner, por su honor de patriotas y de 
ciudadanos armados, todos los acuer-
dos que se tomasen en la Convención 
que en seguida declararon "Sobera-
na." ¡Pobre bandera de la revuelta 
patria de Cuahutemoc y pobre honor 
de los flamantes preconstitucionalis-
tas! Aun no firmaban algunos de los 
Convencionistas rezagados y ya las 
discusiones se agriaban al extremo 
de que faltó poco para que se pulve-
rizasen a tiros Viilistas y Carrancis-
tos. 
Los acuerdos que a diario se toma-
ban causaron general asombro en la 
nación por impracticables unos y por 
radicales los más. AHI todos gritaban 
desaforadamente; llovían los insul-
tos, salían a relucir las armas en 
amenazadores ímpetus y hubo críti-
cos momentos en que hasta la fuerza 
armada penetró en el salón de sesio-
nes para aplacar los excitados nervios 
de tan fogosos Generales erigidos en 
"Soberanos legisladores" aunque mu-
chos de los tales no supieran ni es-
cribir. Carranza fué destituido del 
puesto de primer Jefe encargado del 
Poder ejecutivo; Eulalio Gutiérrez 
nombrado Presidente provisional de 
Mélico por 15 días bajo la férula de 
la Convención; se aceptó el Plan de 
Avala que defendía Zapata, al qua 
por este hecho se reconoció Jefe Su-
premo de la revolución y sobrevino 
el desconcierto más grande que regis-
tra la historia de Méjico. 
Un grupo de pseudo.Delegados za-
patistas, que se negaron a firmar en 
la bandera armaron la de Dios es 
Cristo. Soto y Gama con ificreible 
valor y audacia suma, y sin armas, 
cantó a todos las verdades del bar-
quero en nombre del Ejército liberta-
dor del Sur y de Zapata, su jefe. Po-
co faltó para que fuese a terminar su 
discurso al otro mundo sobre todo 
en los momentos en que apoderándose 
de la "firmada bandera" dijo al arro-
jarla que "el honor andaba por̂  los 
suelos y la lealtad por las nubes. 
Después de esta memorable sesión 
en la que quedaron mal parados \ U 
llarreal, Luís Blanco, Pablo Gonza.ez 
v Obregón, sobre todo, comenzó la 
huida disimulada de los "pundonoro-
sos firmantes," avanzaron las fuer-
zas de Villa por el Norte y las cte 
Carranza por el Sur hacia Aguasca-
lientes, se nombraron vanas comisio-
nes de desfacedores de entuertos para 
avenir a Villa y Carranza. Obregon 
y Villarreal luchaban, sordamente 
CPasa a la última) -
El Alcalde ha vetado el acuerdo i 
\ del Ayuntamiento relativo a entregar 
j dos mil pesos al Consejo Nacional de: 
¡ eteranos de la Independencia pava 
I se rdistribüídos entre los veteranos 
I pobres, enfermos e inválidos el día| 
; 24 de Febrero, aniversario del grito 
I de Baire. 
También ha vetado nuestra autorí-
dád Municipal el acuerdo de donar l 
250 pesos a los Exploradores Cuba-1 
nos. para la adquisición de una mo- j 
tociclota. 
Igualmente ha sido vetado por el 
Alcalde el acuerdo relativo a donar! 
, por una sola vez al Ordenanza Joséi 
I A. Suárez la cantidad de cien pesos,; 
' como socorro por haber sido arrolla-) 
do por un tranvía cuando iba a Jesús 
CiCÍTMonte en Comisión del servicio. 
Asimismo ha vetado el general 
F r e y r e el acuerdo de restituir al asi-
lo "Huérfanos de la Patria" la sub-
vención de 600 pesos anuales que te-
nía asignada anteriormente. 
Funda sus tres primeros vetos el 
Alcalde en que la ley prohibe pagar 
con cargo a resultas de presupuestos 
anteriores, atenciones del corriente, 
ejercicio. 
E n cuanto a la subvención del Asi-
lo "Huérfanos de la Patria" dice el 
Alcalde que el acuerdo pugna con el 
criterio adoptado de refundir en un 
solo capítulo 'las consignaciones para' 
el sostenimiento de niños pobres. 
o r d e OTBD c r e r a 
d e [ a n a a g u e r r a 
Kl Ministro griego se ha retirado 
de la capital otomana. 
RUMANIA SERA RESPETADA 
Roma, 16 
Italia ha pedido y conseguido que 
Rumania no sea atacada por Alema-
nia ni por Austria. 
HOLANDA SE M I E V E 
Amsterdam, 16 
El gobierno de Holanda ha dirigido 
sendas notas a Inglaterra y Alema-
nia, cuyos términos precisos se igno-
ran, suponiéndose qu© se relacionen 
con la zona de guerra recientemente 
prcidamada por el Almirantazgo ale-
mán. 
EL DISCURSO DE CHURCHILL 
Lcíidres, 16 
Interesantes y enérgicas son las de-
claraciones hechas en la Cámara de 
los Comunes por Lord Winston Spen-
cer Churchill, jefe del Almirantazgo 
inglés, e" la ocasión de someterse a 
discusión los nuevos presupuestos na-
vales de la Gran Bretaña. 
Prcflunció este alto funcionario un 
resonante discurso, que rebosaba con. 
fianza en la capacidad de la marina 
británica, sólida e inconmovible toda-
vía. 
"No debemos, sin embargo—agregó 
oí orador—cerrar los ojos ante el gra-
vt> aspecto de la situación que tene-
moí delante. Contra nosotros va a di-
rigirse una campaña isnprecedentes, 
jamás hasta ahora realizada por nin-
guna nación civilizada. Los barcos 
mercantes van a ser atacados, sin pro-
ceder primeramente a visitar ni re-
gistros, de la manera más brutal que 
puede imaginarse. Rsta campaña de 
los submarinos alemanes es una in-
novación estupenda, un estado de co-
sas que jamás pasó siquiera por la 
imaginación de la humanidad civili-
zada antes de la guerra, y que hubie-
ra sido reprobada y repudiada enér-
(Pasa a la última plana) 
E ! Campeón mundial de boxeo de 
peso completo, Jack Johnson, que 
peleará en breve con Willard, la 
esperanza blanca, y cuya pelea se 
llevará a cabo en la Ciudad de Juá-
rez, Méjico, a menos que Carranza 
no lo impida. 
¡ i i E T í r r 
JOSE", DESÍB-
C u a t r o p r o c e 
a 
h u e l g a d e 
La autoridad provincial de Santia-
go de Cuba ha telegrafiado a la Se-
cretaría de Gobernación dando cuen-
ta de haber sido procesado por el 
Juez de Instrucción de Manzanillo, 
Vicente Tudeler y Tomás Madrazo y 
la directiva de las sociedades de obre-
ros "Rioseco" y "San Antonio." 
Los dos primeros han sido deteni-
dos c ingresaron en la Cárcel. 
AUXILIAR MULTADO 
E l Alcalde ha impuesto hoy una 
multa de diez pesos al auxiliar del 
chauffer de carro automóvil para la 
conducción de cadáveres de pobres, 
por faltas en el servicio. 
. 114 MULTAS 
Los Inspectores Municipales impu-
sieron ayer tarde, durante el pasea 
del Carnaval, ciento catorce multas, 
por infracciones del Bando del Al-
calde, 
2 HOMBRES ARRASTRA-
DOS POR LA CORRIEN-
TE EN KINGSTON 
El Cónsul de Cuba en Kingston, Ja-
maica, ha pasado el cablegrama si-
guiente a la Secretaría de Estado, 
"Goleta San José sin mástil, dos 
hombres arrastrados ayer. Capitán 
desea informes dueño Pedro Gómez 
Santiago," 
Trasladado el precedente cablegra-
ma la Secretaría de Hacienda, se ha 
resuelto por este centro circularlo en-
tre los Administradores de las Adua-
nas, 
NCENDIO EN EL C E U 
UNA B O D E G A Y UNA CASA DE 
MADERA, D E S T R U I D A S . 
INFORME DEL SR. BALDO-
MERO MARAZZI CONSUL 
DE CUBA EN OPORTO 
E l señor Baldomcro Marozzi, Cón-
sul de Cuba en Oporto, ha participa-
do a la Secretaria de Estado que la 
importación de tabaco en Lisboa du-
rante los dos últimos años fué como 
sigue: 
Tabaco torcido, kilos, en 1913, 19 
mil 753; en 1914, 16,749, 
Cigarros, kilos, en 1913, 34,820; en 
1914, 29,631. 
Tabaco picado, kilos, en 1913, 1,241; 
en 1914, 383, 
Total: en 1913, 55,814 kilos; en 1914, 
46,763. 
E L SALVAMENTO DEL "ALFON-
SO XIII." 
S;mtander, 15. 
Aumentan las dificullades para po-
ner a flote el "Alfonso XIII." 
Sin embargo continúan los trabajos 
de salvamento del mismo. 
Hoy se empezaron las operaciones 
de apuntalar Ja popa y la proa del 
barco para que el peso gravite a to-
do lo largo del buque. Con esto se 
facilitarán los trabajos de salva-
mento. 
REMESA DE TRIGO 
Madrid, 15. 
En estos días llegarán a España 20 
mil toneladas de trigo que han sido 
compradas a la Argentina. 
Con esta gran remesa quedará so-
lucionado el problema de la carestía 
del pnn porque con las 20,000 tonela-
das que llegarán ahora y con las exis-
tencias actuales habrá trigo abun-
dante y como consecuencia so abara-
tarán las harinas. 
R E S E i S T I I S 
EMBARCARON EN EL 
PIO IX Y DESEMBAR-
CARON EN CANARIAS 
LLEGO E L "PIO IX" 
De Barcelona y escalas vía Cana-
rias y Santiago de Cuba, en 23 días 
de navegación, llegó hoy el vapor 
español "Pío IX" de la Casa de Pini-
nos. 
Como se recordará, por amplia in-
formaciones que hemos publicado, el 
"Pío IX" pasó en su viaje anterior de 
la Habana a España varias peripecias 
con los buques ingleses porque había 
llevado a su bordo unos 400 reservis- j 
tas alemanes los cuales tuvieron que i 
desembarcarse en Canarias, desde 
(Pasa a la última plana) i 
LA SOLIDARIDAD DE LOS ALIA-
DOS 
M. MILLERAND EN INGLATERRA 
Después do haber pasado tres días 
en Inglaterra, M. Millerand, Ministro 
francés de la Guerra, dirigió al Minie, 
tro británico del mismo departamen-
to la siguiente carta: 
"Enero 24—1915 
Mi querido lord Kitchener: 
En el momento de salir de Londres 
quiero daros las gracias por la acogi-
da que me habéis dispensado. 
Sabía yo, como todos mis compa-
triotas, qué resolución anima al go-
bierno de Su Majestad y al pueblo 
británico; mas no podía imaginar an-
tes de haberlo visto, los resultados 
por los que esa resolución se ha tra-
ducido bajo vuestro impulso hábil y 
enérgico. 
La confianza de nuestros dos paíser; 
en el desenlace de la guen-a que esta-
mos haciendo de estrecho acuerdo con 
nuestros aliados, no puede por menos 
de acrecentarse ante dichos resulta-
dos, y constituye para mí una ínti-
ma satisfacción el expresaros mi sin-
cero agradecimiento, reiterándoos ade-
más la seguridad de mi alta conside-
ración y viva simpatía,—A. Millerand. 
UN COMENTARIO DEL "TIMES" 
A propósito de las manifestaciones 
hechas a lord Kitchener por el Minis-
tro francés de la Guerra, ha escrito el 
"Times", de Londres: 
"La carta que M, Millerand ha es-
crito a lord Kitchener constituye una 
plena justificación de lo que dijimos 
hace días acerca de la necesidad en 
que estamos de convencer a los fran-
ceses de nuestra formalidad en esta 
guerra y de los esfuerzos que estamos 
haciendo. De nuevo afirmamos cla-
ramente que nuestros ministros de-
(Pasa a la plana 2) 
UNA CORONA 
El Ministro de Cuba en Washing-
ton, señor Céspedes, ha enviado un 
cablegrama al Secretario de Esta-
do, dándole cuenta de que en la ce-
remonia conmemorativa de la explo-
sión del acorazado "Maine," ofrendó 
una hermosa corona. 
Cuando aún no se había terminado 
el fuego de la farmacia de la calle 
Antón Recio, en los cuarteles de bom-
beros se recibía aviso de otro fuego 
en el Cerro. 
Se había declarado en una casa de 
la calel de Zaragoza y Piñón, comuni-
cándose las llamas a dos casas conti-
guas. 
Inmediatamente salieron para aquel 
lugar la bomba del Cerro "Luisa 
Wood," el carro Oriol de Salas, y 
la bomba "Aquilino Ordóñez," que se 
encontraba en el otro incendio. 
LA CASA DEL INCENDIO 
En la casa Zaragoza 35, hay un ta-
ller de reparaciones. La casa estaba 
cerrada, por estarse verificando en 
ella algunas reparaciones. Hoy no fue-
ron los obreros al trabajo. Créese 
que el fuego lo motivara alguna ex-
plosión de la cañería maestra del gas, 
que es por donde se vió una gran lla-
marada. 
Ese taller es de la propiedad de In, 
dalecio Díaz, 
E L FUEGO SE COMUNICA 
Las llamas se han corrido a las ca-
sas colindantes, una de madera, que 
habita el capitán de Bomberos señor 
Francisco Alday, y a la bodega de 
Fernando Pardo, que está situada en 
la esquina de Zaragoza y Piñón. 
A la hora de entrar en prensa este 
periódico aún trabajan los bomberos 
en la extinción de las llamas. 
Allí se encuentran el capitán de !a 
Policía del Cerro, señor Plácido Her-
nández, y otras autoridades. 
En nuestra próxima edición dare-
mos más detalles. 
D E P E 1 E N Í E TflSTí 
EL MARAVILLOSO PRO-
CEDIMIENTO DE LA 
TOCANALFÍNA. 
Hemos leído en el periódico "La 
Patria" de Sagua, las últimas expe-
riencias que en el hospital Pocundl 
ha hecho el doctor Tomás Hernández 
en la maternidad do dicho hospital. 
Con las treinta ampolletas de To-
canalgina que recibió hace poco del 
Laboratorio de París, está compro-
bando su acción maravillosa analgé-
sica, sin pe'ugros para la madre y el 
feto. 
Cábele al doctor Hernández, la 
gloria de ser el primero que en el 
DIARIO DE LA MARINA, y máa 
luego en el Congreso Médico Nacio-
nal, dió a conocer en Cuba esa me-
dicina. Como le cabe al hospital Po-
curull do Sagua la gloria de haber 
sido el primero donde se puso en 
práctica por los doctores Yanis y. 
Hernández. 
LO 
m i l 
cas e l P u e r t o 
PRENDIO FUEGO 
í SE DEG 
Esta mañana, a las diez y media,' 
i fué escuchada en el barrio de Jesús i 
l María una fuerte detonación, al pro-' 
j pió tiempo que una gran llamarada 
j se extendía por el establecimiento 
I de farmacia que existe en la esqui- i 
i na de Esperanza y Antón Recio, y I 
al dirigir el público la mirada hacia j 
aquel lugar para ver lo que sucedía, i 
^ vieron salir corriendo a un individuo, 
el que a pocos pasos de aquel lugar 
y esgrimiendo una navaja barbera, se i 
coi-taba-rápidamente el cuello. 
Inmediatamente fué recogido, to-
do ensangrentado, y conducido al 
Hospital de Emergencias, Mientras I 
tanto, la policía daba la señal de 
alarma avisando a los bomberos. 
Otros policías, y algunos oaisanos; 
procuraban salvar de las llamas los 
muebles y enseres. 
La vertiginosa rapidez con que el 
elemento invadió todo el local, hJzo 
que las personas que pretendían au-
xiliar lo abandonaran, pues ya no 
era posible soportar el calor. 
LOS BOMBEROS 
Pocos momentos después llegaban 
al lugar del suceso los bomberos. Las 
bombas "Cervantes," situada en 
Alambique y Esperanza, la "Aquili-
no Ordóñez," apostada en la '-aja de 
agua de Gloria y Antón Recio, y el 
extinguidor químico "General Wood," 
dieron comienzo inmediatamente a la 
faena de extinguir las llamas, lo-
grándolo n̂ pocos momentos, 
<Pasa * U última nlana) 
EL"CARTAGO" 
De Colón y Bocas de1 Toro llego 
| ho> el vapor de la flota blanca "Carta-
i go," con carga, 22 pasajeros para la 
i Habana y 27 en tránsito para New 
' Or ep.ns, 
¡ Entre < los primeros figuraban 6\ 
. obreros jamaiquinos y los comercian-
tes de Costa Rica señores Cayetano 
Fonseca, León Satelo y José A, Za-
ledón, los demás son americanos, as£ 
i como los de tránsito, entro lo;> quo 
i Pgura un teniente del Ejército de loa 
j Estados Unidos, que va a New Or-
i leans, 
E L "LINON" 
Con carga para la Habana y da 
, tránsito, llegó hoy de Boston el va« 
I por "Linón" de la flota blanca, 
j REFORMAS 
Con objeto de sanear el lugar, se va 
i a construir un piso de cemento a prue-
ba de ratas en todo el local del Depar-
tamento de Lanchas y además se 
construirá un nuevo taller y se pin-
tará el trípode de la Machina, 
EL "FREDNES" 
De Mobila con carga general y sin 
novedad, llegó hoy el vapor noruego 
"Frednes." 
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DE LOS DIEZ Y SIETE 
inte-Un ' colega de esta capital lia recogido datos muy 
el club aDarquisla de Cruces que! termino en la 
expulsión de algunos de sus miembros y en el proceso y prisión de 
resantcs sobre 
^ t X ^ r t r ^ ; r i m e = ¡ redentores del 
proletario, del pobre ,del obrero. Cuando comenzaron su P ^ P a ^ u ^ 
apenas tenían una silla donde sentare ni un cajón que les wrvieae 
de tribuna. Sus arengas ardían en fuego sagrado y en santa indig-
nación. Los hacendados, los colonos, los sitieros, los propietarios ru-
rales estaban explotando inicuamente al infeliz guajiro y al bracero 
convertidos en bestias de carga. Terminada la zafra, ellos se repar-
tían la carne del festín abastecido y condimentado con el sudor dei 
proletario v del campesino a quien le dejaban los huesos. Pero no 
tardaría mucho en llegar el gran día de la redención y de la reivin-
dicación. Allí estaban ellos para emprender y realizar la gloriosa 
jornada. Ellos—los apóstoles de la causa—no exigían nada. Harto 
tenían con la esperanza del triunfo. Necesitaban únicamente el apo-
yo decidido y leal ,el auxilio eficaz de aquellos por cuya liberación 
estaban dispuestos a sucumbir en la lucha Y en efecto vino ese 
auxilio de los incautos campesinos en la forma prosaica, positiva del 
vil metal. Los apóstoles alentados y vigorizados arreciaron las iras 
de sus arengas y lanzaron ardorosos manifiestos anunciando la pro-
ximidad del gran día. Aumentaron también los centenes para re-
forzar la santa causa y aumentó hasta diez y siete el número de los 
redentores. Llegó la sesión solemne. L a hora de reivindicación ha-
bía sonado. Se abrirían el camino con el hierro, con la bomba, con 
el fuego... E l Gobierno seguía paso a paso los movimientos de lo* 
agitadores. Allí estaba en el club el día señalado para las vengan-
zas apocalípticas, Y los apóstoles desinteresados de la redención del 
campesino concluyeron su jornada en la expulsión, en la cárcel y en 
el proceso. 
Ahora toca reflexionar y meditar sobre esta lección a los obra-
ros y campesinos que candorosamente engañados por las desintere-
sadas arengas y las bienaventuranzas de aquellos evangelistas, les 
dieron su dinero y su calor. Lo que a nosotros nos parece raro y casi 
absurdo es que haya todavía quienes con tanta inocencia se dejen en-
gañar por tales apóstoles, vividores de profesión, faltos por educa-
ción y por hábito de toda conciencia y de toda ley, codiciosos vulg.i-
res, vagos y díscolos por temperamento, vacíos de corazón y de ce-
rebro. Que ellos procedan de esta suerte, que ellos apelen al timo 
de 'la redención obrera, es lógico y natural. Son discípulos aprove-
chados de Ferrer y de su Escuela Moderna. Si aquél se enriqueció 
explotando al proletario, engañando y prostituyendo a mujeres, cu-
yos recursos engrosaban sus depósitos en los bancos, organizando y 
dirigiendo la Semana Trágica para adueñarse de los despojos del 
asesinato, del incendio y de la depredación, ¿cómo no han de preten-
der imitarlo sus secuaces y sus hermanos en el libertinaje y en el 
crimen ? 
E n España, en los Estados Unidos, en la República Argentina, 
en Chile y en otras naciones de Europa y de América los conocen ya 
perfectamente. E n ellas no pueden dedicarse al timo de sus ideas 
redentoras y de sus reivindicaciones. Vienen a Cuba, república jo-
ven y democrática, donde sus doctrinas son casi nuevas, al menos en-
Irc los campesinos y los obreros, donde las predicaciones fogosas de 
libertad y de progreso, siquiera sea excesivamente radical, suenan 
bien y algunos son generosamente tolerados por los más, en don-
de los ingenios y las colonias prometen con la zafra abundante y es-
pléndido botín. 
Pero no tienen en cuenta que si en los campos es fácil sorprender 
y engañar una vez al bracero y al guajiro, el gobierno está ya alerta, 
y sabe muy bien lo que persiguen y lo que buscan y está dispuesto a 
impedir a todo trance que el orden y la tranquilidad se hallen a mer-
ced de unos cuantos explotadores y vividores. 
E l club de los diez y siete apóstoles de Cruces ha terminado ya. 
Que esta lección sirva de escarmiento a sus amigos y de enseñanza 
provechosa a los incautos campesinos y obreros. 
Licor de Berro j S u s c r í b a s e a l D I A -
ELABORADO A BASE DE JUGO L A M A R I - , 
PURODE BERRO Y VINOS GENE. / V A - <£ / ' 2 5 ü / /TlgS., 
DE I B CITY 
Enero 21 
La crisis continúa; los recursos es-
casean, pues la oficina de reparto de 
provisiones a los necesitados, vése al-
go apurada para poder llenar su co-
metido a la altura de las necesidades; 
se despachan diariamente cestos pa-
ra abastecer a más de seiscientas fa-
milias; el señor Mas Kay, Alcalde de 
la ciudad, ha empleado a unos cien 
obreros en el ramo de calles, abonán-
doles un peso diario; estos obreros, 
son tabaqueros, que nunca han mano-
jado ni el pico ni la pala, pero, quo, 
en las actuales circunstancias, res-
ponden a la llamada del Mayor, apro. 
vechando el trabajo que les facilita, 
para remediar en parte sus necesida-
des. 
La Delegación del Centro Asturia-
no celebró en la noche del miércoles 
una función a ieneficio de los obre-
ros necesitados. "La niña de los be-
sos" puesta en escena por la Sección 
social, obtuvo un buen desempeño. E l 
Resultado monetario tuvo que ser 
bueno, dado la inmensa concurrencia 
que invadió el salón. 
En la tarde de hoy ha recibido 
cristiana sepultura, el cadáver del que 
en vila se llamó Máximo Curás; hacía 
un año se encontraba enfermo, pade-
ciendo de un cáncer en la laringe, en 
un hospital de Baltimore, donde fa-
lleció, siendo traído su cadáver a es-
ta ciudad donde residen sus familia-
res, siendo su entierro una verdade-
ra manifestación de duelo, por los 
numerosos amigos que le acompaña-
ron al lugar del Eterno reposo; una 
sección de la Orden de los Leñadores, 
de la que había sido Cónsul Coman-
dante, vistiendo blanco uniforme, y 
armados de sus hachas, al mando de 
su capitán señor Estrada, y precedi-
dos de una banda de música, abría la 
marcha, siguiendo a ésta el estandar-
te de la Asociación, la bandera. Nació, 
nal y crecido número de socios; el 
coche fúnebre tirado por dos parejas 
de caballos, un automóvil conducien-
do un crecido número de coronas y 
bouquets de flores entre las que dis-
tinguimos una de gran tamaño^ cu-
yas cintas decían: Rosalie a Máximo; 
después el coche de duelo con la fa-
milia del finado, al que seguían larga 
fila de coches y automóviles. 
Era el Sr. Máximo Caras, español 
de nacimiento, de Asturias, encon-
trándose en este país, hacía ya 27 
años; poseía una regular fortuna, era 
bien querido de todos, habiendo figu-
rado por algún tiempo como comisio-
nado de Obras Públicas por la ciu-
dad; era miembro fundador de la De-
legación del Centro Asturiano, donde 
había ocupado puestos de Tesorero y 
Vicepresidente. 
E l cadáver estuvo de cuerpo pre-
sente en su casa familiar, pasando 
momentos antes de su entierro a la 
Iglesia Católica San José, donde se 
celebraron las ceremonias de ritual 
en estos casos, siendo conducido por 
la Séptima Avenida y Nebraska fren-
te al Centro Asturiano al lugar del 
descanso. 
La tierra le sea leve y reciban sus 
familiares nuestro sentido pésame. 
M. C. Corresponsal. 
M a d r e C o n v e n c i d a 
c»uu o - •in1' 
Q u é L e c h e L e c h e r a : 
S i e m p r e E x c e l e n t e ! 
L o s p r o p i e t a r i o s 
d e l V e d a d o 
M i l i U G l i M 
Territorios ocupados. Los recursos de Es-
pana. Inglaterra y el Tratado de Wad-Ras. 
GACETA INTERNACIONAL 
Con un poco de espíritu observa-
dor, se advierte que el mapa publi-
cado ayer no es de confección nues-
ua, sino tomado de la prensa ame-
ncana, según lo acreditan los nom-
oros en inglés. 
Este mapa ha sido publicado allá 
hace vanos días, cuando la Bukovi-
na estaba aun en poder de los ru-
sos. De modo que habría que restar 
f y ^ ^ a toda esa provincia, 
aparte de buena porción de territorio 
que no esta en poder del invasor ni 
lo ha estado nunca. 
Los rusos han llegado a los Kar-
patos por distintos puntos v son due-
ños de algunos desfüaderos. Pero 
entre estas posiciones existen ángu-
los entrantes cuyas curvas suponen 
nuchos kilómetros cuadrados. El ru-
tor del mapa, sin detenerse en bobe-
nas (como decimos por acá) tomó la 
cordillera como línea general de los 
rusos y el resto lo pintó do negro 
con una facilidad que no han encon-
trado los moscovitas en su avance 
Por otra parte, los alemanes ocu-
pan en Bélgica casi la totalidad del 
torntono, con excepción de una ne-
quenisima parte entre Iprés y Nieu-
^ o n 1 ™ . ^ 0 eI territorio belga 
sobre 29 mil kilómetros cuadrados 
siempre dominarán más de las 20 
•mi millas que adjudica a los alema-
nes el autor del mapa. 
Lo principal, sin embargo, está en 
que los rusos han retrocedido en es-
últimos días por exigencias es-
ratégicas, según confesión propU, y 
":ando el mapa se publicó no se co-
nocían aun los pormenores de esta re 
irada. 
El conflicto actual es de tal mag-
nitud que reclama las armas, las mu-
niciones y los soldados por millones. 
La propia Alemania, que produce 
más armas que ninguna otra nación 
y que sus parques están mejor dota-
dos, compraría cuanto pudiera, in-
cluso víveres y metales, carbones y 
azufres. 
Una de las protestas del gobierno 
de Berlín obedece al envío de armas 
que se viene haciendo a Francia e 
Inglaterra desde los Estados Unidos. 
¿Qué tiene de extraño que España 
compre cuanto pueda comprar en pre-
visión de un conflicto, sin contar pa-
ra nada con la producción nacional ? 
España, sin apelar a los recursos 
de levas muy amplias, podría po-
ner en pie de guerra de uno y medio 
a dos millones de hombres, jóvenes y 
robustos. Pero ¿qué hace con esos 
soldados si equiparía un millón y el 
resto no tendría un solo fusil que 
darles ? 
De ahí el consejo del articulista 
aprovechando la ocasión de poder im-
portar ahora de cuanto mañana pue-
da necesitar, sin que por ello contra-
diga los datos del anterior artículo 
en el que se decía que España tenía 
muchos y muy buenos recursos. En 
guerras como la que presenciamo?, 
guerra que pudiéramos calificar de 
cataclismo, todo es poco. 
fué la que se opuso a que España 
continuase la guerra desde que C/Do-
nell liego con sus tropas a Puente 
Buceja y enfiló por la iribú de Wad-
Ras el camino de Tánger. 
Inglaterra no ha consentido jamás 
que Tánger pertenezca a nación al-
guna, ni siquiera a la "moribunda'' 
España. Y el reciente Tratado fran-
co-español sobre Marruecos, declara 
a este puerto y a una extensa zona 
como territorio internacional, para 
asegurar su independencia de todo 
poder que Inglaterra no maneje o 
dirija. 
España tiene una mísera zona en 
Marruecos, no solo por lo pequeña 
sino por lo abrupta y difícil de do-
minar. Y como argolla que la ama-
rra, como grillete que le resta el tro-
zo más valioso, ahí está la zona in-
ternacionalizada, refugio de rebeldes 
nativos, guarida de malhechorés y se-
millero de discordias que perjudican 
a España por estar en el corazón de 
su esfera de influencia. 
A O'Donell le fué impuesta la paz I mo Terry, Ovidio Giberga, Juan Ár-
y su ejército fué detenido, porque el güelles, Ensebio Bouza, Ricardo Pala-
gobierno de Madrid así lo ordenó. Y ci0> Bernardo Manrique, Sixto Abreu, 
La Asociación de propietarios, in-
dustriales y vecinos de Vedado y 
Príncipe, ha elegido la nueva directi-
va que ha de regir los destinos de esa 
Asociación. 
Presidente: señor doctor Manuel 
Varona Suárez. 
Vicepresidentes: señores Antonio 
Llanos, José María Bérriz y Cosme 
Blanco Herrera. 
Secretario: señor Francisco Marty 
Carrillo. 
Vicesecretario: señor Aurelio Mén-
dez Socarrás. 
Tesorero: señor Enrique Neilbut, 
Vicetesorero: doctor Carlos A Mo-
ya. 
Contador: señor José S. Villalba. 
Vicecontador: señor Luis Ruga. 
Vocales: señores doctor Francisco 
Cabrera Saavedra, Antonio Pardo 
Suárez, doctores Guillermo Domín-
guez Roldán, Juan B. Landeta, Ramón 
García Mon, E . Romaguera, José Ma-
ría Galán y Eduardo Potts, Guiller 
Alrededor de la 
guerra 
(Viene de la primera página) 
'ben aumentar y confirmar lo que M. 
Millerand haya podido decir, como 
ministro de la Guerra, al pueblo fran-
cés. 
"Los franceses no pueden imagi-
narse lo que hemos hecho. ¿No po-




D E L GO-
el gobiemo de Madrid tomó resoiu 
ción semejante porque así se lo im-
puso el de Londres, aunque usted 
crea otra cosa. 
Claro que fueron O'Donell y Mu-
ley-el-Abas quienes trataron y firma-
ron; pero todo esto fué lo oficial, 
lo exterior, lo que ve el público de 
galerías; pero la tramoya estaba en 
Londres y Madrid y creo que Dio-
nisio Pérez y el señor A O R de Ma-
tanzas, están en lo firme al hacerle 
a Inglaterra estos cargos. 
G. del R. 
Ramón Suero, Eduardo S. Arcilla, 
Mariano Dumás, Severiano Jorge, 
Silverio Díaz, Néstor Trémols, Celes-
tino Fernández, Manuel Crespo Trot-
cha, Lucas Lamadrid y Carlos Ma-
ruri. 
La Asociación ha acordado que la 
nueva Directiva estudie las modifica-
ciones que deben introducirse en el 
actual Reglamento, a fin de crear una 
Sección de Recreo que tenga a su 
cargo ]a organización de fiestas de 
carácter social. 
E l Gobierno ruso ha publicado en 
el "Mensajero del Gobiemo" la si-
guiente declaración oficial: 
"Desde el principio de la guerra 
todas las operaciones de los ejércitos 
y escuadras aliados han formado un 
sólo bloque. La coordinación de to-
dos los movimientos ha sido completa, 
de modo tal que los objetivos esen. 
cíales de la guerra sean obtenidos en 
las mejores condiciones posibles. 
Sean cuales fueren las eventualidades 
temporales a que nos someta esta 
guerra y por prolongados que sean 
los períodos que exijan de los aliados 
una tensión extraordinaria de sus 
fuerzas, esa cooperación ha suscitado 
en los corazones belgas, franceses, in-
gleses, rusos, japoneses, servios y 
montenegrinos una confianza inque-
brantable en la victoria final de los 
aliados. 
" E l espíritu común que anima a 
todos sus ejércitos, y el hecho de que 
éstos se benefician todos y cada uno 
a t u r r i 
Del insigne Lanuza, combatiendo el 
proyecto de impunidad, absoluta y 
eterna de los legisladores para inju-
riar y perjudicar a los demás ciuda-
danos: 
"Aquí estamos constantemente ha-
blando mal de las arcaicas leyes es-
pañolas, protestando de todo lo que 
tiene sello español o recuerda a Es-
paña; pero en cuanto dos sentencias 
del Tribunal Supremo de España nos 
favorecen..." Y el señor Sagaró no 
dejó al insigne penalista completar su 
pensamiento. 
Digámoslo todo: hasta las corrupte-
las del régimen coloniaJ, hasta los ab-
surdos políticos de la gobernación es-
pañola, como los gallos y la lotería, 
son aceptados, bendecidos, impuestos 
al honor nacional por los mismos que 
luego se desatan en acusaciones con-
tra España y de sus más humanas y 
progresistas instituciones maldicen. Y 
es que no hay un criterio político deñ-
nido ni un ideal patriótico arraigado: 
se procede según el momento, se ala 
ba 
ber poco te vale;" se ha comprobadola 
exactitud de esta máxima en nuestro> 
tiempos. 
Por ahí andan los ejemplos, a mon' 
tones; y el pueblo que los vé, con dei' 
dén y lástima trata a los que, pre-
sumiendo de inteligentes, no se han 
puesto a cubierto de las demandas d» 
desahucio del casero. 
* * « 
Porque ha habido necesidad de & 
terrumpir el tráfico de guaguas y H 
tomóviles entre Guanajay y Bah'í 
Honda porque el servicio de correos 
entre Cabañas y Guanajay no pued» 
hacerse sino deficientemente, el Go-
bierno ha venido a reconocer la jo* 
ticia de reclamaciones de que maa I 
una vez nie hice eco. Eso no es carre 
térra, ni siquiera guarda-raya; & 
es horrible serie de furnias. Y I 
Gobiemo echará un remiendo, nuW" 
tras el contratista se decide a cump ̂  
su contrato . J 
Me consta la honorabilidad de W 




El hecho de pedir el articulista de 
H "Correspondencia Militar" de Ma-
!rid que se retirm de Marruecos los 
Scheneider que allí hay y que se com-
pren más cañones en los Estados 
Cuidos, no quiere decir que Espaba 
esté poco menos que desmantelada. 
Si cuantos se han dirigido a 
para impugnar mis opiniones lo 
bieran hecho con la delicadeza _ 
"Un amigo de la Verdad" probable 
es que hubiese aprendido algo por 
aquello de que la luz brota de la dis-
j cusion. 
En muchas cosas razona usted con 
indiscutible acierto, aunque no soy yo 
| el llamado a contestarlas ya que no 
son afirmaciones mías; pero as? como 
• le doy la razón en lo que realmente 
j la üene, no puedo hacer lo propio en 
ilo que respecta al Tratado de Wad-
iRas porque sabido es que Indaterra 
ínteres personal de cada ocasión. 
Y dijo Lanuza que cuando oye ha-
blar tan mal de los intelectuales, se 
siente aludido, y entre ellos—no en-
tre los grandes; entre los simples in-
telectuales— se coloca. Hace mal el 
maestro; entre los intelectuales so se 
cosecha ahora sino menosprecios; 
póngase • entre los ricos y acertará.' 
"Fortuna te dé Dios, hijo, que el sa-
del conjunto do las fuerzas militares 
y de los medios técnicos disponibles, 
hacen que cada episodio de la guerra 
que se produce en uno u otro de los 
ejércitos aliados, interese y afecté 
a cada uno de dichos ejércitos en par 
ticular. 
el Ingeniero Jefe,̂  señor IbaligueEl 
ha dada instrucciones severas pa" 
que ni se despilfarre un ŵ J,0: * 
se admitan imposiciones de pohuc(*| 
y se gaste el pequeño crédito. j JJ 
piedra y jornales de trabajador** 
verdad. Pero no está de más fl 
también me dirija yo a los que en • 
te asunto intervienen, ya que m*̂  
parte tomé en la solicitud de jF 
nos alcanzara algo de la Ley 
fensa Económica. . ^ 
Nada de padrinazgos; nada as 
tollas; se mueven influencias, S»m 
tan recomendaciones; rechácese 
ol que no sea legal;_ tengamos ^ 
H E R I D O D E M U E R T E 
E s U n N e u r a s t é n i c o 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los Neurasténicos 
¡Maldita enfermedad que se padece sin saber 
lo que se tiene y que poco a poco, acaba con 
la naturaleza más fuerte! 
L e c t o r : 
Cu&ndo no tengas ánimo para nada, 
cuando todo te moleste, hasta la risa 
de tus hijos y las caricias de tu esposa: 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
estés siempre de mal humor y te creas 
imposibilitado para sostener tus negó* 
cios, ya sabes loque tienes: Neurastenia 
y para esta afección no hay más medi-
cina que el 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
Oel Dr. Veniezobre. 
Que se vende en su depósito 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
Y en T o d a s las F a r m a c i a s . 
î a ocupación de trincheras I mo para no consentir que se enemigas en el Iser o en Argona por 
medio de un ataque a la bayoneta nos 
1 es tan beneficoisa y está tan próxima 
a nuestro corazón, como lo está para 
nuestros aliados el asalto a posicio-
nes enemigas o la toma de cañones en 
Polonia, Gahtzia o Prusia Oriental. La 
hazaña de belga, o del inglés o del 
francés se identifica de tal modo con 
la hazaña del soldado ruso, que resul 
ta j a impresión de que todas esas ha-
zanas se realizan a la sombra de una 
sola bandera. , 
"Las personas qi*, desconocen el 
curso de las operaciones pueden pre-
guntarse Si el grado de intensidad de 
la guerra sobre el frente anglo-fran-
co.belga corresponde a los esfuerzos 
que nosotros desplegamos sobre el 
nuestro; pero hoy como ayer cada uno 
de los aliados está al abrigo del cual-
quier reproche. Todas las operado 
nes de nuestros aliados en todos sus 
detalles dan muestras del extraordi-
S&Iirí f6 laS tro*™ anglo-fran-
co-belgas, del arte extraordiLrio de 
*us jefes y de su resolución inmuta! 
ble de romper la red de obstácuSs de 
todo genero alzados por los aTeman's 
las operaciones a territorio 
el dinero de todos y quede sin rep.^ 
esa importante vía de comunicacj«-
Basta de escándalos. -TroTT 
y llevar 
alemán 
T M n r w ü n r í i r 
cío seno turgente y bien mode ¿ o 
cuerpo Toda mujer áehüiUdTn l̂ 
a la salud completa, se hace hormasa 
tomando las pildoras reconstituimos 
del doctor Vernezobre, que se ver-
den en su depósito el crisnl Zl̂ ZZ 
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Casino EspoldelaHal* 
SECRETARIA ^ 
La Junta Directiva, de acuerdo ^ 
lo estatuido en la escritura ae j 
Agosto de 1912, ha dispuesto ra 
contar del primero de Febrero* 4, 
xo se satisfaga el Cupón 
Bonos serie B, Empréstito de * j eSr 
pesos, cuyo importe es de 
Pañol. * ¿iú* 
Los referidos Cupones seran^ ^ 
fechos a su presentación por Ge* 
sas de Banca de los señores |g 
lats y Compañía © Hüos ue 
güelles, 
Habana, Enero 23 de l̂ ío. 
Ramón Armada Teiie 
Secretario. u 
rt .Bnt .no H I P E 1 9 1 5 DIARIO DE LA MARINA 
J 
de 9 ^ 
to q«« : 
26-
DESDE ESPAÑA (1) 
A C O T A C I O N E S 
Cosas intimas 
jjn episodio. Ocurre en un café rfe la Puerta del Sol. En-
i,an dos mozos simpáticos. Se dirigen al señor don Hipólito Gon-
Ür de ¡a Peña' tomando un hocadülo: 
z .̂¡Chíst, joven!... 
¿Qué mondan ustedes?... 
^Qut nos haga usted el favor de salir a la caUe, porque tern-
as que hahlor... 
—¡Ah, si, señores, si! Con muclw gusto. 
Sale a la calle el señor don Hipólito González de la Peña. Y 
encuentra con un grupo de mancebos, que con u-n heroismo te-
merario, sallan sobre el, le golpean, le sopapean, le aturden... 
Ya continuación, se van. 
Explícase el porque de esta batalla 
J)on Hipólito González es periodista; firma Julio Romano. Ju-
lio Romano ha sido durante largo tiempo redactor de E l Radical 
lerroux. Ahora, ya no lo es-, la razón que da él es la siguiente-. 
i'~~Yo creo que para vivir son •necesarias dos cosas-, algún dinero 
ara comprar eso que se come, y un poco de dignidad para estar 
conforme consigo mismo. Yo dejé de trabajar al lado de Lerroux 
oraue "noté la ausencia de esas dos cosas. 
Este ha sido un pecado de don Hipólito. Demostraremos luego 
que to fué. Agreguemos por ahora que además de este pecado, don 
Hipólito cometió el de hacer unas cuantas confesiones acerca del 
seiior Lerroux. Dos pecados-, se comprende la indignación de los 
jóvenes radicales; se comprende que se hayan reunido unos diez, 
Imos veinte, unos cuarenta, para ''agredir" epopéyicamcnte a don 
Hipólito. Don Hipólito ha probado que es hambre intransigente 
y soñador... Y la civilización es imposible si no desaparecen ta-
L hombres. 
E L V 1 N 0 DELOBRERO Y E L V I N 0 D E L B U R C U E S 
POR LO BARWO Y BUENO 1PORLOBUEHOYBARWO 
AL ALCANCE DE TODOS Y DEL GUSTO DE TODOS 
R K M K ! HERMOSAYARCHE S í N C. 
COMPOSTELA 113.TELFA-2959. 
H A * 
W c í n b C o r r e c c i o n a l e s ^ 
PEUtOUS PlBUIlItS 
PRIMERA TANDA 
Lo que dijo Don Hipólito 
{l '. .Interesa a las gentes el retato de historias de bandidos, 
estafadores y ladrones; pero voy a hablar de Lerroux, de su perió-
dico ?/ de su política. Es igual. 
Í)os días antes de celebrarse las pasadas elecciones de diputa-
dos a Cortes, salió Lerroux del Congreso, acompañado de uno de 
sus amigos. Una vez en el automóvil, el amigo de don Alejandro— 
que está vivo y sano—habló al caudillo de agobios de dinero. 
Eran las siete de la tarde de «71 buen día. Lerroux se sintió 
confidencial y dijo a su acompañante-. 
—Yo tengo ahora la probabilidad dê  sacar veinte mil duros. 
Al oir esto se extremeció el amigo, sonó la bocina del auto, se 
afianzó Lerroux los lentes y añadió: 
—Porque yo también paso el Rubicán; pero no por dos pese-
^ como Soriam." 
Apresurémonos a deshacer las nebulosidades que saltan de es-
ios palabras. El señor González supone que el señor Lerroux alu-
día con esto al negocio de los zapatos del ejercito francés. Pero 
esta es una ligereza del señor González, porque el negocio de los 
zapatos vale más de veinte mil duros. El señor Lerroux aludía se-
guramente á otro negocio. 
Y conste que cuando hablamos de negocios no entendemos la pala-
Ira en un sentido torcido. Para nosotros, los negocios del señor 
Lerroux son tan puros como los copos de la nieve. Se dirá que en 
el negocio de los zapatos le devolvieron unos cuantos miles porque 
tenían suelas de cartón; pero nadie negará-que el cartón era fuer-
.ie, de lo bueno. Además, en estas cosas de negocios más sabe el 
.hco en su casa que el cuerdo en la ajena. {Yo conocí un maestro 
del Vedado que daba clases de francés. Un día se le presentó una. 
señora : 
—/Cuanto cobra usted por enseñar francés a sus alumnos!... 
—-Cuatro centenes. 
;'~/Síi usted cobra dos, traigo a mi hijo... 
—¡Ah, sí, señora!... No faltaba más... 
Llegó el niño: rl maestro le dió clases... Y al cabo de algunos 
•meses, el niño volvió a su casa, y hablaba su francés de esta ma-
nera : 
—Donnez-moi el desayuno... 
—Qué dissez vous de la función de ayer 
La madre se llenó de desconsuelo y fué a recriminar al pro-
fesor. 
—¡Oh, Dios mío, cómo habla... La mitad de cada frase en 
fraués y la otra mitad en castellano... 
—Si, señora... ¡Es natural!... Yo cobro cuatro centenes por 
h clase de francés, y el francés que habla su hijo es solo de dod 
centenes... 
Con esto se comprenderá que el señor Lerroux no tiene la cul-
pa de que la mitad de los zapatos que envía a Francia sean de sue-
la y la otra mitad de cartón. Porque él contaba seguramente con 
negocio de ochenta, de noventa, de cien mil duros, y resultó un 
wgocio de cuarenta, de cuarenta y cinco o de cincuenta... 
El señor Lerroux no paga... 
Añade el señor González que una vez tenía falta de dinero-, el 
ítrroux le debía diez meses de trabajo... 
" Entré en la administración con fiero talante: 
—¡Vengo por dinero!.... 
El administrador, un señor viejo que ha estado en Fernando 
Tóo y que conoce todas las tabernas de Madrid... revolvió unos pa-
ctes, y sacó tai volante, el cual rezaba: 
"Por compostura de un neumático y seis escobas, treinta y sic-
pesetas.'f 
Grifé. Recordé que Lerroux tenia cuatro automóviks; que 
Poseía tres hoteles; que tenía los dedos llenas de joyas y que la bo-
hga de su hotel en Madrid estaba repleta de botellas de champagn». 
Recordé que entre los compañeros que trabajábamos en el perió-, 
0̂ había dos tuberculosos, y que a mí me debían diez meses de 
trabajo... 
Salí de allí loco. 
Y bien-, el laborioso periodista que en diez meses de trabajo ha-
bla gastado en E l Radical su inteligencia y su vida por defender a 
r̂roux ¿tiene razón para quejarse así? Aprimera vista, parece 
í1'6 h tiene. Pero si nos fijamos un poco, no la tiene. El afirma. 
que Lerroux, "que se gasta en una comida de cuatro amigos mü pe-
setas y qUe vive con un ilLj0 estupendo, se niega a pagar a sus cin-
teados sus míseros sueldos. Y añade esta reflexión: "Esto es, 
f>}û  corriente entre estos revolucionarios que se llaman defensores 
rf los humildes. Yo conocía el precedente-, dos compañeros se ha-
gj» marchado de la casa y no habían podido cobrar. ¿Los tnbu-
€s? ¡El señor Lerroux es insolvente!" 
El señor González continúa aún: 
'Al salir de casa de Lerroux'me encontré en el jardín a la viu-
« de Peñasco, el médico asesinado en Argamasilla de Calatrava, y 
j a acorrer a la cual E l Radical abrió una suscripción que alcanzó 
^ total de 8.000 pesetas. Salude a aquella buena señora— qu-e es 
*a santa—y me marché. ¡La viuda de Peñasco no ha podido co-
rar todavía la mitad de la suscripción que hace más de un año in-
yresaron ¡os republicanos en la, caja del señor Lerroux!" 
la . olva,nos a nuestro punto-, el señor González ¿tiene razón o no 
Urne? Recordemos IQS grandes sacrificios que cuestan los ade-
n̂tos de la ciencia. Hombres hubo que para probar la eficacia de 
rr-hj100 confra Id pesie, contra la fiebre amarilla, contra alguna ie-
no c enfermedad, se dejaron inocular toda clase de bacilos. Ahora, 
trQr'cde nc9orse que descubrir un genero de hombres que pudieran 
fe jar toda' la vida sin cobrar u-n sdo ochavo, significaría un paso 
Par̂ T00 portn}foso en el eamino de la civilización. Medítese im-
^Wlrnenté el asunto, y se comprenderá la injusticia de las quejas 
hig SCn0r Gonzól( z, y se palpará la importancia de los beneficios que 
. ^ para la humanidad el señor Lerroux. El señor González, los 
mPancros del señor González, la viuda del médico Peñasco... son 
^ > Mañana publicaremos en esta sección " E l Incklcnte de L * Ga-
J50r sensacional art ículo de nuestro redactor corresponsal en Madrid se-
^ don Constantino Cabal, "l/a Garra/ ' como saben nuestros lectores. 
*en ú,tima obra teatral de U ñ a r e s Rivas. sobre cuya representación 
^lico Capital de España tantos y tan diversos juicios han emitido el pü-
y los críticos teatrales. 
S o c i e d a d e s 
s p S É s 
LA UNION VILLALBESA 
Celebran estos distinguidos galle-
D E I A P O I I C I A 
S f C R t T A 
LA BANDA DE "PIELES ROJAS" 
gos el domingo próximo una fiesta | ocupado del grupo de^gente^de mal 
ruidosa y fraternal. 
Hé aquí su atrayente programa: 
A las 12 m. se servirá el almuerzo 
con arreglo al siguiente menú 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763.30. Santiago, 762.08. 
Temperaturas: Pinar, del momento, 
19'8; máxima, 26'6; mínima, 17'8; Ha-
bana, del momento, 20'0; máxima. 
Clara, 
vi^r"que"usa°este nombre para rea ' 
lizar hechos repugnantes. 
Tenemos hoy que referirnos nue 
T r ^ d e u n a denuncia fonnula- ^ ^ ^ 3 ^ ^ ° 
da anS la Policía Secreta por la se-1 mentó 20*9; máxima, 28'0; mínima, - ^ VMA Rn<;tamante v Orozco, > 1̂  6. Isabela, dei momento. 20'0,- ma-nera Matilde Bus tema^ y ^uro^^, ^ minima> ^ Santa Clarai 
vecina de Sitios 
su menor hijo Raúl Valdes Busia-
mante ha recibido una carta Por co-
rreo, firmada por "Los Pieles Ro-
ías " en la que, después de un cumulo 
de palabras obscenas, se le exige que 
ciol momento, 20'0; máxima, 24'0; mí-
nima, 19'0. &mt.:i«gp, del n.^nenío, 
22'2; máxima 27,0; mínima, 21'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, E 3.6. Haba-
na, SSE. 3.6. Matanzas, ESE. 3.6. Isa 
Aperitivo: Vermouth de Pascual do 
Sereno. 
Entremés: Xamón de Villalba. Sal-
chichón do Lousada. Aceitunas de 
Goiriz. Rábanos de Sancobad e mor-
tadella de Boizán. 
Entradas: Arroz con polo a crio-
lla. Lacón con patacas de Lanzón. 
Ensalada mixta de San Simón. 
Postres: Peras e melocotós de Car. . .... t,., ^ . . . . 
baihdo. Pan de Louzá de Villalba. b^o l í amenaza de partirle el cora-i 3.6 Santiago, NE. flojo. 
Vinos: Tinto do José de Castrovi- . L LÍUV̂  en ™llp.imtros: Isabela' ^ 
lar. Laguel da.Tropical. Café do Ca-
sino. Tabaco da Parrocha. 
• Después del almuerzo- ejecutará la 
orquesta del popular Enrique Peña, el j también menores de edad 
s:guiente Programa bailable: La señora Bustamante teme que 
Primera Parte: 1 Danzón El Di- | los "Pieles Rolas" lleven a vías de 
vorcio. 2 Danzón El Patria. 3 Vals | hecho sus palabras. 
the0nesPOern t ^ M W ! M L ^ ^ ^ ENE 
Z0Ésta amenaza los de la banda, la j Santa Clara, 1.5 
hacen extensiva a un tal "Ñango" y 
a un tal Saturnino, armsros de Kaul, 
Unión Villalbesa. 4 Pasodoble Alfon-
so XIII. 5 Danzón Amalia Molina. 6 
One step Mucha mostaza 7 Danzón 
Eva. 
Segunda Parte: 1 Danzón Aviador 
Piñeiro. 2 Habanero Alicia. 3 Danzón 
Dengue. 4 Pasodoble Alma Andaluza. 
5 One step ¡Viva La Villalbesa! 6 
Danzón Soconuco. 7 Pasodoble ¡Viva 
Galicia! 
Notas.—Nos intermedios da orques. 
ta o gaitero e tamborilciro de Fabás 
tobará aires da terrina 
SE REALIZO E L REMATE 
Antonio Díaz Alonso, de Calixto 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana y Santa Clara, parte cubier-
to; Matanzas, Isabela y Santiago, des 
pejado. 
Ayer llovió en Encrucijada, Mata, 
Salamanca, Santa Clara, Nuevitas, 
Bañes, Auras, Velazco, Rreston, Sa-
gua de Tánamo y Baracoa. 
Nota.—Continúa el buen tiempo. 
recülo a u s m m 
García número 11, Regla, expuso an-| 
te la Secreta que en el Juzgado Mu-j 
nicipal de Regla se seguían dos,jui-
cios verbales por el señor Antonio | gl estado perfecto de la mujer es 
Zolinde y Pérez, de 4 entre 17 y .19, ha maternidad, pero no la materni-
en el Vedado. | dad de dar a la vida un hijo para 
Uno de esos juicios era en cobro, qUe soj0 se desarrolle y viva, sino 
de pesos; el otro en cobro de aos ha maternidad cuidadosa, atenta, ce-
anualidades de réditos y contribucio- [ iosa y vigilante, que haciéndose car-
nes de la casa Soledad 16, en Regla, i g0 fe su importante misión sigue 
En virtud del segundo de ŝtos | paso a paso a gU JJJJQ descie su naci-
Para mejor orden no se permitirá 1 juicios se sacó a público remate el, miento, por todas las fases de su 
bailar otras piezas do las que se eje- inmueble sobre el cual pesaba embar- existencia temprana. 
cuten por la orquesta. 
Para asistir a esta fiesta reina un 
gran entusiasmo entre la juventud. 
Allá vamos. 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de ¡a tlaband 
Sección de Recreo y Adorno 
Secretaría 
Autorizada esta Sección por la Jun-
ta Directiva para celebrar tres bai-
les de disfraz en el presente Carnaval, 
se hace público ,por este medio, a los 
señores asociados, que dichos bailes 
se efectuarán los dias 14, 16 y 21 del 
actual, previniéndose lo siguiente: 
lo Las puertas se abrirán a las 8 
y los bailes empezarán a las 9 p. Vn. 
2o Es requisito indispensable pa-
ra la entrada la presentación del reci-
bo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
3o Toda máscara estará obligada 
a quitarse por completo el antifaz en 
el gabinete de reconocimiento ante la 
comisión nombrada al efecto. 
4o Esta Sección está facultada pa-
ra no permitir la entrada y retirar del 
local a la persona o personas que esti-
me conveniente, sin que, por ello, ten-
ga que dar explicaciones do ninguna 
clars. 
5o No se dan invitaciones. 
Habana. 11 do Febrero de 1915. 
E l Secretario, 
Carlos A. Fernández 
go, verificándose el acto el día 24 de Las madres, cuando más cuidados 
Octubre. . | han de tener con sus hijos, es en la 
Pero el señor Zolinde. a cambio de j época de su primera infancia, cuan-
la cantidad objeto de su demanda, se j d0 -no habla, cuando no puede pedir 
comprometió en documento escrito a ni decir lo que necesita y siente, y 
no celebrar el remate y ceder sus de- es por eso que las buenas madres se 
rechos al denunciante, lo que permite | aconsejan de la experiencia de la 
a éste creerse estafado y formular la abuela, de las amigas y del doctor. 
correspondiente denuncia. 
NO SABE DE SU MAMA 
Toda la suma de consejos, de en-
señanzas, de auxilios y de prácticas 
útiles e indispensables para llenar 
Mana Teresa Hcr"ia"df'tP T f debidamente las obligaciones de las 
de San Miguel 66, ^ P ^ f ^ 1 * - ^ madres, están contenidas en un be-
creta que su señora . . ¿ ^ ^ Uo libro, que con el título de "Para 
Conzález. saho de f^domiciho^^ j MadreMs» la casa NeStle ha i?n. 
vanos días con el fin de ir a San 
Juan y Martínez, en cuyo pueblo tie-
nen familiares; mas como la viajera 
no ha llegado todavía ni se sabe de 
su paradero, sin embargo de las di-
ligencias practicadas para inquirir-
lo, María Teresa teme le haya ocu-
rrido algún accidente desgraciado. 
LOS LADRONES NADA PUDIE-
RON LLEVARSE 
Bernardo Ban-ie y Ortega, de Je-
sús del Monte 360, denunció que en 
la noche del sábado penetraron va-
rios individuos en su casa, aprove-
chando la ausencia de la familia. 
Los ladrones empezaron a sacar y 
empaquetar las ropas que había en 
los ^armarios, siendo sorprendidos en 
esta operación por la llegada de los 
habitantes d*e la casa. 
E l señor Barrio no ha notado deaa-
navición alguna. 
NO L E HA ENTREGADO E L FLUS 
Julio Arias y Rodríguez, de Cuba 
5, entregó a Antonio Rodríguez, sas-
tre establecido en Obrapía entre Vi-
llegas y Aguacate, la cantidad de tres 
centenes para que le mandara un 
flus el sábado pasado. 
T i " 
m \ W m D E W O L F E 
C i u i i » l e b i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
£ M LUt R E P U B L I C A . 
M I G H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A m - 6 M , 18. - Habae 
los sujeto* dd i jpcrimcnto; el señor Lerroux es el experimentador. 
Y la prueba de que el señor Lerroux está en camino, de alcanzar está 
conquista, es aur el señor González resistió en E l Radical diez meses 
de trabajo sin cobrar un céntimo, 
¡Lo malo para la humanidad y para la civilización es que aban-
donó el periódico cuando ya comenzaba "a acostumbrarse"... 
Y ahora ¿M < emprende la razón con que los jóvenes radicales 
agredieron a 'Julio Romano?" En estos tiempos de radicalismo 
estas cosas no pueden decirse; lo más que se permite es hacerlas., ' 
Constantino CABAL. 
preso y distribuye profusamente, 
llevando a cabo una hermosa obra de 
difusión, de enseñanzas y de prácti-
cas para la vida. 
El libro para las madres, que es de 
valor inapreciable, se adquiere pi-
diéndolo a Casa Nestle, O'Reilly G, 
Habana, acompañando este suelto al 
hacer la solicitud. 
S U C E S O S 
AL "SILO" 
El vigilante 568 detuvo a Juan Cár-
denas y Frías, de Velázquez 9, por 
estar jugando a los dados en Enna y 
Baratillo, con otros individuos que se 
fugaron. 
Fué remitido al Vivac. 
UNA NAVAJA 
Por portar una navaja barbera fué 
detenido en Aguila y Virtudes por el 
vigilante 871, Pablo Reselle Montaní, 
de Márquez González sin número. 
El detenido manifestó que la nava-
ja se la había prestado un amigo, no 
siendo esto óbice para que le envia-
ran al Vivac. 
ARROLLADA 
La menor Ursula Mesa Prin, de Vir-
tudes 28, sufrió lesiones leves, al ser 
I arrollada en Aguila y Virtudes por 
| un carro de repartir leche que condu-
i cía Carlos Medina Casado, de Serafi-
i nes 18. 
El hecho fué casual. 
UN CLAVO 
En Emergencias fué asistido de 
\ una herida punzante en la región 
I plantar derecha, e)v menor Alberto 
| Villalonga Alpaja, de San Lázaro 73, 
la cual se causó al pisar una tabla 
i que tenía un clavo. 
DESOBEDIENTE 
Al requerir el vigilante 1061 a Mi-
guel Padrón Miró, sin ocupación ni 
j domicilio para que nó molestar^ a los 
i transeúntes, no lo obedeció, por lo que 
i lo detuvo, siende después remitido 
i al Vivac. 
UN CHOQUE 
El automóvil número 6 que condu-
cía Julio Valdés Infante, chocó en 
Prado y Malecón con el que guiaba 
Jesús Electo Rodríguez. 
Ei primero resultó averiado, 
OTRO CHOQUE 
En San José e Industria, chocaron 
el automóvil que manejaba José Fer-
nándo- Gómez y Carlos Baguer Ba-
rroso. 
La máquina de Baguer sufrió da-
ños por valor de veinte pesos, acusán-
dose ambos chaufreurs de ser los cau-
santes del accidente. 
MAS CHOQUES 
El tranvía de la línea de San Fran-
cisco y Muelle de Luz, chocó en Zu-
lueta y Neptuno con un coche que se 
dió a la fuga,, resultando el tranvía 
averiado. 
Un muchacho "peninsular," recién 
llegado, de mofletes llenos y rojos 
que da gusto verlos, acusa a un mo-
reno muy conocido en los juzgados 
correccionales, de persecución y am-
paro. Es decir, de que lo sigue como 
la sombra al cuerpo con el pretexto 
de captarse su amistad y con la amis-
tad una excelente colocación. ¡Y tan 
excelente! No lo deja a sol ni a som-
bra y ya cansado de tal persecución 
lo denunció a un guardia. 
El acusado con bellos ademanes de 
niño adolescente, dice, que perseguía 
a su acusalor por parecerse mucho a 
cierto sujeto a quien hace cuatro me-
ses le había prestado una cantidad. 
Como a causa de la acusación del 
muchacho, según el policía, se pro-
dujo un escándalo, el juez condenó al 
moreno, inocente palomo, a cinco pe-
sos de multa, y como está en la fuá-
cata incendiaria los pagará con cinco 
días de Cárcel. 
Cinco días que debe aprovechar el 
muchacho peninsular para buscar 
acomodo y quedarse en él a la som-
brita. Digo yo. 
SEGUNDA TANDA 
Varios individuos son acusados de 
estar reunidos en un cuarto de una 
casa de vecindad, tirando a Jorge de 
la oreja. 
Podrá ser eso así, pero los refe-
ridos individuos, a juzgar por su as-
pecto exterior, parece que solo juga-
rían las horas aburridas de su ocio, 
o su hambre atrasada o todo junto. 
Dicen los policías del caso, que cuan-
do ellos penetraron en el "Salón de 
banca" (ole ya) todos huyeron ate-
morizados, atrepellándose los unos a 
los otros. Solo pudieron ser cogidos i 
los comparecientes, en unión de fi-
chas, barajas y algún dinerito. 
Entre los acusados había un pobre 
tullido que trabajosamente puede an-
dar con dos muletas. Afirma que fué 
La Monument Chemical Co., de 
Londres, está haciendo una labor de 
vulgarización científica, pues envía 
a todo el que lo pida,' un ameno e in-
teresante folleto, sobre la blenorragia 
o gonorrea, escrito por el Dr. Martin, 
un especialista de Londres, a cuya 
facultad pertenece, folleto de utili-
dad extraordinaria, porque pone al 
alcance de todas las inteligencias los 
conocimientos -más indispensables a 
todo hombre, para que conozca lo que 
es esa grave afección, las mil compli-
caciones, todas gravísimas, de que es 
suceptible y se prepare conveniente-
mente hacerle frente. * 
En el folleto del Dr. Martín se 
demuestra plenamente lo que es la 
blenorragia o gonorreo, cómo se ino-
cula, cómo aparece, cómo se desarro-
lla, cómo se complica, cómo se traLa, 
cómo se cura y cómo se evita. Da 
consejos útiles, prácticos y provecho-
sos, siguiéndolos, la blenorragia que 
es afección muy frecuente desapare-
cerá, porque todos los hombres como j 
ya pasa en muchos países en que la 
prédica del Dr. Martín ha tenido eco, 
toman las precautorias medidas del 
caso y en esos países ya ha disminui-
do el número de enfermos. El folleto 
se envía gratuitamente a todo el que 
acompañando este suelto, haga cono-
cer su djrección a Syrgosol, apartado 
1183, Habana. 
a solicitar auxilios de una comadre 
suva, que vive en el solar. 
Otro de les acusados afirma que 
no estaba jugando; el dinero que la 
ocuparon lo había ganado honraua-
mente trabajando en un central de 
caña; y la ficha no era de juego si-
no contraseña que le daban en el 
Central cada día de trabajo rendido. 
Pero el más gracioso de todos .ue 
uno de ellos. Dijo que era carpinte-
ro y al sorprenderlo la policía se en-
contraba "taUando" un San Lázaro 
que le habían encargado. Durante su 
persecución no hacía otra cosa que 
pedirle su intercesión al Santo abo-
gado de la lepra, pero éste desoyó sus 
ruegos pues todas a las preguntas que 
hacía a los demás compañeros de ''ta-
lla" para justificar su inocencia, fue-
ron contestadas negativamente o ed 
contrario. . 
E l señor juez condenó a toaos. loa 
acusados, menos al tullido, a treinta 
y i»i días, es decir, pesos de multa, 
que se convertirán en días de arres-
to. E l eibultor al oir la sentencia'Cru-
zó las manos, mirando a lo alto y 
movía los labios como haciendo a banl 
Lázaro responsable de todo aquello. 
Ni los santos se ven libres de loa 
juzgados correccionales. 
TERCERA TANDA 
Un policía vive en los bajos de 
una mujer hennosa, elegante, envî  
diablo. És decir y entiéndase, la be-
lleza vive en el principal, y el poli-
cía en la planta baja. . 
Pues bien, el de la policía acusa * 
la del principal, de que sus mnos ti-
ran papeles, tierra, y "otros obje-
tos" que le ensucian la planta. 
Don Leopoldo sonriendo benévola-
mente, absuelve a la bella dama Sj 
despide al guardia. 
Es todo. _ 
!íLA Z A R Z U E L A " 
En actividad. Y 
siempre adquiriendo la última 
producción de la moda. La tercer re-
mesa de modelos de Sombreros que 
se acaba de poner a la venta son la 
admiración de cuantas los ven, y 
sobretodo ¡qué precios tan reduci-
dos! 
Neptuno y Campanario. ^ 
Teléfono 7604. 
"Havana. Sport" 
M O N T E , 71 Y 73 
Traje casimir, por medida, 
telas inglesas y francesas, 
de gran novedad, por solo 
$ 16-96. 
c 649 12 t 6 
Y A PRECIOS BARATOS 
M I M B R E S B E l O D A S C I A S E S 
M U E B I E S l i l Ü D E I i m P M 
• E n i n v i e r n o ? Ga3rl0' m s m ' sa!íl y 0,¡ci"í 
Si agradable, si delicioso, fragan-
te y exquisito resulta el "Té Horni-
man" en verano y en otoño, manjar 
celeste resulta en invierno a las ho-
ras del desayuno, del almuerzo y de 
la comida. Los ingleses—que son los 
mejores tomadores de té en el mun-
do—lo mismo los ricos que los po-
bres, tienen siempre esa estomacal 
bebida en sus mesas. Y de todas las 
marcas que erozan de renombre y fa-
ma, la de "Homiman" está a la ca-
beza de todas. ¿No ha probado us-
ted ese té? ¡No sabe entonces lo que 
es cosa rica! Cómprelo en casa de 
Wilson, Obispo 52. Solamente allí lo 
hay. * 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
P I A N O S " T O M A S F Í L S * 
R E L O J E S D E P A S E O Y S E e O l S U L Q 
JOYAS FINAS 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA. 16) 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA. 
A S I S T E N O S A S A N I T A R B A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELfcFSNO A-5102. 
C O N S U L T A MEDICA. E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco F e r n á n d e z y Gonzá l ez .—Conro rd i a . 17. De I a 3 
C O N S U L T A G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V Í O S A S -
Dr. J o s é March Manrique, 5. De 10 a 12 a m. 
S A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina. 38. 
DESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San A g u s t í n . — A m a r g u r a , 41. 
N O T A . — E n cisos de urs:eac¡a los sePLores a 5 o c i a i o í p o d r í a solici tar e 
auxdio de los m é d i c o s fuera de las horas de coasulL 901lCltar e 
c. 663 6-f 
T I N l l l I U f R A N C E S A V E G E U L 
L A M E J O R Y H A S S E N G I L L I D F A P L l O A R 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Deposito: Peluquería LA C E N T R A L . A^uiar y Obrapía 
PASIIiA CUATRO D I A K I 3 O í; VÍV^INA FEBRERO 16 
mi 
VISITA A LA MINA DE COBRE S. MANUEL 
D e c e n a r i o G a l l e g o 
E l señor José R. Villalón, director técnico de la mina "San Manuel,' 
©tros, visdíandc dicha mina de la "Cuprífera pinareña." 
el experto señor M. Suárez Arricta y 
D e e l C e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
Febrero 11. 
E l comienzo de la zafra. Ayer, como comuniqué por te légra-
fo al DIARIO, dió comienzo a su mo-
lienda este central, que tanta vida 
proporciona a toda la zona de Nuevi-
tas que en unión del "Senado," la po-
tente finca azucarera viecina, constitu-
yen no sólo los centros productores 
del t é rmino municipal nuevitense, sí 
que también de la provincia, en su 
mayor parte, porque los demás inge-
nios se hallan enclavados en las j u -
risdicciones de Ciego de Avila y Mo-
rón, que pueden estimarse m á s de 
la provincia de Santa Clara que la 
de nuestro Camagüey. 
A l medio día. cuando el sol estacio' 
nado en el cénit apenas enseñaba sus 
rayos vivificantes, apagados por la ac-
ción del actual invierno que se mues-
tra más ostensible que el año pasado, 
la sirena del ingenio con un pitazo 
corto, pero soTioro y expresivo, anun-
ción que la jornada daba principio. 
Todos los pechos respiraron de ale-
gr ía de alegría y de todos los la-
bios surgieron exclamaciones de re-
gocijo. 
La zafra es una fundada esperanza 
para los empleados y trabajadores de 
mejoramiento para su si tuación eco-
nómica, porque todos obtienen au-
mentos de sueldo. 
Los que se dedican a l corte y a l 
acarreo de la caña reciben mayores 
•beneficios, porque devengan diarios 
excelentes, sobre todo los de proce-
dencia española, de cuyas ganancias 
puede dar buena justificación el De-
partamento de mercader ías que hace 
los giros y letras para España . 
¡Cuántos españoles existen aquí que 
han llegado sin un centavo en el bol-
sillo y hoy, debido a su gran espí-
r i tu de ahorro y su amor ferviente al 
trabajo, han logrado adquirir cua-
drillas de valiosos bueyes y carretas a 
parte del correspondiente depósito en 
metálico que tienen en el Departa-
mento de Mercaderías y las letras ex-
pedidas a su tierra a sus queridos e 
Lnolvidaíbles familiares! 
En seguida que la sirena repercu-
tió por el espacio dando anuncios do 
que rompía la anhelada molienda, los 
potentes molinos empezaron a fun-
cionar, con ronco bramido, t r i tu ran-
do la caña que el conductor le pro-
veía. 
Presenciando aquel movimiento efi-
ciente del "tamidem" inglés, con ca-
pacidad para desmenuzar m á s de 135 
mil arrozas de caña, se hallaban el 
Vicepresidente de la Compañía, señor 
Javier de Varona y Betancourt, el 
Director Técnico, señor Vito Sánchez, 
competentís imo ingeniero mecánico y 
Delegado del Presidente de la Com-
pañía que lo es el acaudalado ban-
quero y comerciante de la Habana, 
señor Luis S. Galbán; el Administra-
dor de este central señor Juan Mo-
deres; el Jefe de Maquinarias, señor 
Manuel Pita Bohza; el Jefe de Fabr i -
cación, seoñr Aurelio Br i to ; el Quími-
co señor Garayte y un sin número 
de elementos trabajadores y emplea-
dos, cuyo acto todos los años es pa-
ra ellos como una fiesta de indeci-
ble atractivo ,que es para sus corazo-
nes la mayor complacencia-
Todos loa carros se hallaban ocu-
pados de caña y uno a uno iban sien-
do trasbordados al conductor por el 
moderno aparato instalado allí desde 
CURA NEURALGIAS, 
DOLORES DE CABEZA, | 
DE OÍDOS, DH MUELAS, ^ 
REUMATICOS, & & 
TODAS LAS BOTICAS. 
hace algunos meses, invento de un 
mecánico matancero lalmado Talet y 
que con el apoyo del señor Melchor, 
entonces dueño de este central, logró 
realizar después de una ímproba labor 
teórica y práctica. 
Las carretas tiradas por robusitas 
yuntas de bueyes, obedientes al man-
dato imperativo de sus guiadores, en-
traban en el batey procedentes de 
las colonias cercanas para atracar en 
el conductor y dejar en él su rico 
contenido. 
Las locomotoras hacían la labor de 
llevar a las grúas las plataformas que 
se iban vaciando y el movimiento del 
personal semejaba un enjambre de 
incansables e inteligentes abejas, ca-
da cual llenando con rapidez y acier-
to su cometido. 
Tal era el aspecto que ofrecía, su-
gestivo por demás, las primeras agi-
taciones en la iniciación de la ac-
tual zafra de este magnífico central. 
A l obscurecer, cuando ya Febo es-
taba cansado de prodigarnos su luz y 
su calor, aunque tenue; pero al fin 
luz de vida, como emanada del as-
tro rey, que nos lanzaba por los hue-
cos do las esparcidas nubes, deste-
llos refulgentes... inundaron la ca-
sa de maquinarÍELS y todo el batey 
raudales de divina luz eléctrica, pro-
ducida por hermosos y potentes fo-
cos do filamento metálico de más de 
200 bugías ofreciendo aquello una 
perspectiva encantadora digna de ser 
cantada por el inmortal poeta criollo 
" E l Cucalambé" en una de aquellas 
deliciosas décimas, que son la pic tó-
rica poesía de la naturaleza cubana, 
de incomparable hel leza. . . 
Desde el ingenio hasta el hermoso 
chalet del señor Varona, que se des-
taca lindamente a la entrada del ba-
tey entr palmras, frondosos pinos 
y flores de todos matices, con enreda-
deras de campanillas y rosas valiosí-
simas en derredor, una hilera de fo-
cos eléctricos Incitan al paseo por to-
do ese trayecto de la línea, que seme-
ja una avenida elegante ydeleitosa 
rodeada de bonitas casas de maderas 
con sus jardines olorosos, limpias y 
pintaditas, propiedad de la finca y que 
viven sus empleados y trabajadores 
gratuitamente. 
LA POBRE CENICIENTA 
No sé qué hado fatídico pesa sobre 
Galicia. E l hecho es que en el iar^o 
lapso de tiempo que media desde el 
siglo XV a la fecha ha venido sien-
do considerada nuestra región como 
algo inferior en el sentido moral, y 
muchas veces en lo material también, 
para la mayoría de los españoles de 
aquende y allende. 
Tan pronto como los Reyes Cató-
licos aglutinaron las ansias aragone-
sas y castellanas con la sombra de 
una unidad nacional, Galicia, acâ o 
en castigo de sus pujos do rebeldía, 
se vió pospuesta para siempre en las 
consideraciones gubernamentales. Y 
el roto hilo de sus vigores y energías 
ya no ha vuelto a empalmarse ja-
más. 
Cervantes, el verdadero fijador del 
idioma do Castállá en moldes de eter-
nidad, ha tenido para nosotros con-
ceptos depresivos. 
En boca de la rnín protagonista de 
"La tía fingida" puso frases como 
ésta: "Los gallegos no son alguien," 
refiriéndose nada menos que a estu-
diantes que acudían a la Universidad 
de Salamanca. 
En "La ilustre fregona" se mofó 
también de las mozas gallegas; y 
aun no deja en paz a Galicia en el neólogo del primer tomo del "Qui-
jote." 
Luego muchos otros autores espa-
ñoles imitaron a Cervantes. Y así te-
néis, por ejemplo, a Fernández de 
Moratin que en su "Comedia nueva" 
zarandea también a los estudiantes 
gallegos por boca de "Don Eleuterio" 
A mi distinguido amigo el Rdrao. Pa-
dre Juan Alvarez, Superior de la 
Merced en la Habana. 
I 
"Las Bacanales," celebérrimas del 
Paganismo, tuvieron en sus comien-
zos, como los Misterios de Eleusis, j publicada en este mismo diario, ha-
fin religioso y moral, si bien convir-1 blando de Piñeiro 
y "Don Antonio," personajes de la 
obra citada 
Ya no hablemos de la turbamulta 
de escritores contemporáneos del "gé-
nero chico," que en zarzuelas, saine-
tes y cuentos han puesto al gallego 
como no digan dueñas; ni de los pu-
blicistas anónimos que en folletos que 
se venden en la Puerta del Sol, de 
Madrid, en época de fiestas "para isi-
dros," narran aventuras fantásticas 
de gente de nuestra región, donde la 
comicidad y el ridículo nos acompa-
ñan. 
Traigo todo lo que antecede a 
cuento, porque la actualidad me obli-
ga a traerlo. 
Acabo de leer una novela de Ra-
món Pérez Ayala, joven asturiano de 
gran valía, que lleva por título "A^ 
M. D. G." (La vida en los colegios 
de jesuítas), donde entre todos los 
muchachos escolares figura uno ga-
llego, "Coste," que es, ¡naturalmen-
te! el puerco y grosero de la colecti-
vidad. 
Y esto me indigna, no por lo que 
valga en sí. sino porque resulta una 
nueva manifestación del genérico cri-
terio antigallego que ha tomado car-
ta ê natu-mWa en la historia. 
Porque Eduardo Zamacois, que 
nunca, oue yo sepa, estuvo en nues-
tra región, no hace muchos días ha-
bló en "La Tribuna" de Madrid, de 
"la Galicia sosona y dulce;" porque 
Ricardo León en su notable discurso 
de ingreso en la Academia Española, 
acaba de exclamar: "{Oh, tú, poeta 
del siglo XX, quien quiera que seas, 
baturro o manchego, astur o monta-
ñés, navarro o andaluz, español, en 
suma..." 
^Es decir, oue para un alto inge-
nio como el de referencia, los galle-
gos seguimos no siendo nada, como 
para Cervantes, puesto que nos omi-
te. 
Verdad que también omite a Cata-
luña y a las vascongadas que, con-
juntamente con la nuestra, forman 
las trps regiones de España de per-
sonalidad más definida. 
7 Admirable por lo irónica y fina 
era una crónica de Alvarer Marrón 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear", 
iwnfermedades de sefioraa y ci-
rugía en generaL Consulta», de 1 
a 8. San Nicolás, 62. Teléfono 
A-8627. 
2071 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 8 a G p. xn. Obispo 75, 
ftttoa 
Víaa arloarias. Cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
París—en vias urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C 564 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ÜJTI-
VEHSIDAD 
GARGANTA, NAIUZ TOIDQS 
Prado número S8, de 12 .. s, to-
do» los días, excepte los domingos-
Con" l ta¿ y operaciones en el Hos-
Pttal Mercedes, lur.es, mléroolee y 
vternea a las d e la mañana . 
C 571 p-i 
Dr. Gabriel M Laoda 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
OOySTTTjTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOL LARES: de S a 5. 
Bar. Nicolás, 53.—Teléfono A-8«37 
_2290 28 f 
Ledo. Alvarez Escoba7 
ABOGADO 
Empedrado SO De 1 a S. Teléfono 
A-7S47. C. 567 P - l 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 á 26-e 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clinica de venéreo y sifV-
íis de la Casn de Salad "La Benéfi-
ca." del Centro Gallego. 
^ Ultimo pvocedimisnto en la aplica- ¡ 
rf5n intravenenosa del nuevo 606 por 
series. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO TI, A. 
C 562 p - l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facal-
rad de Medicina, Cirujano del Hos-
o'tal Núm. 1. Consulta*: de 1 a t. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
ASOJAD J { MOTAiCIO 
Teléfono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C B6 3 F-l 
L J . DE k u m u 
ABOGADO 
BSINAa a á n e r o 57 
Ta estamos disfrutando de las bie-
nandanzas y satisfacciones que nos 
brinda la zafra. 
Ya el tedio del "tiempo muerto" ha 
desaparecido, hasta, que transcurridos 
los meses de esta" jornada, caigamos 
cu él nuevamente. 
Por lo pronto ahora se notan los 
rostx-os con tintes de alegría, la pra-
dera se asocia a esa alegría festo-
nlndose de campanillas blancas, los 
pájaros entonan sus gorjeos más me-
lodiosos revoloteando regocijantes en-
tre en follaje de la campiña y los pe-
nachos de las cañas y el cielo parece 
más lindo con el azul l i la que se en-
galana. . . y las fajas de oro que mar-
ca en el Oriente el rey de los astros 
al ocultarse en los instantes sublimes 
que los sinsontes desde los copos de 
las guásimas nos subyugan con sus 
trinos, que es la orquesta que despide 
el día para saludar la noche . . . 
R A F A E L PERON. 
D e G ü i n e s 
m m luis íünacio novo 
ABOGADO 
fiuíels CuDa, 48. í e lé fono A-S63] 
Q 566 f - i 
DOCTOR P. A. VENERO 
BapeofellBU en laa enfermedad 
Cenitales, urinariafl y simia Loa trata-
miemoa son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?a vista, con el 
uretroscopio y «i ciatojcopio. Sepa-
mción de la orina de cada'rifidn. Con-
snltaa en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F - l 146. 
C 568 SVt 
Febrero 13. 
Fiestas en honor de Asbert. 
Con vardadero entusiasmo se pre' 
paran las fiestas que en la próxima se-
mana se habrán de celebrar aquí en 
honor del General Asbert con moti-1 
vo de su excarcelación; el pueblo en-! 
tero muestra verdaderas ansias por- I 
que la hora llegue de volver a contar 
en su seno al constante y decidido | 
defensor de sus intereses. Cüando 
venga, que será al medio día del p ró-
ximo sábado, su primer acto será d i -
rigirse al templo católico en donde 
se celebrará un solemne "Te Deum", 
obra de un grupo de entusaistas da-
mas. 
El banquete que en la noche de ese 
día t endrá efecto en su honor, en los 
espléndidos salones del Casino Es-
pañol constará de un gran número de 
cubiertos a juzgar por las peticiones 
ya hechas. 
E l dojetor Huerta. 
E l muy estimado y culto doctor en 
Pedagogía, don Francisco de la Huer-
ta, Inspector Escolar de este Dis-
trito, ha sido repuesto en su empleo, 
del que hace mss fué privado por fa l -
L-a denlncia que contra él se hizo. 
Baile en el Casino. 
Mañana, domingo, se celebrará el 
primer baile de carnaval en el Ca-
sino Español . Para el mismo existe 
gran embullo, habiéndose confeccio-
nado dos art ís t icas carrozas, en las 
que la lucidísima comparsa que con-
curr i rá a él recorrerá por la tarde 
las calles de la población • seña ladas 
para el paseo-
Los bailes del teatro. 
Para los bailes del salón teatro que 
la sociedad "Crisantemo" organiza, 
hay también mucho entusiasmo entre 
los aficionados. 
L a perspectiva de una buena za-
fra va trayendo alegría por todas 
partes. 
EL CORRESPONSAL, 
tiéronse después en desvergonzadas 
orgías. Los egipcios tomaron pie de 
su "Mito de Osiris" para entregarse 
a ellas sin freno. De Egipto pasaron 
luego a Grecia, con su cortejo de di-
soluciones; entrándose, a la postre, 
por las vías de Roma, protectora en-
tusiasta de cuanto se relacionara con 
Venus... Porque eso eran, en efecto, 
las Bacanales: el culto de Baco y de 
Venus, es decir, la divinización de 
las pasiones, o lo que un malogrado 
escritor, con frase feliz, llamó Sar-
colatría. Culto de la carne... 
Al principio las fiestas de Baco 
eran en Roma secretas y llenas de 
misterio, sin agravio de los castos 
oídos. Juntábanse graves matronas 
tres veces por año en parajes al efec-
to, solas y retix-adas, con exclusión 
del sevo varonil. Allí se ponía en es-
cena el "Mito de Baco" en represen-
tación prosáica, hasta el punto de 
que pareciéndole muy sin gracia a la 
concurrencia, acogió' con frenéticos 
aplausos la proposición de admitir al 
drama algunos niños hijos de Pacu-
11a Minda, "clavaria" o presidenta de 
las fiestas. Este portillo abierto en 
la proverbial seriedad de tales solem-
nidades imprimió rumbo muy otro a 
las Bacanales. Desde entonces toma-
ban parte en ellas los hombres; si | 
antes se celebraban en pleno día, 
ahora se representaban de noche; si 
se tenían tres veces por año, solem-
nizábanse después cada mes por cin-
co días consecutivos; si antes las pre-
sidía la honestidad señoril, ahora to-
mó el cetro la torpeza descocada... 
Él crimen se coronó de laureles; se 
cometían asesinatos, robos^ injusti-
cias, falsificaciones, violaciones y 
truanadas, sin que alguien diese ta-
zón de sus autores. No había infa-
mia que no se realizara a la sombra 
de la noche. Roma era entonces un 
hervidero de secreta infección, cuya 
causa de escondía a los Cónsules, 
hasta que uno de ellos, Postumio, 
dando con el rastro descubrió que 
más de siete mil individuos, entre 
mujeres y hombres, y no pocos de la 
primara nobleza, trasnochaban en la 
oprobiosa pocilga de las Bacanales. 
Durante los días consagrados a es-
tas inmundas expansiones de la lu-
juria hombres y mujeres, desde la 
gran matrona y el nobk patricio al 
más abyecto de los esclavos, se dis-
frazaban de tigres, panteras, osos y 
machos cabrios, cometiendo mil atro-
pellos y ridiculeces, i Pobre Roma! 
lY que "necesidad tenía de que un de-
rrito del Senado aboliese en el año 
568 tantas profanaciones!.. Mas, 
doserraciadamente. así oue expiró la 
República, sureíevon de nuevo los 
excesos de las Bacanales con tanta o 
mavor furia oue antes, como lô  acre-
ditó la soez M^salina, bacante sin pu-
dor, de cpipbrada historia. lOh 
lectores!... TWemos para Juvenal y 
para la zahur^ de pbetaí? epicúreos 
ol a-Pán HP rpb^rce en tan hed ida 
poflrejú,, Iffaelo í e ^^ta inmundHa 
no hay modo de punfloarle «j nrime-
no ge ríp^q rnr\ Poneré CM Dios.. . 
AI•:>=:, :rm?"v> habfc de 'WírTto?1o! — 
T SZî rrr* T>iVín5i ron f̂ nf.q T>r̂ difira-
Hriqr! dsFRUnada Pn pl Ovario, no 
ha si^" eficti P9?l fleateiqfcf total-
«icnfo Imc; Viipnnolpij rM PqfarpTmo. 
Ai fi-qvés de los PMOP la h^frial 
perctarií en los pnébtos cristianos. 
•Vo prrn ofvp rnsa fiorf^? ,WPn T'-onnc: 
«-.no « o antorizan n sft toleran en los 
dfag rio r'm.nqirpi Fctp no ha Ttô î o 
oov pnnriroido n' aun ^n las énr»rns 
mavor v mád miro -fervor relicrío-
«or mf><! en tanto míe no «o loprre des-
forrarlo nara pí'"vmre ^ l"55 roc+mn-
hvps: Í̂P los niobios cristianos, debe-
mos nrocurar ñor todos los medios, 
el sacerdote en el núlnito. el nadre 
de familia en el hocrar. el publicista 
en el libro y en el npriódico oue las 
diversiones a que el Ceunurval da mo-
tivo no detreneren PTI fiestas •nacrq. 
ñas y ane en ra<50 alarmo se rrolon-
pnien r-.Ó5 vVi A* ]n<z ^ías proniamen-
te dichos de Carnaval. 
Mon-Dieu. 
MataiunuL Febrero 1fl15. 
Resultaba la mejor caricatura del 
absurdo concepto que de nosotros se 
tiene. 
Un grupo de cubanos y no cuba-
nos al ver elevarse a aquel intrépido 
aviador, decía: "íPara ser gallego no 
lo hace mal!" Y luego, cuando los 
prodigios del gran piloto aéreo cau-
saron asombro: "¡Es lástima que sea 
gallego!" 
Y yo me acuerdo del divino verso 
de Rosalía en que ésta encarándose 
con la tierra de sus amores, adviér-
tele: 
qne España de tí s'olvida 
Y me acuerdo asimismo de que Wc-
llington^ (¡un inglés, un extranjero!) 
fué el único grande hombre que elo-
gió sin reservas, mirando a la pos-
T r i s t e F i n 
DEL 
R E U M A T I C O 
con u s m m 
E l reuma entumece ras m ú s c u -
lo*, endurece sus articuiaciones, 
anquilosa sus huesos, retuerce 
todo su cuerpo con dolores i n -
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, m á s recio», 
más tremendos. 
EL 8EDHA SOLO 16 CÜSA EL 
ANTIRBEDNATICO DEL 
D r . R ü S S e i i HUflS, de M e l f l a . 
KN TODAS L A S BOTICAS. 
L a C u b a n a 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 
SOCIEDAD ANONIMA. Capital: 200.onn 
: P R O P I E T A R I O ^ ^ 
CUANDO usted se disponga a fabri, car su casa, Mese en la clase ^ mosaicos que debe poner en sUs 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la 
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña,—Los mo-
saicos de "LA C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar qUQ 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
renda en el precio,—"LA CUBANA" fQm 
brica todos los años lo menos &ÚQ0MQÜ, 
(TRES MILLONES) de lasas. 
L l a m e a l T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 
y le mandaremos nuestro Catálogo, 
S a n F E L I P E y A T A R E S 
L A D I S L A O D I A Z Y HERMANO» 
Vives, 99, Tetóíora « 9 0 . 
A G A P I T O C A G I Q A Y Hnos . R P L A N I O L . 
Monte, 363. lefelOBO 1-3155. inste. 36L Teléfona l^o 
teridad, a los honrados y valientes 
gallegos. 
Su proclama femosa es nuestro 
mejor trofeo. Ella dice, con caracte-
res históricos, que España nos debe 
más a nosotros que nosotros a Es-
paña. 
Galicia es grande por todo—lo de-
mostré cien veces—; por todo, menos 
por su pasividad y su inconsciencia 
suicidas... 
• 
Y digo bien. Porque Rodrigo Sanz 
acaba de dar una notable conferencia 
en la Casa del Pueblo de Madrid 
acerca del espíritu de las Asambleas 
agrarias gallegas, relacionándola con 
el momento actual de carestía de las 
subsistencias por obra de los acapa-
radores de Valladolid y demás pue-
blos del interior, señalando la inicua 
explotación de que está siendo obje-
to nuestra amada patria chica, y no 
ya ningún .periódico de la Corte,̂  sino 
ninguno de Galicia—con excepción de 
"El Socialista"—se ha hecho el me-
nor eco de ella. 
Y conste que lo dijo Rodrigo Sanz, 
el honrado "leader" del fraeasado 
movimiento solidario de Galicia, es 
grave, rotundo, transcendente. 
Como que concluyó con estas pa-
labras: "Yo os digo, señores, que si 
de repente, por un caso imposible, 
nos percatásemos los españoles, y 
sobre todo los gallegos, -de cómo y 
por qué nuestro pan nos cuesta doble 
de lo que pudiera y debiera, antes 
de quince días habría quince lyncha-
mientos en España." 
No sin advertir primero que el 
Arancel quita y niega el mañana al 
cultivador gallego, después de quitar-
le de su hoy cuatro millones de du-
ros anuales, según demostraron él y 
Bartolomé Calderón, para nosotros 
los dos primeros gallegos dignos. 
Pero aun dijo más Rodrigo Sanz— 
este gran desterrado voluntario de 
su tierra—; dijo, deduciéndolo de 
cálculos matemáticos, irrebatibles, 
que resulta que salen de más de 
nuestro sudor y de nuestra sangre 
22 céntimos por kilo de pan, con re-
lación al resto de Europa. 
Suponed— advertía —dos kilos y 
medio diarios en casa de un obre-
ro; son 55 céntimos al día; 3*85 pe-
setas en una semana, un medio jor-
nal entero. De modo que este traba-
jador no tiene suyos más que cinco 
jornales por semana; lo otro es co-
rrea para el criminal acaparador de 
granos y harinas y para su infernal 
maquinaria de fanegas, fes de valo-
res, Prensa, parlamentarios y políti-
cos suyos, arancel y mercados regu-
ladores..., toda ella montada sobre 
la imbecilidad e inhibición de mi país, 
que no se da cuenta de su daño. 
Con otros argumentos de potencia 
extraordinaria demuestra la imposi-
bilidad de cultivar con éxito el ga-
nado en Galicia—jy se trata de nues-
tra mayor riqueza!—debido a los ca-
cicazgos cerealistas de Castilla que 
imponen aranceles absurdos. 
Y esto lo dice Rodrigo Sanz—y na-
die le aplaude ni le estimula—cuando 
los trigueros de Valladolid ee con-
gregan en Asamblea agraria, faltos 
de razón, para combatir la zona neu-
tral que pide Cataluña y mientras la 
Asamblea agraria gallega del 1914 
se ha suspendido... por causa de la 
guerra, cuando la guerra hacía más 
necesaria que nunca su celebración. 
¡Hermanos de Cuba, ya veis la triste 
realidad! 
NUEVO MERCADO PARA NUES-
TRA GANADERIA 
Desde Mallorca están haciéndose 
gestiones para abastecer con ganado 
de Galicia los principales mataderos 
de aquella isla. 
La producción de reses bovinas y 
lanares en las islas Baleares es esca-
sa y por tanto el precio de los pro-
ductos de dichos animales muy ele-
vado. 
Aseguran que se piensa contratar 
el abastecimiento de las reses vacu-
nas que precisen las mencionadas 
islas, por mediación de una de las 
casas más importantes de Barcelona 
que tiene corresponsales en Galicia, 
para que diariamente se facturen en 
! L 7 ,*anad!iro Que parte de Lugo 
con destino al puerto de Barcelona 
las partidas de bueyes, vacas y t ¿ 
ñeros que sean necesarias, con obie; 
to de embarcarlas seguidamente. 
Nos parece la anterior una bueuj 
noticia. Si Galicia consigue conquis. 
tar este nuevo mercado nacional re. 
cibirá un nuevo impulso en su pnj. 
cipal producción. De ser pemaaeir.; 
la demanda, quizá contribuyese a lj 
implantación del matadero industria], 
que tanto se ha recomendado por \¿ 
dos los que se ocupan del estndii) (ü 
nuestra ganadería. 
POR E L MEJORAMIENTO DE Ú 
RAZA CABALLAR 
La Dirección General de Cria o-i 
bailar y Remonta ha publicado 1* 
distribución de sementales que cadi 
depósito ha de enviar a las pwá» 
cias que le están asignadas. 
Para la provincia de Pontevedn 
se destinan por el Depósito de caba-
llería que radica en León, cuatro a« 
bailes para la parada de la capital/ 
dos para la de Cruces y dos parala 
de Puenteareas. 
La provincia de Orense no im 
asignada más que una parada con dos 
caballos, en Ginzo de Limia. 
A la provincia de Lugo se le ad* 
judican también dos caballos, la para-
da de los cuales ee establecerá en 
Villalba. 
Total ocho caballos para Ponteve» 
dra, dos para Orense y dos para Lû  
go. | 
En cambio la provincia de La O 
ruña se queda sin ninguno, porque 
ningún Ayuntamiento de la misma s« 
ha molestado en ofrecer un local al 
objeto, según lo solicitaba el üireo 
tor general de Cría y Remonta. 
Lo que resulta muy sensible; poi-
que prueba cuán grande es la apatía 
latente en estas tierras nuestras. Ni 
lo de interés inmediato se toma «I 
serio. 
NOTAS TRAGICAS 
— E l cartero supernumerario de U 
Coruña Don Fernando Conchado 
Montero, se suicidó disparándose na 
tiro de revólver en la sién derecna. 
Ignóranse los móviles del triste he* 
cho. 
Conchado, era un muchacho n j 
simpático y muy apreciado por SM 
superiores y sus compañeros. 
—-Comunican de Arzúa que .clJf' 
ciño de Castañedo, en aquel distnn* 
Cándido Cardelle. le han matado. 
Las referencias que del hecho i* 
nemos, dicen que el crimen se fiê  
arrolló entre dos cuñados nepociar 
tes en quesos, que regresaban de 
Uagarcía. J ;« í' 
La víctima está casado y üeJs 
su esoosa con cinco hijos. . . . jj 
—Fué hallado cerca ^ e ^ . ^ rf 
el término municipal de la E ^ I ? u£j 
cadáver de un joven llamado Man 
Monre. ^ 
Este, que presumía de Jael ^ 
valiente, parece que Provoco,eu»-
taberna a varios moros con los^ , 
les tuvo bronca, resultando muer'" ^ 
consecuencia de ello. 
A. VILLAR PONT» 
La Coruña, Enero 26. 
L O S O E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LABA-
SJEDfi JN GAFirAÍ^ 
£1 hombre qua ahorra tiene fiis^,^ 
algo que lo abriga contra la ° ^ 
dad, mientras que el que 00 ft̂  di 
tiene siempre ante sí la amenas 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL DE LA ^ 
LA DE CUBA abw O n g W * fl 
AHORROS desde UN PESO CB^, 
lante y paga el TRES POB Cl^ | 
de interés ^ 
LAS LIBBETAs'pÉ ¿ H ^ O S ^ 
LIQUIDAN CADA J?pS J^tfgb 
PUDIENDO LOS ^ f ^ f ^ 0 
SACAR EN CUALQUIEB 1 ^ 
SU DINERO 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
( A S E P T I C O ) 
NEPTUNO. núm. 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: DlT. J. R. OÜVa. 
Por una extracción sin dolor. 
PRECIOS: 
r L d « rtV«tr^T,'^"".lur- • í0-50Dient6s de espiga, desde-tefiS de4e Ura' <leSd€- 0-75CoronaS oro de 22 qul ates. . 2 ' 'J 
OriflSdónM 0-75Puente de oro. por piez*- ; [ *-«• 
t - . . . jl-OO Dentadura 
g S « S ? v * Í L Í S Cr0' 22 « " U » * ^ desde 50 centavos. 8 » stssíjí ^ s s a ?e i a - m - a 9 p -m-Días festivos 
uo urgencia los hacemos en ' 
m. 
4 horas. N E P T U N O , 38.—Telf . A - 5 3 3 7 . - H a b a i i a 
íSS^SaíaSS^?8^ ^P îficadoTcTiTo^píanchas de f r ¿ J Í f j 
te módfcps 0 0ro macizo y demás. se h a r á n a precios s u ^ t , 
" - C 5235 
F E B B E B 0 j 6 P E 1 9 1 5 
C 27S 
I 11 Jajf 
v% E s o e c t á 
In 11-e 
H A B A N E R A S 
D E L B A I L E D E P A L A C I O 
ifier Ihc ball... 
n re así ahora x-ecordando el títu-
, L\ famoso vals de otros días. 
Knooco, como ampliación de lo 
KHcado en las Habaneras de !.a ma-
pU r tendría aun que escribir sobre 
Untuoso baile de trajes celebra-
- anoche en la mansión presiden-
lÍp'ara subsanar omisiones, por una 
AC sería lo primero. 
P -PM-O cómo no cometerlas? 
rna descripción de fiesta tan ^ran-
hecha en poco más de una hora, 
¡o es extraño que se resienta de fai-
^l-rSo^nonibres omitidos. 
.fuántos detalles, dignos de seña-
larse, que habrán quedado en silon-
Cl Alrunos salvaré todavía en tiempo, 
i calor de las impresiones de esa 
fUa magna, incomparable, do la 
ue consei-vará una larga memoria la 
sociedad del presente. 
El se1"101' Héctor ê Saavcdra, en 
nuien no puede desaparecer el espí-
ritu del cronista, maestro como ha 
lito en el género, me llamó la .aten-
ón en ocasiones diversas en que de-
oartíamos por la antesala sobre pun-
ios culminantes de la fiesta. 
Hablamos de ésta en la expresión 
encerraba de solidaridad social. 
Se han comprobado anoche, con la 
asistencia a la soirée palatina de las 
nrincipales familias del mundo haba-
nero, las grandes simpatías de que 
disfrutan tanto el General Menocal 
como su dignísima esposa. 
La fiesta, hay oue repetirlo, fué 
sspléndida bajo todos sus aspectos. 
Y tuvo una característica. 
Fué ésta, y me complazco en po-
nerlo una vez más de relieva, la 
afluencia de muchachas entre el nu-
trido concurso. 
Señoritas algunas de ellas que em-
piezan a salir en sociedad. 
Otras que reaparecen... 
A la fiesta de Palacio llevó anoche 
la señora Eodríguez de Pino, la bella 
esposa del representante a la Cáma-
ra, una de las señoritas oue fué en 
aquellos salones de las más celebra-
das. 
Es Otilia Llata. 
Muy graciosa y muy bonita acaba 
de llegar de Nueva York para pasar 
en la Habana un larga temporada. 
¿Qué puedo decir, después de lo 
escrito esta mañana, sobre aquel de-
rroche de mantones ? 
Se desplegó un lujo inusitado. 
Llevaban las más distinguidas da-
mas la clásica prenda española con 
gracia especial. 
Haré alguna mención, por separa-
do, para un elogio debido. 
¿A quién lo dedico? 
A las de Larrea, a las cuatro her-
manas allí presentes, lo mismo las 
señoras de Prieto, de Sarrá y de 
García Tuñón que la gentil, la ado-
rable María. 
Todas igualmente bellas. 
¿A qué repetir esto en una so-
ciedad donde hay ya de ese apellido 
un lema ? 
"—Larrea! 
ALGUNAS NOTAS MAS 
Ninguna íea." 
Y así las cuatro hermanas. Teté, 
Loló, Sarita y María destacábanse en 
el baile tanto por su belleza como 
por su elegancia. 
Todas iban con mantones. 
Un concurso que se hubiera im-
provisado en plena fiesta ¿a quién 
habría discernido el premio? 
¡Qué difícil otorgarlo! 
Pero mis candidatas, llegado el ca 
so, hubiesen sido tres señoras que 
parecían escapadas de un lienzo de 
Goya. 
Una, Herminia Dolz de Alvarado, 
la otra, María Teresa Sarrá de Ve-
lasco . . , 
¿Y la tercera? 
La gentilísima Ministra cKel Bra-
sil, la de Hégis de Oliveira, en la que 
no faltaba un solo detalle. 
Parecía una maja. 
Algo ahora, en el aspecto bailable 
de la fiesta palatina, sobre la orques-
ta. 
Era la del Plaza. 
Toda de músicos americanos, de la 
raza negra, que son una especialidad 
en los bailes del moderno repertorio, 
del que hicieron gala en one steps 
novísimos, entre otros el del Tipe-
rari, el último, el que está de mo-
da. 
Hay en Palacio, realmente, una 
vida de animación. 
Con los recibos alternan los ban-
quetes. 
De éstos, que son semanales y qon 
la asistencia de algún diplomático, 
como invitado de honor, será el pró-
ximo el del lunes de la semana in-
mediata. 
Serán convidados el Ministro Ame-
ricano y el Ministro del Brasil con 
sus respectivas esposas. 
Y a la comida diplomática siguien-
te se invitará, cosa que no se había 
hecho hasta ahora, como ya está 
aclarado oficialmente, para evitar 
torcidas interpretaciones, el Ministro 
de Alemania. 
La señora Marianita Seva de Me-
nocal manifestaba anoche su extra-
ñeza por lo publicado ayer sobre el 
particular. 
En*or ya desvanecido. 
Diré ya, en fin, que la ilustre da-
ma asistirá hoy, y también su espo-
so, el honorable Presidente de la Pe-
pública, a la "noche veneciana" de 
Miramar. 
Será un acontecimiento. 
Enrique FONTANILLS 
" L a Casa Quintana 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 





Buen Servicio de: 
HELADOS, 
L I C O R E S , 
D U L C E S . 
Vinos finos franceses, de Borgoña y Bordeaux. 
Estuches de bombones suizos. 
" U FLOR CUBANA", Galiano y San J n s é . 
NECROLOGIA 
En la tarde de hoy se le dará cris-
oana sepultura en el Cementerio de 
l̂on al cadáver del señor don Guido 
uaina y Fleissner, que en paz des-
ase. 
. El señor Daina y Fleissner goza-
^de general estimación en este 
Pais, principalmente en los círculos 
mercantiles, con los cuales sostenía 
untantes relaciones como represen-
Milán la CaEa de Carl0 de 
A loŝ  ausentes familiares del finado 
Riámosles el más sentido pésame. 
,a wriejo fúnebre saldrá de la ca-
fad ero 105 de la calle del Tro" •"̂ o. a las cuatro de ésta tarde. 
a I ^ ^ n será sepultado esta tarde, 
ta TW*^0' el ca<láver de la señori-
Ĝ lr1"151 í}el Carmen Luzarreta 
E l acompañamiento del féretro 
saldrá de la casa número 396 de la 
Calzada de Jesús dtl Monte. 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Manuel Navarro 
V Rodríguez, que fué durante 30 años 
Jefe de los talleres de maquinaria 
del ferrocarril. 
En Gibara, el comerciante don Jo-
sé García Fernández. 
En Ciego de Avila, la señora Ade-
la Revés viuda de Marcilla, 
En 'Manzanillo, don Mariano Ros y 
^En6 Santiago de Cuba, don Juas 
Pastor González. . _ 
En el Cristo, don Antonio Berufí 
Mesa. 
os t f l - ^ en Paz descanse, y a cu 
« ^ d S " 8 deud°s acompañamos 
Su hermano. 
Denunció Zoila González Martínez, 
de Sitio 137, que su hermano Lorenzo, 
de iguales apellidos y domicilio, la 
maltrató de obras sin motivo para 
ello. . 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
1 abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
atas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
moda y pueda usarse durante todas las épocas del ano. 
íen casi regalados, en todas las tiendas de la República y al 
r-*°r en el almacén de La Industrial Abaniquera.-Calvet V L<H»eI 
lca: ̂ rro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
Es el _ 
|0n Preciosa 
11 t*se de i 
C a r n a v a l e s d e 1 9 1 5 
R e i n a u n a a n i m a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a s g r a n d e s f i e s t a s 
— d e l a t e m p o r a d a . — 
C O M P A R S A S , B A I L E S , P A S E O S 
N u e s t r a j u v e n t u d s e h a l l a e n t u s i a s m a d í s i m a , y E L E N C A N T O , 
c o n t a l m o t i v o , h a p u e s t o a l a v e n t a e n s u s e s p a c i o s o s s a l o -
n e s , e l m á s a m p l i o s u r t i d o d e 
T E L A S P A R A D I S F R A C E S 
q u e ¡ a m a s s e h a v i s t o , u n a e n o r m e c a n t i d a d d e 
S E D A S E N T O D O S C O L O R E S Y T O N O S 
se venden en E L ENCANTO, a precios de realización, 
mayor 
RASOS Liberty, de seda, a 30 y 40 
centavos. 
O H I F F O N E S finísimos, de seda, des-
de 20 a 50 cts. 
T E R C I O P E L O S , que valían $ 2 a 50 
centavos. 
V E S T I D O S de canutillo y lentejuela. 
B R O C H E S de canutillo y lentejuela. 
H E B I L L A S . F L E C O S . 
BURATOS, a 30 cts. 
PANAS, a 10 cts. 
TUNICAS. BORLAS. 
GUARNICIONES de cuentas, por 
varas. 
G A L O N E S de canutillo y cuentas. 
SALIDAS DE T E A T R O . 
Y UN SIN FIN MAS DE A R T I C U L O S DE GRAN C H I C Y FANTASIA. 
A l a s l i n d a s m a s c a r i t a s y a l a s q u e g e n t i l m e n t e l e s g u s t e l u c i r 
t r a j e s e l e g a n t e s , s e l e s r e c o m i e n d a u n a v i s i t a a 
E L E N C A N T O , d e S O L I S , H N O . y C í a . 
GALIANO, 85. S. RAFAEL, Y 3 6 ^ fDeptos. de Corsés, Cooíecciones Tiras y Clnlas: A-56 91 
CAM . - j ^ . .r:, MI Irv/I , , 0 TELEFONOS:<Deptos. de Sedería y Oílclnas A-7221 
o a i n iviiuut.L, i n u i y i . *¿ [Deptos. de Tejidos Puntos, y Moflas . . ,A-7222 
POLITEAMA.— Esta Brtche se can-
tará "Kigoletto/* , 
PAYRET.— Cine Santos y Artiga* 
Grandes bailes de disfraz. 
ACTUALIDADES.— " E l Tenorio 
en Notas" y "Mari Mari." 
ALHAMBRA.—"Aliados y Alema-
nes," El famoso Gaciquider o bode-
guero y empresario" y "La venganza 
del gallego." 
TEATRO APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cine y grandes 
números atractivos de variedad y fun-
ción diaria. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Prado y San José. 
La epopeya Napoleónica y "Fuegoa 
fatuos." 
"El Déspota" y "Quién tiene dere-
cho." • 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) Grandes estrenos para esta 
noche. 
LAR A.— "La expiación de la Cul-
pa" "Tristes recuerdos" y "La reja.'* 
NUEVA INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulado. "La primera bai-
larina" y "Camino del abismo." 
MAXIM. — Prado y Animas. 
"Fixe es un héroe" y "Los diablos" 
y "La asesina del puente de San Mar-
tín "El sueño de Paulina" y "La pri-
mavera de la vida." 
PRADO.—"Las pildoras de amor" 
y "Las borrascas de la vida." 
Rotes S. Ghapesox 
c. 780 1-14 2t-15 
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De la Víbora 
Los vecinos de la populosa barriada 
reparto Lawton, se han encontrado 
con una muy agradable sorpresa. En 
la noche del viernes notaron que los 
focos eléctricos de servicio público en 
dicho reparto y que habían sido ins-
talados hace cuatro meses eran apa-
gados por los encargados de encen-
derlos, t 
Inquiriendo respecto de tal deter-
minación hemos sabido que la Com-
pañía Eléctrica se comprometió al 
consumo por cuatro meses y después 
seria de cargo del Ayuntamiento los 
gastos que el suministro de fluido ori-
ginara; pero., nuestro señor Alcal-
de y Concejales que conocen perfecta-
mente de este asunto, se encuentran 
muy ocupados en la confección del 
nuevo presupuesto e inclusiones al 
mismo para que vayan a ocuparse 
de tales minucias. 
¿No pagamos la contribución y de-
más arbitrios que se nos imponen? 
Pues eso es lo único que le interesa 
al Ayuntamiento. ¿Para qué ni con 
motivo de que va el Ayuntamiento, 
que no puede distraer cantidad algu-
na de su presupuesto, a preocuparse 
de si tenemos alumbrado público, o si 
nos rompemos las narices a cada pa-
so? 
Pero esto no puede quedar así, no 
es posible que nuestra idiosincracia 
nos lleve a dejar de hacer prevalecer 
nuestros derechos. Si pagamos contri-
bución, si este reparto ha sido como 
lo está, urbanizado por el Ayunta-
miento, este no podrá en modo algu-
no desoír la protesta que harán sen-
tir los propietarios y vecinos organi-
zando un "meeting" de protesta y 
una manifestación ante quien sea ne-
cesario para que se nos aitenda, y se 
nos diga, si al tener obligaciones no 
tenemos también derechos. 
Será un acto de civismo. 
Y a propósito del Ayuntamiento. 
Hemos visto que entre el largo capí-
tulo de inclusiones no se encuentra 
la relativa a instalar una casa de so-
corro en la Víbora, donde ya hemos 
dicho es tan necesario. 
Aquí hay veinte mal habitantes y 
por tanto nos parece más que justi-
ficada tal petición y nos permitimos 
hacer nuestras las quejas que a ese 
fin hemos escuchado, pues si no se 
incluye crédito parai tal atención, 
ahora, mucho más difícil será en lo 
sucesivo. 
El próximo jueves celebrará la'so-
ciedad "El Progreso" su segundo bai-
le de disfraz. 
Sus salones se han de ver favore-
cidos por la mejor sociedad vibore-
ña. , 
Así se lo prometen los miembros 
de su nueva Junta Directiva, que con 
tanto entusiasmo preside el doctor E l -
C1(L E L CORRESPONSAL 
Seis cortes. 
Alfredo Gómez, de Indio 27, fué 
remitido al vivac por haberle hurta-
do seis cortes de vestidos a su com-
pañero de cuarto Sergio Lores. 
C O N T A D O R 
E l señor Carlos Folla, ha sido nom-
brado Contador de la Sucursal del 
jfcnAQ F.Tnañnl en Safmn< 
¡YA VIENEN LOS AMARILLOS! 
Llovía, si Dios tenía agua, el frío 
era intenso y yo no sabía qué hacer-
me, cuando sonó el timbre de la puer-
ta de mi domicilio y a poco me anun-
ciaron la llegada de un buen amigo. 
—¿Qué haces aquí con este tiem-
po ?—me dijo.—Anda y ven conmigo 
a la cacharrería del Ateneo, donde 
encontraremos calefacción conforta^ 
ble y conversación amena. 
Y dicho y hecho, allá nos fuimos. 
La cacharrería de nuestro primer 
Centro científico y literario es el nom-
bre ya muy antiguo de las habita-
ciones del piso bajo destinadas, como 
sidejéramos a salón de conferencias, 
de sempiterna charla sobre los acon-
tecimientos culminantes del día. A 
la sazón agrupábanse en torno de 
monumental chimenea ocho o diez 
caballeros, ya entrados en años, la 
mayor parte de ellos, arrellanándose 
en cómodas butacas y fumando, al-
gunos sendos vegueros de la Haba-
na. 
Buena la habíamos hecho. Se reñía 
entonces en aquel encantador para-
je, decorado con preciosas pinturas 
murales, descomunal batalla entre los 
partidarios de Francia, Inglaterra e 
Rusia y de Alemania, Austria y Tur-
quía, 
Tema: la guerra europea en todas 
sus fases y especialmente, en aquel 
momento, luminoso debate sobre si 
está o no justificada la intervención 
en la contienda de medio millón de 
japoneses que lucharán al lado de sus 
aliados los ingleses, según probables 
augurios. 
—Vergüenza sería para la culta 
Europa—exclamaba un señor, ger-
manófilo hasta las cachas.—Los ni-
pones son unos bárbaros. Según la 
frase de un escritor orientalista, en 
esos hombres, como en sus muebles 
de madera, cubiertos por ligera ca-
plta de laka, no hay más que una su-
perficie tenue de civilización, E l fon-
do es brutal, supersticioso, soberbio 
y sanguinario. Además, una nación, 
ya envanecida por sus triunfos sobre 
China primero y después sobre Ru-
sia ¿cuánto orgullo más no almace-
naría en su alma negra, si se busca 
su esfuerzo para decidir un litigio 
absolutamente europeo? Si no se 
puede aplastar a Alemania, con los 
elementos de casa, más gallardo es 
reconocer el vencimiento y la derrota 
que pasar por el doloroso trance dé 
deber el triunfo a razas inferiores y 
diferentes por su religión y por sus 
costumbres. 
—Alto allá:—objetaba colérico otro 
caballero, que comulga en el altar de 
los franco-ingleses y ruso-belgas.—• 
Un militarismo se ahoga con otro, 
proceda de donde se quiera. Los ama-
rillos ahorrarían el derramamiento 
de mucha sangre europea. Todo lo 
demás son escrúpulos monjines. Si 
viniendo un buen golpe de soldados 
japoneses, termina la guerra en bre-
ve, con el tiempo de la justicia re-
presentada principalmente por Fran-
cia e Inglaterra y se economiza el 
sacrificio de una parte de la juven-
tud combatiente, miel sobre hojue-
las. 
—iQué atrocidad!— objeta un ter-
cero. Es lo que faltaba que ver. Ya 
teníamos luchando, en unión de los 
anglo-franceses cipayos, senegaleses, 
marroquíes, argelinos, es decir, sol-
dados atezados o negros broncíneos, 
más o menos obscuros; ahora ven-
drán los amarillos para que haya tro-
pa de todos los colores. ¿Qué se ha 
hecho de los temores abrigados por 
el gran general inglés Wolsseleifes 
acerca del peligro amarillo contra el 
cual debía prevenirse Europa? Aho-
ra traemos nosotros buena falanje 
de los futuros Invasores para amaes-
trarlos con vistas al porvenir, para 
agasajarles con un aperitivo que des-
pierte su sed de conquistas el día 
que se adueñen por la persuasión, las 
alianzas o la fuerza de los millones 
de celestiales, sus vecinos y lo edu-
quen y equipen para militares arres-
tos. Vamos, que los japoneses no 
pueden llegar a más, ni Europa bajar 
a papeles más desairados. El colmo 
del Impudor y de la frescura de unos 
y otros. 
—Bueno, bueno — replica otro 
adversario. ¿No están aliados los 
alemanes con los turcos, no son és-
tos mucho más salvajes que los ni-
pones? ¿Se podrá negar que el Ja-
pón en sesenta años ha realizado enor-
mes progresos? Todo su poder marí-
timo consistía en unos humildes jun-
cos. Al emperador le estaba prohi-
bido embarcarse. Pues bien, hoy tie-
ne una preciosa escuadra, un ejérci-
to admirable, escuelas donde se ense-
ñan todos los idiomas europeos, in-
cluso el castellano por maestros es-
pañoles, y mil centros de cultura in-
dustrial y científica... 
—¡Quite usted jierro, compadre, 
—arguye un contrincante. Yo no creo 
que vengan jamás los japoneses y si 
vienen vendrán tardo y coñ daño. 
Acuérdese usted de lo que cantaban 
en el siglo pasado los madrileños: 
Dicen que vienen los misos 
Por la venta de Alcorcón 
Y los rusos que vendan.,. 
Eran sacos de carbón. 
—Pues no lo dude usté. E l empe-
rador, el gran Mikado acaba de di-
solver las Cámaras porque le nega-
ban créditos para grandes empresas 
bélicas. Vendrá otro parlamento que 
se plegará a todo y como los ingleses 
que son lo que después de todo han 
instruido naval y militarmente a los 
del imperio del sol naciente actúan 
como protectores y aliados, aprie-
tan como un dolor para que le saquen 
del atolladero; la acción intervencio 
nista del Japón no ofrece duda. Pero 
dado que vengan los nipones, total, pa 
ta, porque aunque la mona se vista de 
seda, mona se queda y además: ¿es 
qué el Japón va a trabajar de balde 
en su intervención en los asuntos de 
Europa? Al término de la guerra, 
¿qué les van a dar los que locamen-
te los hayan llamado? ¿Quién nos 
compra este lío? 
Oyóse en esto gran ruido hacia el 
vestíbulo, bajar apresurado de jóve 
nes que procedían de la biblioteca y 
los gabinetes de lectura de los pisos 
superiores del edificio y la carrera 
desenfrenada de porteros y ordenan-
zas, hacia la puerta principal que 
da a la calle del Prado. 
Los huéspedes de la cacharrería se 
levantaron curiosos e intrigados, 
—¿ Qué sucede ?— preguntó alguien 
a un socio que venía del exterior. 
—No es nada grave. ¡Qué ya están 
ahí los amarillos! 
Mi amigo y yo salimos sin prisas, 
pero no desprovistos de cierto deseo 
de descifrar aquel enigma, que no sa-
bíamos si era hijo de alguna manio-
bra humorística o reflejo de tele-
gramas importantes. 
En la acera de la calle del Prado 
contigua al Ateneo, hallamos la ex-
plicación de todo. Tres o cuatro po-
bres japoneses, vestidos a la europea, 
pequeños, desmedrados, con su ros-
tro amarillento, sus ojos oblicuos, ex-
hibían ramilletes de flores de papel, 
ante un concurso de niños de ambos 
sexos que agotaban pronto la bonita 
mercancía. 
Sabido es que en China y en el 
Japón hay grandes floricultores y 
jardineros que hacen maravillas de 
ingenio para dar a los productos de 
la tierra todo el aspecto estético 
apetecible, todo menos el aroma deli-
cado, el perfume encantador de nues-
tra flora. 
Las damas chinas y japonesas, 
^ O'Beíily. 83, AL U 9 Í 8 
Pidan Chocolate Metres 
yMartlnicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
C 607 F - l 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA 
ANTICALLOSO VEGETAL 
Use este callicida, que es infalible 
NUNCA L L A G A 
NO CAUSA DOLOR 
De venta en FARMACIAS y 
P E L E T E R I A S . Dureza de tamaño natural 
grueso 6 milímetros 
extirpada con este callicida. 
Dureza de tamaño natural, 
grueso 5 milímetroa 
extirpada con este callicida. 
Agencia general 
Tel. A-8930. 
cuando ha terminado la estación de 
las flores, se adornan la cabeza coa 
otras artiñciales: el loto, la camelia, 
el nardo, la rosa, la gardenia, el jaz-
mín y sobre todo el crisantemo. 
Precioso eran los que expendían 
los japoneses que han venido a Ma-
drid, bien matizados aquéllos y há-
bilmente dispuestos para sustituir 
por venturosa aproximación, a Ir/i 
naturales. 
Cuando mí amigo y yo, abandoná-
bamos la calle, no pensando en vol-
ver a la cacharrería, convertida en urt 
campo de Agrámente, oímos que de-
cía uno de los gerraanófilos del Ate-
neo: 
—A eso, a eso solo, deben venir los 
amarillos a Europa, a vender crisan-
temos de papeL 
CLAUDIO. 
Madrid, Enero 7 de 1915. 
A los Contribu-
yentes 
El Ayuntamiento ha acordado con-
ceder un plazo de ocho meses a loa, 
contribuyentes por concepto de fin-
cas urbanas y rústicas y por subsi-
dio industrial, que se hallan atrasa-
dos en el pago de la contribución, pa-
ra que puedan saldar sus adeudos sm 
recargo alguna 
La Administración de Impuestos 
Municipales ha aclarado dicho acuer-
do en el sentido de que solo alcanza-
rán sus efectos hasta el 2o. trimes-
tre de 1914 a 1915, ya vencido. 
Sépanlo los interesados. 
Notas Personales 
DOX GIL ALVAREZ PRIDA. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
esta mañana la visita de nuestro muy 
estimado amigo don Gil Alvarez Pri-
da, propietario de Pinar del Río, que 
noy regresa a dicha provincia des-
pués de haber pasado en la Habana 
varios días resolviendo algunos asun-
tos particulares. 
E l señor Alvarez Prida es persona 
que por su caballerosidad y exquisito 
trato goza «n esta ciudad y en Vuel-
ta Abajo generales simpatías, tanto 
en el comercio como entre'todas laa 
clases sociales. 
Lleve buen viaje nuestro distingui-
do amigo. 
R E S T A B L E C I D O 
Cárdenas, Octubre 30 de 1914. 
Señor Administrador de las Agua» 
Minerales de San Miguel de loa 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo mucho gusto en certificarlo 
que mediajite el uso del Agua de San 
Miguel de los Baños, he podido logra? 
en breve tiempo un completo restable-
cimiento de una molesta afección da 
la pie, que venía padeciendo, la cual 
era rebelde a todo otro tratamiento. 
De usted atentamente y S. S., 
(Edo.) Luisa López. 
Presentado. 
José Camba Fere., de Velazco 19, 
que fué acusado por Carmen Marín, 
de Habana 244, de haberle causado le-* 
siones leves al agredirla con una na-
vaja, se presentó ayer en la segunda 
Estación negando la acusación, A 
Fué remitido al vivai^ ' 
W I A K I U ÜJ£ L A M A R I N A 
O O 
F O T - B A L L A S O C 1 A T 1 0 N 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O I 
Un equipo debutante.—Un encuentro 
en que uno de los contrarios se pt-'r-
dió y no apareció y un juego de Car. 
naval. 
Cuando llegamos a los terrenos de 
L a Cervecera Internacional, de Puen-
tes Grandes, nos sorprendió agrada-
blemente ver en el campo de "íooc-
ba l l " del "Hispano-América" a unos 
muchachos, vestidos dé blanco de pies 
a la cabeza, que pateaban ante uno ¡ i b a ^ ^ ^ ^ _ ̂  lo 
Si "La Salle" se federa y presenta l capitaneaba las huestes del "Euske-
su equipo en el próximo Concurso de | r ia ." 
Los "Rovers" Segunda Categoría , crecerá este en 
interés, prometiéndonos muy buenas 
tardes. 
A los segundos equipos les ha sa-
lido un contrincante de respeto. 
¡Animo! y a llevarse Copas y me-
dallas. 
Minutos antes de terminar el juego 
"Hispano"-"La Salle," t ras ladóse el 
público al campo del 'Racing" donde 
celebrarse el décimo partido del 
de los "goals. 
Eran los jugadores del Colegia "La 
Salle" que se presentaban por ves 
primera en la arena . 
Contendieron con el segundo equi-
po del "Hispano-América" , y aunque 
perdieron por un "goal" a cero, fué 
un verdadero triunfo el del equipo de-
butante, si se tiene en cuenta, que era 
la primera vez que sus "equipiers" 
jugaban juntos en un partido y contra 
un equipo como el del Hispano, per-
fectamente entrenado y por añadidu-
ra completito. 
La impresión causada entre el pú-
blico por el equipo 'La Salle" , no pu-
do ser mejor. 
Es un ""once" que en cuanto Heve 
jugados >inos cuantos partidos, será 
de sumo cuidado. 
Los dos defensas es lo mejor que 
tiene el equipo. Sin duda debido a la 
poca confianza en el portero, jugaren 
muy pegados al "goal", lo que hizo 
que los delanteros del "Hispano" es-
tuviesen siempre avanzadísimos. 
Los medios algo abarullados y cin 
guardar los puestos. 
La línea de delanteros gustó mu-
cho por su perfecta combinación y 
colocación en el juego. 
No jugó el portero regular del 
equipo, que según noticias es de lo 
mejorcito que tiene el team. E l su-
plente sin saber lo que se t r a í a entre 
manos. 
En f i n ; un equipo que en cuanto j 
lleve jugados unos cuantos partidos j 
va a dar algunos sustos no sólo a j 
equipos de segunda categoría , sino j 
también a ios primeros 
"Rovers" y el "Racing." 
E l á rb i t ra je a cargo de 
del "Hispano." 
Hacen la salida los ingleses, van 
directamente hacial el "goal" contra-
rib, piden permiso, y meten un de^-
parpamente "goal." 
Los del "Racing" no se desaniman 
por tan poca cosa. Mejor dicho, no 
debieron desanimarse, porque por allí 
no había uno n i para muestra. 
Optaron por no presentarse, con lo 
que perdieron dos puntos en el ac-
tual Concurso, que sumados a otros 
nueve, hacen la bonita cifra de once. 
Estado del Concurso 
' J. G. P. E, GF. GC. 
fueron castigados 
con un "penalty," que t i ró Barroso 
con muchís ima delicadeza, parándolo 
Mr. Edwards, que estaba en el "goal" 
disfrazado de portero. ¡Bravís imo! 
Pagaza ensayando para la com-
parsa. 
Forsythe, ese monumento de juga-
dor sucio, hecho u n . . .monumento. 
Lismome desesperado por la falta 
de Earle. 
Guillermo pidiendo un catre en el 
segundo tiempo. 
Campbell dispuesto al suicidio al 
Pascual, ¡ ver que su equipo no hacía un "goal." 
a los improvisados 
L a P r e f e r i d a d e T o d o s . 
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Terminado el partido que fué de-
clarado "forfeid" a favor del "Ro-
vers" p|br no presentarse el "Racing", 
jugadores y público hicieron otro 
traslado: al campo del "Euskeria." 
Allí se formó una coalición de juga-
dores de todos los Clut-s y ca tegor ías , 
para entretener a los ingleses, que 
pasaron sus apuros. 
Contra el méncionado "once" in-
glés, se formó el siguiente: 
Portero: G. Pérez , (del primero del 
"Euskeria.",) 
Defensas: César y Rodríguez, (del 
primero del "Hispano.") 
Medios: Alvaro (primero "Euske 
iña") Alvarez, (primero del "Racing" 
"Teniend9'7urjug3dores la facilidad j Carvajal, (segundo "Euskeria.") 
de practicar todos los d ías , tienen una delanteros: R. Gama, (primero de. 
tremenda ventaja sobre sus contriu- HlsPan0' > Qulies; (P^mero His-
cantes; así es que nada de particular Paño,") Barroso, (segundo Euske 
tendr ía que con el tiempo, figurase I r ia,")- F. Pérez , (segundo Luske 
el equipo "La Salle," a pesar^de su 
poco peso, entre nuestros "teams" de 
primera categoría. 
E l domingo es fácil que jueguen 
con los campeones, de segundos equi-
pos. 
Creemos que resu l t a rá u ^ partido 
bonito; pues estando ya entrenados 
los debutantes del domingo, y siendo 
el "Euskeria" un equipo que cuenta 
con buenos jugadores, nada m á s na-
tural que nos prometan un buen par-
tido. 
r io") y Opitz, (segundo "Euskeria.") 
Empezó el partido bajo el arbitra-
je del celebérrimo Mendiola. 
Los "Rovers" jugando a favor del 
Los ingleses completamente domi-
nados en el segundo tiempo, a pesar 
de la movilización. 
E l público acordándose que era 
Carnaval, tomó la cosa a broma. Hu-
bo sin embargo individuo que no se 
conformó con la broma y tomó "bro-
muro." 
E l concurso de natación bastante 
animada; aunque luchando con el in-
conveniente de la falta de agua. 
Alvarez después de lucirse en el 
primer tiempo, a la terminación del 
mismo, se fué de paseo. 
Terminado el partido sin que nin-
guno de los equipos, llegase a ano-
tarse "goal" alguno, desfiló el público 
dispuesto a ver el paseo de Carnaval. 
Los "Rovers" salieron disgustados, 
al ver que no pudieron ganar al con-
glomerado de jugadores de todas cla-
ses y categor ías y pensando que ei 
próximo domingo se las tienen que 
ver con un equipo, m á s fuerte en con-
junto, que el del "revol t i l lo ." 
LOS PARTIDOS RESTANTES 
E l partido del domingo, entre "Ra-
cing" y "Rovers" fué el úl t imo del 
Concurso "Copa Orr." 
Quedan otros dos que fueron sus-
pendidos por mal estado del tiempo. 
El del dia 6 de Diciembre, entre 
"Rovers" y "Racing" y el del 7 dei 
actual, entre "Hispano" y "Euske-
ria." 
E l primero Se ce lebrará el próxi-
mo domingo en Puentes Grandes, 
campo del 'Euskeria." 
Promete ser un partido de cate-
goría emocionante. Los "Rovers" ne-
cesitan ganar este partido para ser 
candidatos a la Copa Orr. E l "Hispa-
no" es tá en las mismas condiciones. 
Ganando este partido y con otros dos 
que ganase al "Euskeria" obtendría 
el primer puesto en el Concurso. 
Creemos que si el "Hispano," de 
F E B R E R O I 6 2 1 ] E 
D e s d e C o l ó r T 
•o 11. 
La Tirnebi. Alarma fronoral B 
oed^ada. Las medidas «S* K 




Después de haber sido 
•por varios facultativos de 
que se encuentra atacado do 





Las autoridades, así como 
de sanidad, doctor Oscar Cartav ta 
Llega fresca cada semana. 
activamente, para hacer que 
antes sea ~ 
hoy nos am 
El pueblo 
su 
Los doctores Menéndez pa 
Crucet, PJsperón y Cartayl cuai. 
La Direcc 
desipnado para 
B A S E B A L L A M B U L A N T E 
I L E G I A L E 
cansan un momento en la infar <le,' 
tarea de las inyecciones. lsabl4 
Merece el Jefe de Sanidad • 
Cartaya, Agustín G. Acevedo 0r 
tario de esta Jefatura y demá.8*^*" 
pleados de la misma, nuestros el ^ 
calurosos por las actividades d e ' 
gadas. esple-
Nombramiento 
ión General de Correos i. 
)ara ocupar el cargo H1 
Administrador de Correos de Cali 
te, plaza recientemente creada, al"1** 
ñor José Antonio Fernández, qUe f' 
sempeñaba el puesto de Teiecrofii*" i 
en esta villa. «^afisu j 
Felicitamos al amigo Pernánd 
por el ascenso que ha obtenido en ni?! 
mió de su laboriosidad e indiscufi 
ble competencia. Q j 
Fn breve contraerán nupcias 
hermosa y elegante señorita Mari! 
Méndez, gala y orgullo de nuestro 
"bouquet" colombino, con el acredita-
do comerciante de esta plaza y di,! 
tinguido e insustituible Presidente de 
la "Colonia Española," señor Fruc» 
tuoso Quijano. 
Por anticipado nuestra felicitacidj. 
SERGIO DESCALZO, 
Corresponsal. 
Expulsión del San Agus t ín 
En la junta celebrada ayer por la 
viento consiguen varias veces llegar 
a la meta de Guillermo, el cual les ob- j ^ ^ g e tíTodificaciotaes'raás' o me-
sequia con serpentinas y conffetis. j nos in0portunas, juega con el amcr 
El j juego fué digno del d ía : de Car . ' pip qUe le caracteriza, puede dar 
1 mucho que hacer a los señores ingle, 
| ses. 
A r b i t r a r á un miembro del "Ra-
cing." 
naval, con agravantes de una "cho 
teadura" padre. 
Mendiola hecho un coloso como "re-
feree". Desplegó una energía , que nos 
recordó sus buenos tiempos, cuando Fermín de Iruña 
utiérrez 
A LOS AMANTES DEL BASE-BALL 
Eustaquio Gutiérrez, el honrado j De ahí que sus amigos, los que [tica, pues fildearon y batearon de 
Obrero, el mejor "umpire" de Cuba, i hemos aplaudido su actuación on los una manera estupenda, cosa ya natu-
se_ encuentra Anfermo, y por pres-
cripción facultativa debe trasladarse 
a los Estados Unidos para recuperar 
la salud, pero Eustaquio es pobi-e y 
carece de recursos para solventar 
los gastos que con tal motivo se le 
ocasionan. 
ral en'este club que cada día es más 
temible en su batting como se verá 
en la anotación por entrada: 
VETERANOS D E L 95 
V. C. H . O. A . E. 
juegos de Base Ball, los que lamen 
tamos no verlo actuando conío Juez 
en este Champion, hemos concebido 
la idea de celebrar un match, entre 
los Clubs Habana y Almendares, pa-
ra que sus productos 15s emplee Eus-
taquio en atender a su curación. ! L. Rivero, r f 
V:v:v. que esta idoa nuostra sea lio- F. Manzano, ss. . 4 
vada felizmente a la práct ica , conta- Beque, 3b. . . . 4 
mos con el señor Eugenio J iménez,• 'Marrero, 2b. . . 4 
que graciosamente ha cedido los te- Brito, c 3 
rrenos de Carlos I I I , y con los juga - i Escauriza, p . . . 4 
A. Rivero, cf. . . 2 
Rios, ! f 3 
Padrón, I b . . . . 3 
31 1 6 23 12 12 
Es en extremo periedicial 
dores de los Clubs Habana y A l -
mendares que se prestan sin esti-
pendio alguno a celebrar el juego. 
Pero esto no basta, necesitamos 
el concurso de los Cronistas de Ba- Total, 
se Ball y el de todos los entusiastas 
por el sport favorito, y a ellos nos V I A J E R A 
dirigimos para que contribuyan .al V . C. H . O. 
éxito material de la fiesta, con lo 
que al mismo tiempo que hacen ñn-JOflídeüe, I b . 
bien al amigo enfermo, presenc iarán \ Castilla. I f . 
nn match, siempre interesante entre Pubio. 3b. . 
Hnbana y Almendares. ¡Ramírez, p . 
Habana, Febrero 15 de 1915. Fernández, c 
L. fenrique Tovar Babe, Eugenio | Manzano, 2b. 
G. J iménez, Federico Mora, Joaquín Ruiz, cf 5 













G. Sarraín , Narciso Fel iú, Francisco 
Usar constantemente espejuelos de Yen*¡ Q ' ? ,„„ . . coprjucius i mnT1^ar,te ^ Herrera, Alfredo A r 
ma sola vista para ver de cerca y 
le lejos al mismo tiempo. Como es-
tán elcjíidos para una sola vista si se 
asan para las dos 
visión confusa, cansan y acortan la 
vista gradualmente hasta producir la 
ceguera total. Si usted desea usar 
sus espejuelos constantemente le re-
comendamos nuesí ros cristales bifo 
^ano, Esteban M . Varona, Eduardo 
Varona íh i joL Manuel F . Calcines, 
Me^hor Fernández . Luis Rodríguez, 
Luis S. Varona, Antonio Conejo y 
a mas de dar una | palom0, Benito Aranguren. Eduar-
do Fontanills, Enrique Tovar (h i jo ) , 
Adolfo Lnján. osé Massaguer Jr., 
Joaquín Vidal , Marcelino Cubillas, 
Ropresontante Julio C. del Castillo, 
Francois Noriega, Alfonso Forcade, 
A . Ni t iam, Luis E. Oller. Mario C. 
cales invisibles sm raya ni pegamen-, Hernández, Miguel Carrillo. Antonio 
Rolet, Urbano Codina. M . Mart ínez, 
Enrique BinnguiVr, Eduardo de la 
Campa. Manuel Rogo. Santiago Sam 
Guerrero, r f . 










47 23 23 27 11 O 
Anotación por entradas: 
V. del 95 000 000 001— 1 
Viajera 216 143 33x—23 
SUMARIO 
Home runs: Cardelle y Morales. 
Three bases hits: Castilla. 
Tvvo bases hits: Cardelle, Rubio, I COLAR 
noche por la Liga que compone el 
Campeonato intercolegial, acordó ex-
pulsar del presente y futuro Cham-
pion al club "San Agus t ín" por no so-
lamente no haber asistido a jugar el 
pasado domingo sino que desobedeció 
al señor Presidente de la Liga. 
La Liga merece todas nuestras fe-
licitaciones por haber procedido con jr 
toda justicia. , j 
Se necesitab expulsar al "San 
Agus t ín" no ahora, ya hace bastante 
tiempo que debió haberse hecho, pues 
este 'team" ha hecho hasta el presen-
te lo que le ha venido en ganas. 
La expulsión de este club, lo volve-
mos a repetir, será acogida con be-
neplácito por todos aquellos que ha-
yan fijado cómo se han portado en e! 
presente campeonato. 
A l faltar este team, cambiará por 
completo el estado de juegos que se 
efectuarán, al mismo tiempo que to-
dos los demás clubs que teníanjuegos 
pendientes con él, se le declararán 
"forfeid" a su favor. 
Orden de los juegos (modificación) 
empezando el primero el próximo do-
mingo por la mañana a las 9 en punto 
y el segundo a la 1 ̂  de la tarde. 
Febrero. 
21 Instituto y S. Anacleto. 
Ant i l l a y La Salle. 
Ant i l l a y S. Anacleto. 
Instituto y La Salle. 
Instituto y Ant i l la . 
S. Anacleto y La Salle. 
Marzo 
7 La Salle y Ant i l la . 
S. Anacleto e Instituto. 
La Salle e Instituto. 
S. Anacleto y Ant i l l a . 
La Salle y S. Anacleto. 
Ant i l l a e Instituto. 
Instituto y S. Anacleto. 
Ant i l l a y La Salle. 
Abr i l . 
4 Ant i l l a y S. Anacleto. 
4 Instituto y La Salle. 
11 Instituto y Ant i l la . 
11 S. Anacleto y La Salle. 
Los fanáticos no deben de olvidar 
que sólo el próximo domingo es 
cuando se j u g a r á pelota por la ma-
ñana ytarde. 
Por lo tanto, tendremos Baseball en 
los terrenos de La Salle Park en el 
, Vedado por la mañana para salir tem-
0 0 prano de los mismos por la tarde para 
4 0 I que los players se puedan vestir para 
^ 1 presenciar el paseo. , ' 
A part i r de ese día se seguirán ce-
lebrando por la tarde en dobles jue-
gos como se había hecho hacta ahora. 
Repetimos la Liga ha cumplido con 
su deber y el doctor Pérez ha obteni-
do un triunfo, al mismo tiempo que 
el campeonato. , „' T 
B. de la H . 
R. Atán 
A . Rodr íguez . . 
E . Gómez. . . . 
R. Gómez. . . . 
M. Fe rnández . . 
L . Carnearte. . 
R. Tehuma. . . , 
C. Pé rez . . . . 
C. Peñalver . . . 
R. Hernández . . 














D e I s a b e l a 







166 i Rara el próximo mes de Marzo 
166 i t endrá efecio el primer match de la 





B. B. C. Cerro. 6 201 43 56 278 
H A B A N A B. 
Jugadores 
E . A g r á . . . . 
S. Ruiz. . . . 
Cárdenas . . 
Bardina. . . 
Núñez . . . 
Fe rnández . 
Rueda. . . 
Quintero. . 
Rodr íguez . 
Mar t ínez . . 
Rodr íguez . 
González. . 
M . Novo. . . 
B. C. 



























B. B. C. Habana 5 166 28 38 228 
JESUS D E L MONTE B. B. C. 
nueva y aguerrida novena "Cuba" B 
B. C. integrada por amateurs que de-
fenderán la enseña color de cielo. 
Este primer match se rá con una 
novena de la vi l la de Sagua que nos 
vis i tará . 
El "line up" del Club "Cuba" se-
rá el siguiente: 
Rafael Hidalgo, catcher. 
Mariano Machado, pitcher. 
Gerardo Ojeda, l a . base. 
Enrique Saltalamanchea, 2a. base. 
Salvador López, 3a. base-
Inocente Machado, ss. 
Rolando García, Rf. 
Ar tu ro Valdés, Cf. 
Juan Rodríguez, Lf . 
Manager: José M. Cabo. 
Suplentes: Alejandro Morales, V i -
cente Santana. 
Umpire: Jaime Oliver. 
Score: Armando Elias. 
EUSTAQUIO GUTIERREZ 
Con^ gusto damos cabida en nues-
tra página sportiva, a la s igu i rn té 
proclama que hacen algunos amigos 
de Eustaquio Gutiérrez, que dice as í : 
Jugadores 
F . Esp iñé i ra . 
F . Diaz. . . 
M . Cor tázar . 
A. Vil l iers . 
B. García . . 
D. Garc ía . . 
J. Espino. . 
J. Ramos. . . 
R. Rodríguez. 
S. Acosta. . 
F . Lugo. . . 
A. Morán . . 
M. Armas. . 
R. Romero. . 
A. González. 







































I R . fiáiYEZ OOILLEI 
faoipoteccia, P é r d i d a s semiaij 
los, EsteríHd&d, Venéreo , % 
filis y H e r n i a s o quebradura^ 
Consultas de 11 a X y de 4 »j 
49 , H A B A N A , 49. 
Bnurlml par» los 9obs*e ém f# |( 
E s t a b l o M o d e l o 
I C O E N S U C L A S E 
Situado en lá Calzada de Infanta, 
número 35, entre Esíévez y Sta. 
Rosa, de 
D i e g o P é r e z B a r a ñ a n o 
Este Establo, de reciente cons-
trucción, puede asegm-arse es el me-
jor de la Habana, por su amplitud, 
higiene, vent i la t ión y claridad. Tie-
ne amplias entradas y salidas a tres 
calles y ^s techos cubiertos con sal-
tillos y en cuanto a requisitos sani-
tarios llena por completo cuantos en 
la materia el igen las nuevas Orde-
nanzas Sanitarias. 
Se admiten para guardar en el 
carros, coches y automóviles, a pre-
cios sumamente módicos, arreglado» 
a la situación y seguramente mü 
barato de lo que cobran por ahí en 
tantos BAJAREQUES que por sar-
casmo se llaman ESTABLOS. 
A cuantas personas tengan nec*-
sidad de guardar sus carros, coches 
y bestias de tiro y monta en esta cla-
se de Establecimientos, Ies « • 
miendo hagan una visita a mi ES-
TABLO segm-os de que saldría « 
él gratamente impresicnadas. 
2655 , 27 mz» 
Todos los seres humanos tienen sus 
alternativas placenteras y agradables, 
todos gozan un período de tiempo y 
otros sufren y uno y otro estado com- R e a l i z a c i ó n d e J o y a s y 
pensa y la vida pasa del mejor modo, i t - i u A' : on 
Para el asmático la vida es un mar í i - M u e b l e s b a r a t i S i m O Í » , en 
B. B. C. J . del M. 7 219 34 46 210 
136 I no» es Vn sufrimiento constante sm 
090 j alternativas ni cambios. Los' asmát i -
058 | cos pueden llegar al disfrute pleno de 
000 l la vida, tomando Sanahogo, un mara-
000 villoso preparado de un médico ale-
000 mán, que la alivia en cuanto se toma 
000 la primer cucharada y la cura rápi -
000 damente. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
" L A P E R L A " . A n i m a s , ^ 
2202 10 mz* * 
DINERO EN HIPOTÍ 
mil 
titod 
y reserva. Oftcina de MIGHEIJ " 
MARQUEZ, Cuba, ¿2, de 3 a »• 
en todas cantidades, al Upo 




CAMPEONATO N A C I O N A L ES-
to qite elegidos por nuestros ópticos 
conservan la vista y dan al rostro 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en nñestro ga-
binete todos los días desde las 7 de 
la mañana hasta las seis de la tar-
do. 
E ! T e l e s c o p i o 
= SAN RAFAEL, 22 = 
entre Amistad y Aguila. 
TELEFONO A-6308.-HABANA.! 
nol. Raúl Pamd. Jul ián Mar t ínez , ' re^; 
Ramírez, Fernández (2) y Morales, 
Stolen bases: Bequé. Cardelle, Cas-
til la, Rubio, Ramírez , Manzano, Ruiz, 
y Guerrero. 
Sacrifico hits: A . Rivero y Ramí-
Fél ix Guim. Rogelio Mor". J. Deltra-
3o, .Tnan R. Ouintana. Vicente Ca-
-as. Enrique Ortega, Rppresentante 
•José R. Tono, doctor Ar turo Mañas 
y TJrquiola. 
Po má> r? tá PI dorír oue nosotros 
Retamos incondinonalmente al lado 
de los amigos de Gutiérrez, y hare-
mos cuanto es té a nuestro alcance, 
n >vn oue ol "match" oue trata de ce-
lebrarse tenga r-rar éxito, núes bien 
lo merece el amigo Eustaquio. 
D e G u a n a b a c o a 
Remitimos catálogo gratis y 
duamos la vista por correo. 
L A GRAN P A L I Z A 
I El club "Viajera" s igúe invencib'e. I 
[ E l domingo 14 jugó en su terreno con ¡ 
^ra-1 el team de esta Vi l la , denominado los i 
! * Veteranos del 96." f 
• i A los chicos del "Viajera," les ha 
10d-51 valido este match de una buena p rác -
Struck outs: por Escauriza 3, por 
Ramírez 10. 
Bases por bolas: por Escauriza 2, 
por Ramírez 1. 
Passed balls: Bri to 3. 
Dead balls: Ramírez 1, a A. R i -
vero. 
Quedados fm bases: de los Vetera-
nos. 6; rM Viajera, 5. 
Nota: Solo aparecen 23 outs de los 
Veteranos ñor ser Cardelle out por 
bola bateada. 
Umpires: R. Fernández y M. Sán-
chez. 
Tiempo: 1 hora oO minutos. 
Scorpr: José Olavarri. 
Suscríbase^TDÍARW 
:: DE LA MARÍNA u 
B A T T I N G A V E R A G E I N D I V I D U A L 
Y D E LOS C L U B S : 
V E D A D O B, 
Jugadores 
B. C. 
V. C . H. Ave. 
Valdés . , . 
Zarba. . . . 
Ban\)to. . , 
Rodr íguez . . 
E g u a r á s . . . 
Hernández . . 
Quintana. . . 
G. de Peralta. 
Corsanego. . 
Rosado. . . . 
J iménez . . . . 
Domínguez. . 
Montalvo. . . 
Constant ín . . . 


















B. B. C. Vedado 6 201 45 60 
C E R R O B. B. C. 
Jugadores L V. C. H. 
ijabana:$l 25 Provincias: $l'3i 
E. Diaz. . 
P. Silva. 
A. Hcrce. 
13 2 8 
24 11 12 
























T P 0 1 H U E - M E - 5 H V T i r N S Ñ E ' 
hace diap desembarcó en esi • 
dad procedente de Morón iula locaii. I 
procedencia se dictó a su tifarde«ii 
la Jefatura Local do Sanidad , 0 ^ 
didas más enérgicas, tendentp 1 
batir tan terrible enfermedada Co,>>-
que se desarrollara con otro ailt«i I 
más serio y se propagara tamhV401* 
resultados funestos para esta vili ^ 
dada su situación geográfica q,I«. 
 antihigiénica y muv A Por muy ^o" ' , ; 
empleados a sus órdenss ( 
t , r  r é ^ 
combatida la epidem ĈUaIlt, 
enaza. ^ qii» 
encuéntrase a!arm 
mo y pide sea trasladado al i- , ^ I 
i procedencia, el virulento SiT ̂  ' 
F E B R E R O 1 6 B E 1 9 1 5 DIARIO DE L A MARINA P A e S N A S I E T E 
De Camagüey 
tre^,, J¿e Sanidad. 
a jefatura. L<>cal _d^. , ^ a n ^ d 
a- ^^ i r^ 'odos los moradores de For Hf«puesto la vacunación obli-
513 ^ m a ñ a n a los facultativos afec-
, Jf^anidad, los Médicos Municipa-
H d1 forense y los Médicos de los 
^ eL]ps visitarán casa por casa de 
Í0S Uidad' para vacunar a todos los 
ciXi0' Por lo n150-
wiTimo día veinte y cuatro el 
I J- O'Conell obse-
F " * ^ * todos los niños del poblado 
ui*«ibanicú y Ancas pertenecientes 
J« con un regalo consistente ll ¿Ze* naranjas y galletas, en la 
en dU f¿rina que el verificado recien-
"^^te en osta ciudad, emente ei 
al acto asistirá un Ministro 
vttísirao quien dirigirá la pala-iel 'L> 'rtios a la concurrencia. 




(jestioncs del señor Gober-
nador FravtDciaL 
n señor Gobernador Provincial, 
Rernabé Sánchez Batista, ha di-
lfl0^o una circular a todos los Ayun-
î Titos de la Provincia encarecién-
, que señalen en sus presupues-
rantidad para auxiliar al Asilo de 
taños Pr6xiino a lnstaurarse en esta 
^ j u n t a m i e n t o de Camagiiey en 
sesión verificada anoche acordó 
^«tribuir con la cantidad de die-
sean necesarias para el sos-
¡SiSnto de una sala 
I*61" Contra las epidemias del 
ganado vacuno. 
Bebido a gestiones del señor Go-
LpjTiador se han dado órdenes a la 
ruardia Rural para que hagan saber 
los dueños o encargados de fincas 
nne deben de quemar toda res que 
miiera a fin de evitar que el ganado 
"ristente en la finca sufra contagio. 
1 E l Albura de Caanagüey. 
La "R/evista Municipal" de la Ha-
¡bai», ta pi/5licado un Album gráfico 
de Oamagüey. , . ^ . 
El juntamiento de esta ciudad, na 
Bcordádo adquirir tres mil ejempla-
res de dicho Album. 
Una beca. 
El joven hijo de esta ciudad se-
Ifior Silvestre Betancourt Díaz de Ra-
da, QU« 86 encuentra en Barcelona 
llevando a cabo estudios de escultu-
[ra, tenía solicitado del Ayuntamiento 
[una subvención para poder continuar 
I dichos estudios. 
El Ayuntamiento acordó en la se-
sión verificarla anoche señalar al jo-
|ven Betancourt la pensión solicitada. 
Veterinario. 
Cumplimentando órdenes de la Se-
Icpetaría de Sanidad y Beneficencia, 
el Ayuntamiento ha acordado nom-
I brar para el Rastro de esta ciudad 
un Veterinario que examine el gana-
do dispuesto para la matanza y pre-
sencie la misma. 
El Veterinario que se designe dls* 
frutará del haber mensual de cien pe-
tos. 
Estudios. 
El doctor Emilio I.uaces, Comisio-
nado especial de la Secretarla de 
I Agricultura se encuentra recorriendo 
I las fincas de la parto Norte de la 
provincia, practicando estudios en la 
.enfermedad que en dichos lugares so 
1 ha presentado en los cerdos. 
Nuevo Ingenio. 
En esta ciudad son esperados dos 
[hombres de negocios que vienen a 
examinar unos terrenos cerca del po-
blado de Cascorro para levantar un 
I nuevo ingenio. 
Se asegura que Sir William Van 
Horne trató de este asunto última-
mente en New York. 
Absuelta. 
Ha sido absuelta la procesada en 
i causa número. 478 de 1914, del 
Juzgado de Instrucción de Cama-
eüey, seguida por el delito de esta-
fa. 
Otro absuelto. 
Joaquín Cadelo Bárcena, procesa-
Jo en la causa número 286 de 1914, 
M Juzgado de Instrucción de Cie-
fo de Avila, ha sido absuelto del de-
íto de estafa porque so le siguió di -
íha causa, con las costas de oficio. 
Efectos de la amnistía. 
El penado Juan Jacobo Rodríguez, 
londenado hace años, y que según él 
*• encuentra su causa "sub-judice," 
Priste en que se le comprenda en la 
{̂ y de Amnistía conocida por la de 
•"bert," remitiendo a ese efecto un 
Juevo escrito, en el que expone las 
•^idemeiones de "hecho y de dere-
JrV Sala sentenciadora, en "el 
de ayer declaró que se esté a lo 
Suelto por la miseá, 
^ Impugnación con lugar, 
k 0S la Sala de lo Civil se ha de-
«Jado con lugar la impugnación 
^mulada por Manuel López, a las 
?J*ntas de Administración presenta-
Por Félix López, como Admlnls-
•vior del abintestado de Francisco 
y Carmen González, en cuan-
ren • Partidas a que hacen refe-
do« Ü l0S tres Primeros Conslderan-
Ulvi la sentencia' dictada; y en 
idJ?rtud eliminan de las cuentas de 
•"^nmistración las partidas de egre-
sos de $54 plata española y dos pe-
JO? española, y se carga en el 
Debe ' de las cuentas en la casilla de 
oro español $22-5 cts. que se exclu-
yen de la casilla de or8 americano, 
donde aparec ían indebidamente: y 
fijando en $323 9ff cts. plata espa-
ñola; $578-95 cts. oro español y $428 
59 cts. oro americano el saldo que 
debe consignar el Administrador. 
De Pinar del Rio 
Febrero 12. 
Auxilios que no remedian. Justos cla-
mores do San Luis (Pinar del Río) . 
Lean el señor Secretario de Obras 
Publicas y el señor Ingeniero Jefe. 
En mi ú l t ima correspondencia de 
fecha 23 del pasado mes. hube de re-
ferirme a los trabajos de Obras Pú-
blicas que se llevan a efecto en la 
carretera de este pueblo al Paradero 
del Ferrocarril , cuyos trabajos han 
sido abiertos con muy buen acierto 
y con muy buenos deseos por el Go-
bierno para remediar la aflictiva si-
tuación de este Término debido a la 
pérdida de su cosecha. 
Pues bien, en la citada correspon-
dencia decía, que habían sido Impor-
tados de otro pueblo (.Pinar del Río) 
varios empleados, en vez de darse esos 
empleos a individuos de la localidad 
faltos completamente de los recursos 
necesarios para la subsistencia de sus 
familiares. 
Decía t ambién en la citada corres-
pondencia que con cargo a los dos 
mi l pesos consignados mensualmente 
para los trabajos como auxilio a los 
agricultores se encontraban colocados 
varios Individuos sin trabajar, mien-
tras que a aquellos que necesitaban 
trabajo no se les daba, y que los pa-
iros no se hac ían con la formalidad 
debida. 
Excitado por varios obreros y dis-
puesto a laborar por el bien de este 
pueblo y por la defensa de los po-
bres necesitados de tra-bajo con que 
remediar la miseria que sobre ellos 
se cierne y no como despecho, según 
dice el señor Gerardo Elosgul, pues-
to que despechado no puede ser quien 
no se le ha acercado a pedlrl n in-
guna sinecura o botella; vuelvo nue-
vamente a l lamar la atención sobre 
los hechos antes expuestos y los si-
guientes: 
Los trabajos de la manera que se 
efectúan y administran no dan, no 
pueden dar n ingún resultado benefi-
cioso, no son un auxilio como bue' 
ñámen te pretende nuestro Gobierno 
que sea, no son los agricultores, no 
son los nobres los beneficiados, son los 
aprovecharlos de siempre. 
Desde hace ocho dfa-s solo hay ocbo 
hombres trabajando y para ese exi-
guo número sólo hay cuatro o seis 
capataces. 
El día primero del corriente mes, 
día señalado para eli pago de los 
haberes de la quincena, sólo se paga-
ron a la mitad de los trabajadoros y 
a los restantes hasta la fecba axín no 
les han sido, según versiones de es-
tos trabajadores .abonados sus habe-
res. 
Seerún mtnlfestaciones de un em-
nleado. éste calcula que los gastos de 
la presente quincena oue vence el día 
quince, sólo ascenderán a unos dos-
cientos pesos. T lo d e m á s ? ;.Por qué 
entonces habiendo unos ochocientos 
pesos sobrantes de la referida quin-
cena no se emplea en dar trabajo a 
tantos necesitados míe lo piden. 
Vean esto el señor Secretario de 
Obras Públ icas y el señor Ingeniero 
Jefe y traten de poner remedio al mal. 
que las cantidades de dos mi l pesos 
consignada mensualmente para esos 
trabajos y que ha sido designada co-
mo un auxilio a los agricultores, sean 
exclusivamente para el fin que per-
sigue el Gobierno y no para unos 
cuantos aprovechados. 
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Fiestas en el Casino Español de 
Cienfuegos 
UNA HERMOSA PAGINA DEL MUNDO INFANTIL. OTRA DEL F E -
MENINO. GLORIANDO A MOMO Y DANDO ESPARCIMIENTO AL 
ESPIRITU. HONRANDO A LA PATRIA. 
I sus almilas, tan tiernas y tan dulces 
cual las de sus hijor. aunque no asis-




Ha partido para la capital en üso 
de licencia, que le fué concedida por 
el Honorable Secretario de Hacienda, 
el respetable Administrador de esta 
Aduana, señor Conrado Guardlola; de-
seárnosle feliz viaje. 
Boda. 
Próx imamen te se efectuará la bo-
da de los jóvenes muy queridos en i 
esta localidad señorita Luisa Calzat | 
Ferrer y el señor José María García. I 
Daré cuenta de dicha boda, que | 
promete quedar lucidísima . 
Do temporada. 
Encuén t r a se en la Venecia, pasan-
do una corta temporada, la distin-
guida damita Tomaslta Vals, gala y 
encanto de la mejor sociedad de En-
crucijada; t ambién se encuentra otra 
apreciable y culta damita embelle-
ciendo un hogar: la señorita Emér i t a 
Noa, rico botón del pensil sagiiero. 
Fiesta. 
Muy proneo se efectuará una ve-
lada en el amplio y espacioso "Tea-
tro Sanz," por varios niños y niñas 
de esta localidad dirigidos por la pro-
| Con objeto de 1levar a las columnas 
! del DIARIO las impresiones del festi-
val organizado por la Directiva de la 
Colonia Española de esta ciudad en 
Obsequio a sus socios y amigos con 
una matinée infantil en la que serían 
repartidos valiosos objetos como re-
| galo a los niños, y un baile de sala y 
¡disfraz, para el día de ayer, 14 de 
] Febrero, púsome de tiros largos y 
mardhémo a la fiesta... 
Aquellos elegantes y esplendidos 
salones que son orgullo de esta 
distinguida sociedad, constituida en 
BU mayor parte por laboriosos hijos 
de la nación hispana, aparecieron an-
te mi vista—un tanto miope en mate-
ria decorativa — haciéndome igual 
efecto que si estuviera contemplando 
una fotografía de los regios salones 
de la Marquesa de Squilache. Tal era 
i la magnificencia, el arte exquisito 
| que derrocharon en su adorno los 
^miembros de la Directiva designados 
j para producirnos la agradable im-
i presión que hirió nuestra retina, el 
| mediodía y la noche de ayer. 
^ De las reuniones deportivas de Derby 
; Draps y Longchamps, las que tienen 
' Jugar en el Ateneo y el Palacio, las 
I de boulevares y paseos, en todos 
] aquellos lugares que la belleza tiene 
un momento de exposición, me parece 
a mí, que no pueden desmerecer en 
nada las reuniones que se verificaron 
ayer en los amplios salones del Ca-
sino. 
La niñez que alegre y bulliciosa 
correteaba los departamentos de bai-
le olvidándose de los papeles que sus 
trajes, verdaderas joyas en miniatu-
va., les imponían, nos caricaturizaron 
breve tiempo la alegría contenida de 
los grandes. No faltó detalle de pul-
critud ni refinamiento deleitoso de 
mirar candente entre aquellos peque-
ñuelos, que no hiciera cruzar nuestra 
imaginación pendiente a veces hasta 
de las más insignificantes nimieda-
des,» la historieta y milagros de perso-
nales que fueron. 
Nada faltó—repito—en la soirée. 
«Diminutas damas de lo más chic de 
la elegancia audaz, luciendo faldas 
con flecos cuyos movimientos rítmi-
cos y ondulantes dejan ver la insi-
nuante silueta de una pierna modelo 
en estatuaria, ¡Bibelot de ocho años 
que cuando va para la escuela con sus 
libros bajo el brazo no se acuerda de 
que tiene piernas! ¡Graciosísima chi-
quilla, encanto de sus papás, lucien-
do colas y caprichos de la moda!.... 
Otras hay que dentro de un estilo 
término medio entre el Renacimiento 
y moderno, llevan sus cuerjbecitos 
adorables envueltos de manera seduc-
tora en pliegues imitativos de las te-
las flotantes de los árabes y de los 
griegos. 
Pierrots y Colombinas; trajes se-
veros; rasos negros;, blancos atercio-
pelados, rojos, rosas; túnicas, gasas, 
•encajes; sombrillas, sombreros, man-
teletas; trajes Directorio, Mariposas, 
Angeles, fitíhús María Antonieta. . . 
{'Cuanto la Moda en sus raros arpe-
gios de ejecución difícil tiene, pasaba 
y repasaba a nuestra vista dejándo-
nos en el ánimo algo de esa grandio-
sidad armónica que llamamos Natu-
raleza! 
En cuanto a los accesorios que real-
zan las maravillas de la estética y 
fesora de instrucción pública señora 
Dolores González. 
E l sábado 13, de regreso de Cárde-
nas fondeó frente a la Capi tanía del 
Puerto el guarda Costas "Maceo," de 
la Marina Xacional, recibiendo su co-
mandante, Capi tán Antonio Martínez, 
orden del Coronel Morales Coello pa-
ra que saliera inmediatamente para 
Cayo Media Luna a prestar axixilio 
al remolcador "Tr i tón" que se halla 
varado en aquel lugar, orden que el 
señor Martínez cumplió en seguida. 
Principio do embarque. 
Ha comenzado el embarque de azú-
cares. En nuestros muelles encuén-
transe atracados varios vapores. To-
dos los días llegan trenes con gran 
número de casillas de azúcar que se 
depositan en los almacenes de los se-
ñores Carlos Alfert , Marcelino Gar-
cía, Mora Oña y Am^zaga. 
E L CORRESPONSAL. 
que derrocharon hartos de satisfac-
ción los papás de tanta criaturita be-
llísima, no hay para que mencionar-
los. Simples y complicados, de valor 
y de fantasía, artísticos y de riqueza: 
pulseras, cadenas, collares; nácar, 
oro, pieles perfumadas; en una pala-
bra: placer, vida, amor en pe-
queño. 
Horas deliciosas, llenas de fragan-
cia, las del medioda de ayer entre los 
niños que asistieron al Casino. Fies-
ta que perdurará por algún tiempo 
no sólo en el corazón de sus padres, 
sino de todos los padres del pueblo, 
porque hasta ellos llegará el grato 
sabor que proporciona saber que hay 
una ciudad en que los niños gozan 
distracciones que son el encanto de 
Artículos:: Sanitarios 
Todo el que los tiene en 
su baño, experimenta gran 
satisfacción por su eiegau-
cia e higiene. 
Véalos o pídanos catálogo 
PONS y Ca., S. en C. 
EGIDO, 4 y 6.—HABANA. 
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He aquí una relación de los queru-
bines que contribuyeron con sus ale-
grías y bullicios al esplendor que re-
vistieran los salones en los cuales se 
deslizaran las horas de juventud de 
isus padres: 
Comisión de recibo (infantil): 
Esteban loríente y Nethol, Pepiro 
Ferrer y Rabasa, Eutimio Falla y 
Bonet, Alejandro del Valle y Suero, 
Rafael Groso y Villapol, Carlos Ran-
gel y Curiel, Carlos Ezacarza y Bou-
llón, Richard M. Bartleman, hijo del 
¡Cónsul americano; Santiago Rey y 
I Peraa, Rafael Angel Suárez y Alva-
! rez. Octavio Caballero y Buchaca, 
j Luis Odriozola y Groso, José Ruiloba 
j Setién, Pedro Gutiérrez Orfila, Ar-
I turo Bengochea y González. 
Todos vestían traje de rigurosa eti-
queta al estilo inglés. 
Niñas: 
Amparo del Valle, Circasiana; Ama 
lia del Valle, Primavera; Pura del 
Valle, Fiérrete; Isolina del Valle y 
Díaz, Cereza; Cuca Ruiloba, sala; 
Concepción Rui'oba, sala; Celestina 
Carrizo Méndez, Rosa Príncipe Alber 
to; María Amalia Toledo y Sánchez, 
sala; María Victoria Castro y Díaz, 
sala; Adita Aguilar y Menéndez, Cu-
pido; Aida Greso y Villapol, Cupido; 
Emelina Pérez y Pereira, sala; Gtft-
ciella Ciriel y Díaz de Villegas, Hada 
Egipcia; Cerina O'Bourke y Martí-
nez, Primavera; Ofelia Alduncin, sa-
la; Olimpia Montalván y Migot, sala; 
Lidia María Chavarry y Escoto, Sue-
ca; Concihta González Sánchez Arle-
quín; Marta Ferrer y Rabassa, Japo-
nesa; Adelaida Torres y Canto, Mari-
posa. 
Conchita Llovió y Rabassa, Japone-
sa; María Isabel Llovió y Rabassa, 
Japonesa; María de Carmen Torres y 
Fábregas, Borla de Polvera; Merce-
des Rey y Perna, sala; María Caridad 
López y Rabassa, sala; Antoñica In-
triago y Ruiz, Segadora; Olivia Gon-
zález y Abeo, Jardinera; María I . 
Martí y Bohorque, Turca; Rosa Ma-
ría Mart y Bohorque, sala; Petra Leo 
narda Aurre y Partes, sala; Esther 
Villavilla y O'Bourke, Aldeana napo-
litana con traje de boda; Dinorah Vi-
Ualvilla y O'Bourke, Bailarína; Car-
men García, sala; Marina Martínez, 
sala; Carmen Adela Cano y Mauri, 
Campanilla azul; Aida Fernández y 
Fuentes, Odalisca; Estrella Fernán-
dez y Fuentes, Proserpina; María 
Carlota Méndez y Carrillo, sala; Inés 
María F . de Cueto y Font, sala; 
Emma Leonard y Capote, Oriental; 
Ana María Alomá y Smith, Odalis-
ca; Olimpia Gómez e Iznaga, Danza 
española; Teresa Curbelo y Leí va, 
sala; Rafaela Curbelo y Leiva, sala; 
Helia Leiva y Martínez, sala; Violeta 
Díaz de Villegas, Bailarina oriental; 
Eugenia M. Alduncin, sala; María 
Navarro y Ceballos, Reina de las Ro-
sas; Magdalena Navarro y Ceballos, 
Cupido; Alicia González Vizcay, Ves-
tido colonial. 
Josefa Irículi y Vilamaña, sala; Cu 
ca Martínez de la Maza y Polo, sala; 
Margarita Iriculi y Vilamaña, sala; 
María de los Angeles S. del Villar y 
Corbacho, Amapola; Gloría de los A. 
Miñor y Cepero, Mariposa; Estella 
Bengochea, Luis IV; Dalia López y 
Hernández, Danzarina oriental; Pura 
Estela Carrizo y Méndez, Mariposa; 
Trinita Martínez, sala; Elena Martí-
nez, sala; Manuela Martínez, sala; 
Teresa Martínez, sala; Conchita Ben-
gochea, Madame Pompadour; Merce-
des Balbín y Trepando, Arlequín; Ale 
jandrina Sánchez Uguet, Segadora; 
América Villar y Fonte, Sultana; Ro-
sa González Cabrera, Apache; Con-
suelo Díaz de Villegas, sala; Clara 
Emilia Fernández Fuentes, Dama 
oriental; Graciela Allende y Allende, 
Odalisca; Rosa Lewis y Morales, Lo-
cura. 
Josefina Lombard y Trujillo, Abe-
cedario; Luz Lombard y Trujillo, Bai-
larina rusa; María Julia G. Asensio 
Martíne", sala; Victoria Pearson He-
rrera, sala; Elsa Fontana y Menén-
dez, Florista Romana; María Teresa 
Castañeda y Garriga, Bailarina; Cla-
ra Fernández y Díaz de Villegas, sa-
la; María de los Angeles Méndez y 
Polo, Bailarina; María de los Ange-
les Sainz y Durañona, sala; Blanca 
Rosa Mocosain y Campa, Segadora; 
Lidia Suárez Alvarez, Mariposa; Inés 
Martínez y Sánchez, sala; Carmina 
G . Pclayo, sala; Blanca Bartleman, 
Guerra de la Vega, Bailarina orien-
tal; Olga Bartleman y Guerra de la 
Vega, Soiree; Dulce María Cuervo y 
González, Margarita; María Elisa 
Robiou, Húngara; María Julia Ro-
tuou. Locura; Silvia Pérez y Capote, 
Cupido; Olivia Pérez Capote, Cupido; 
ívette Pérez Capote, Cupido; Nena 
Benavente Pichs, sala; Alicia García 
Martínez, Gaitero gallego; María E . 
Corpion, Niñera; Mercedes Masfera 
J êzcano, Vendedora de pájaros; Ma-
rá Luisa Pearson y Herrera, sala; 
¿María L . Domínguez y Garzón, sala; 
¡Amparito Díaz de Villegas, Alfabeto; 
¡América Pérez Figueredo, Turca; 
I Ana Luisa Chavarry y Escoto, Mon-
tañesa; Josefina Díaz Suárez, Luis 
XV; María Luisa Borrell, Señora; 
«María C. Gándara, Sala; Ana L . 
Gándara, sala; Berta Calvo y Fichar 
do, sala; María L . Diez y Marcaida, 
eala; Menina Cabrera y Marcaida, 
cala; Rosalía Alien, sala; Rosario Pa 
niagua, sala; Adelina Paniagua, sa-
la; María Teresa Hupia, sala; Jose-
fita García, sala; Berta Pedregal y 
Puntonet, sala; Aurelita Vada, sala; 
Marta Calleja y Rabassa, sala; E'.i-
sita Sarria de las Heras, Bailarina; 
Aida Bartleman y Guerra de la Vega, 
Colombina. 
Niños: 
Paquito Villavilla y O'Bourke, Ar-
lequín; Paquito Rodríguez Ondarza, 
República española; René Leonard y 
Capote, Juglar japonés; Raúl Leo-
nard y Capote, Caballero de la Corte 
de Enrique III; José L . Rugama y 
iRodríguez, Pierrot; Enrique Fernán-
dez Fernández y González;, sala; 
Gregorio José del Real y Alonso, Eti-
queta; Roberto Suárez Alvarez, Prín-
cipe; Juan Bartleman y Guerra de la 
Vega, Pierrot; Luis Bartleman y Gue 
rra de la Vega, Pierrot; Nemesio 
Martínez, sala; Eduardo González 
Cabrera, Baturro; Mario López Per-
tierra, sala; Garlitos Arias y Agüe-
ro, Medico chino; José R. Alveriche, 
sa.a; Alberto Lewis y Morales, Tro-
vador; Leandro Castro, sala; Alberto 
Romagosa, sala; Francisco J . Roma-
gosa, sala; Willite Zaldo y Agüero, 
Indio del Norte; Julio O'Bourke Mar-
tínez, Pierrot; Humberto Sainz y Du-
rañona, Torero. 
Mario Morales y Masas, Pierrot; 
Manuel Llovió y del Cueto, sala; Pü-
nio Montalván, sala; Mario Colli y 
Gaschi ,sala; Eduardo López y Her-
faández, Mefistófeles; Roberto Díaz 
tíe Villegas, Pierrot; Emilio Santana 
Rodríguez, sala; Ignacio Duarte y Pi 
mentel, sala; Rubén González, Traje 
colonial; Alvarito Suárez del Villar 
y Corbacho, sala; Luis Guach y de la 
Arena, Clown; Luis F . Alduncin y 
Aveilo, Pierrot; Alfredo Aguilar y 
/Menéndez, Pierrot; Carlos Rafael Ro 
dríguez y Morine, Pequeño hombre de 
¡Letras; Luis Aparicio, sala; Guiller-
mo Pérez de Villamü y Masa, sala; 
«Orlando Acosta y Silva, Pierrot; Wi-
Ifredo Alvarez, Poyase; Nadito Zayas 
» Muñoz, sala; Efrain A. Caballero y 
Buchaca, Favorito de Enrique III ; 
Rafael O'Bourke y Martínez, sala; 
Francisco G. Romagosa, sala; Ricar-
do y Alejandro Corpion, sala; Santia-
iguito Montero y Díaz, Marino del 
acorazado "España"; Luisito Monts-
a-o y Díaz, Marino del acorazado "Jai 
me'I"; Garlitos Montero y Díaz, Ca-
bo segundo del acorazado "Alfon-
so XIII"; Paquito Garmendia, sala; 
.Santos Navarro Ceballos, Pierrot; 
Domingo Navarro y Ceballos, Batu-
rrito. 
Juan Irículi y Vilamaña, sala; Juan 
José Méndez y Campillo, Cupido; Al-
fredo Méndez y Campillo, sala; Car-
flos Villapol y Fernández, Lucifer; 
•Rogelio Fernández y Abeo, Marine-
ro; Faquín Sánchez y Martínez, Tra-
je de Argentino; Enrique Jova y Fer 
•nández Ledón, sala; Ramón Garc;a, 
(Etiqueta; Enrique Gai-cía, Etiqueta; 
'.Ramón Fernández ,Moro; Fernando 
Alberto Bolufer y Becker, Clovrn: 
iCarlitos Odriozola y Groso, sala; Bal-
•domero Suárez Morán, sala; Pedro 
Aduris, sala; Alfredo Díaz Compain, 
fsala; Emüio Torres Femenias, sala; 
lAntonio Torres Femenias, sala; Jorge 
Trápaga, sala; Enrique Pérez Gar-
cía, sala; Fermín García, sala; To. 
anás Huerta Dehesa, sala; José A. 
.Muñiz, sala; Femando Muñiz, sala; 
vRaúl Muñiz, sala. 
Eduardo E . Sainz, sala; José R.. 
García, sala; Luís García, sala; AI-
-frpdo Mocosain Campa, sala; Julio 
Velis y López, sala; Pedro Velis y Lo 
pez, sala; Maximino Fernández, sa-
la; Antonio Ruiloba, sala; Francisco 
Aulet y Curbelo, sala; Aurelio Aulet 
y Curbelo, sala; Rafael Alonso Avi-
sonda ,Soldado de los Tercios de Flan 
des; José A. Rodríguez del Rey, sa-
la; Abelardo Rodríguez del Rey, sa-
la: José Martínez Grande, sala; José, 
Alfredo y Paquito Cuervo, sala; Erai-
lianito Diez y Marcaida, sala; Luisito 
Diez y Marcaida, sala; Pedro y Car-
los Fuxá y Sanz, sala; Joaqumito y 
Ramoncito' Paniagua, sala; Juanito 
Vada, sala; Luis y Eugenio Berrayar-
za, sala; Francisco González Monte-
avaro, sala; Héctor y René Valle, sa-
la; Alejandro Suero y Falla, Pierrot; 
Mario Blanco Sáncbez, Pierrot; An-
gel García, sala; Frank Palacio, sala; 
José Fernández, sala. 
A las diez comenzó el baüe de sala 
y de disfraz dispuesto para los ma-
yores. . . 
La concurrencia, entre lo distingui-
do, fué selecta y numerosa. 
Vaya una relación de nombres en 
garantía de mi dicho: 
Hernández de López, Martínez de 
Aragonés, Fernández de Sorá, Benet 
de Berrayarza, Fella de Suero, Tre-
pando de Ruiz, Dorticós Viuda de De-
lange, Fuentes de Fernández, Agüero 
de Estraburg, Lafuente de Rodríguez, 
Cedeño de Bonet, Torres de Alvarez, 
Orilia de Gutiérrez, Río de Escudero, 
Agüero de Ruk, de García, Rabella de 
Menéndez, de Pertierra, Allende de 
Hernández y otras. 
Bellísimas señoritas con trajea de 
sala, como Purita Valdés Lafont, Ne-
na García, Lela Valladares, Isabelita 
Vives, Florínda Vázquez, Margot Si-
mo, señoritas Lluch. 
Angelita Alfonso, muy espiritual, 
muy encantadora. 
Las graciosas Lydia y Haidée, Po-
rras, María Luisa Pórtela, Brígida 
Casamayor, Milagros y Emilia Pear-
son, señoritas Mazarredo, Mercedita;s 
Herrera, Lucila Bohorque, Leticia Ri-
vacoba, Carmita Escarza, Marinita 
Acosta, Cida Castro. 
Reginita Santiesteban, la graciosa 
y delicada damita, despertó en el co-
razón de un amigo dulces palpitacio-
nes. 
También Ofelia Menéndez, conquis-
tó elogios a su hermosura y belleza. 
Distinguidas: Camilla Campillo, 
Angelita Romagosa, Herminia Cante-
ro, Nata Montalván, Teresita Canelo, 
Luisita Mazarredo, señoritas Allende, 
señoritas Grey, señoritas Falla Gutié-
rrez. 
Elegante y aristocrática Nena Fer-
nández. 
En bonitas comparsas se presenta-
ron ideales damitas. 
Había una de japonesas, formada 
por las señoritas Meré Acosta, Euge-
nita Manso y María Colina. 
De montenegrinas: Merceditas Ca-
rrafras, Yara Montalván, Aurelia 
Aguilar, Mignon Fernández. Monina 
Delange, Antonia Rodríguez. 
Circasianas: Lolíta y Josefa López, 
Guillermina Casañas, Dulce María y 
Alejandrina Balbín. 
Al<ieanas holandesas: Pastorita 
Campos, Carmita Peña, Amanda Fer-
nández, Elenita Bermejo. 
Otra de japonesas: Adelina Vilase-
ca, Angelita Trápaga, Isabel Canto, 
Bisón Echemendía, 
Comparsa de apaches: Virgin a Me-
lgúelo, Juanita Romagosa, Josefina 
Hautrive, Gloria María Simo, Cristina 
y Gracielita Mera, Cuca Blanco, Iso-
lina, Alicia y Eloísa Aguilar, Ana 
Luisa Cortés, Adelaida Sanz. Margari-
ta Fiol, Julia y Carmela Curbelo, Car 
mita Font, Carmita Echevelle, Ampa-
ro y Eloísa Ondarza. Fefa Soto. Ade-
laida Fernández, y triunfando por su 
belleza y elegancia la gentil Matilde 
Gotera. 
E l champán corrió en abundancia. 
La directiva obsequió espléndida-' 
mente a todas las damas y caballe-
ros. 
Los cronistas fuimos especialmente 
invitados a tan sabroso líquido por los 
señores Modesto del Valle. Machín, i 
Sañudo, Díaz de Villegas, Carrizo, Ca 
barga. Santamaría y Muñoz. 
Para la orquesta del señor Sánchez 
huelgan los aplausos, pues bien ga- 1 
nados los tuvo. 
A las tres y media de la madruga- \ 
da finalizó el baile, dejando en la 
mente de todos agradables recuerdos, i 
Solo nos resta hacer patente a la ¡ 
Directiva del Casino por el éxito ob-
tenido en tan suntuoso festival, núes-
tro parabién más cumplido. No hay i 
que hacer consideraciones de ningún I 
género en demostración de la cultura 
y distinción que les caracteriza. Basta ; 
saber de las páginas que ayer escrí- j 
bieron en los ya fastuosos anales da 
esa progresista sociedad, para sentir-
nos orgullosos de que nuestro ambieiv ' 
te está formado por elementos de su i 
valía. 
José M. MORAN. 
FOLLETIN 3 6 
EL PREMIO GORDO 
^ V I E R £>£ M O N T E P I N 
.(De jenta, a cuarenta centavos, en 
8 -Modas de París," librería del 
or José Albela, Belascoaín, 32-B). 
«do Por(lue no las habrán ofre-
^opósit a casas y mobiliarios! A 
({Ue jJpj, ¿Quieres quedarte, por lo 
cuestión? ^ c?stado' con la casa en 
tí ' eri'a un buen negocio pa-
- J ÍCn + encogió de hombros, 
blemos 3 c°nviene?... Pues no ha-
Pol<i0 __m*s, oe ello— prosiguió Leo-
^"a niw corno así» no he venido 
^PuPKPOnerte e8ta operación... 
dô  entonces, ¿a qué has veni-
^t i i i í f ,decir^e» o mejor dicho, para 
P4: j * 1 0 siguiente: Mi querido pa-
!u Joven qUe llevo me aburre... 
^ amito que trato son estúpidas... 
PfiSüt a1<luienes tuteo son unos 
^ a lo«"' bolgazanería me ata-
m wL?6!!1?8--- Aquí donde me 
trabajar, papá.. . 
k mirú a su hijo estupefac-
,v":Sirabs^ar!--- Itú! -exclamó. 
'>o *enor; quiero trabaiar!... Ven « " ' 'o  ajar! *0 en mi • 
prenderte! >r«>tj "l1 êseo nada que uue-
—¿Pero es que sirves para algo? 
Jamás quisiste estudiar nada... 
— E l que tiene inteligencia no ne-
cesita estudiar. ¿Soy, por ventura, 
más tonto que tú, papá¿ Hazme tu 
socio... enséñame los negocios..... 
En mes y medio me pongo al corrien-
te de ellos... Tú te vas haciendo vie-
jo . . . debes estar cansado... Yo soy 
joven, activo y tengo iniciativa... y 
me parece que estas cualidades re-
presentan algún valor. Dame un buen 
sueldo y el veinticinco por ciento de 
los negocios que yo traiga a la ca-
sa . . . ¡Ya verás cómo la hago pros-
perar! 
Leopoldo, aunque balbuceaba un 
poco y gesticulaba más de lo nece-
sario, se expresaba, no obstante, de 
un modo claro y categórico. 
—¿Es formal lo que estás dicien-
do?— preguntó Plácido. 
—¡Y tan formal! ¡Verás cómo apro-
vecho tu experiencia! Tú me enseña-
rás las mañas necesarias para com-
binar los negocios más escabrosos, 
sin tropezar con el Código... Por mi 
parte, conozco a fondo el oñcio de 
prestamista — 
—¡Lo creo!— dijo Joubert estre-
meciéndose. 
—¿Acaso no tengo afnigos que 
vienen a tu casa a comerse el fruto 
antes de que madure?... ¿a gastar 
su fortuna antes de heredarla? De-
masiado sabes a qué interés les pres-
tas... ¡Soy muy conocido entre la 
gente enemiga de fastidiarse!... Te 
enviaré cüentes, toda una flota de 
clientes, ya verás. . . ¿ Quedamos con-
venidos,'papá?.. . ¿Me toma» por I 
BOCÍO ? . ~ v ] 
VI 
—No es eso lo que he soñado para 
tí— murmuró Plácido, lanzando un 
suspiro. 
—¡Bah! ¡Ya lo sé!— replicó Leo-
poldo con risa de imbécil.— Andas 
buscando a la señorita de los dos mi-
llones y medio... ¡Mira, papá! ¡Mal-
dita la falta que me hace esa seño-
rita! No me importa renunciar a la 
vida de necio que llevo, no me im-
porta ponerme a trabajar desde la 
mañana hasta la noche, como cual-
quier empleado o viajante; pero es 
a condición de que me dejarás casar 
con quien yo quiera... 
—¿Con Clara Gervais, verdad? — 
exclamó Plácido con ira. 
—¡Pues bien, sí! Clara Gervais... 
Al fin tendrás que dármela porque 
me vuelve loco... 
—¡Nunca! En cuanto a eso no nos 
entenderemos. 
—¡No digas tonterías, papá_!¿Qué 
tienes que reprochar a esa niña, ex-
cepto que no tiene un cuarto? Si ca-
rece de dinero, en cambio le sobra 
virtud... puesto que me ha resisti-
do!... No sólo se ha negado a acep-
tar la casa ricamente amueblada que 
la ofrecía, sino que me lia puesto bo-
nitamente de patitas en la calle... 
¡Eso sí que es hermoso!... 
—¡Se está burlando de t í ! . . . ¡Te 
trata como a un imbécil! ¡Bien segu-
ra está de abusar de tu credulidad y 
estupidez! 
—¡Gracias por el favor, papá!.. . 
Creo en la virtud de Clara porque 
está demostrada... ¡Clara es, lisa y 
llanamente, un ángel!. . . Por consi-
guiente, vas a ser bueno, a coger el 
sombrero y el bastón y a presentar-
te en la calle de los Lions-Saint-Paul, 
número 27, donde pedirás su mano 
para mí. 
Plácido, por toda respuesta, se en-
cogió de hombros. 
—Si rehusas— prosiguió Leopol-
do,— si te empeñas en no acceder a 
mis deseos, ¿sabes lo que sucederá? 
Que esperaré a tener la edad de po-
derme casar sin tu consentínrriento, 
y entonces te enviaré dos notarios 
bien provistos de papel sellado, pero 
mientras llega ese día, a fin de en-
tretener el tiempo, haré tales locu-
ras, que no se hablará en París sino 
de mí. 
Joubert no pudo contener un ges-
to de rabia. 
—¿Quieres arruinarnos, desgracia-
do?— exclamó. 
—Cosa es esa que me tiene sin 
cuidado—replicó Leopoldo. 
—Yo te lo impediré. 
—¿Cómo? 
—Haciéndote nombrar una inter-
vención judicial. 
—Te desafío a que lo hagas 
fuera de que perderías tontamente el 
tiempo. Pondré fechas atrasadas a 
mic pagarés, y tus colegas los usu-
reros me prestarán lo mismo 
Sólo Un medio de volverme juicioso 
y razonable te queda: dejarme casar 
con Clara Gervais... 
En vez de entregarse a un nuevo 
acesr, de furor, Joubert quedóse re-
pentinamente impasible y replicó mi-
rando fijamente a su hijo: 
—¡Vamos a ver! Si esa muchacha 
fuese indigna de tí, ¿crees que po-
dría dejarte casar con ella? 
Leopoldo se levantó de un salto. 
—¡Indigna de mí!...—balbuceó.— 
¿ Qué quieres decir ? . . . 
—Lo que digo, y nada más . . . 
—¿De qué acusas a Clara Ger-
vais? 
—De nada la acuso, puesto que ni 
la conozco siquiera; pero por grande 
que tu obcecación sea en este mo-
mento, debes comprender que no pue-
do ir a pedir para tí la mano de la 
señorita Gervais sin haber tomado 
antes informes de ella... Deseo sa-
ber, y es lo menos que tengo el de-
recho, me parece, de exigir, si merece 
el gran honor que quieres hacerla... 
—Leopoldo se quedó pensativo. 
—Tienes razón—murmuró al cabo 
de un minuto.—Lo que exiges es jus-
to. Clara no tiene nada que temer... 
absolutamente nada... al contra-
río. . . 
Y con voz archidesafinada, tara-
reó: 
Más blanca que el blanco armiño. 
Luego prosiguió: 
—Y si los informes son de prime-
ra calidad,, cederás a mis súplicas, 
¿no es eso, papá ? . . . 
—A tus súplicas, sí; pero no a tus 
amenazas... Si el casamiento que 
exijes causa algún día tu desgracia, 
quiero poder lavarme las manos... 
—Lávatelas, papá. . . Me es igual 
con tal de que me case con ella 
¿Quedamos en que te informarás de 
su conducta? 
—Sí. 
—¿ Cuándo ? 
—Sin pérdida de momento... Hoy 
mismo daré comienzo a mis investi-
gaciones, pero te prevengo que no 
quiero obrar a la ligera... necesita-
ré algún tiempo para probar que, si 
haces una tontería, por lo menos no 
cometes una bajeza. 
—¿Cuánto tiempo? ¿Te bastarán 
ocho días? 
—Creo que s í . . . 
^¡Pues bien, sean ocho días! — 
dijo Leopoldo levantándose.— Dentro 
de ocho días volveré. 
—¿No vendrás hasta entonces? 
—No. Quiero evitar discusiones 
contigo, y como estás malhumorado, 
lo mejor será que cada uno perma-
nezca en su casa. Adiós, papá 
Dentro de ocho días llamaré otra vez 
a tu puerta... 
Luego, Leopoldo, sin abrazar a su 
padre, salió del despacho arrojando 
una enorme bocanada de humo del ci-
garro que acababa de encender. 
_ No bien se cerró la puerta, Plá- i 
cido Joubert dijo casi en alta voz y 
con una entonación profundamente 
desconsolada: 
—¡He aquí lo que son los hijos!... 
¿Y cree que cederé?... ¡Imbécil! 
Seguidamente fué a abrir la puer-
ta que comunicaba con sus habitacio-
nes particulares, ep las que había he-
cho entrar a Luciana Bcrnier. 
-—¡Nuestro Leopoldo promete, que-
rido señor Joubert!— dijo ésta rien-
do y recalcando la palabra nuestro. 
—A fe mía que es cosa de montarle 
al aire como las piedras finas! 
—¿Ha oído usted? 
_ —Todo. E l diálogo era demasiado 
interesante para que yo perdiera ni 
una sola sílaba de é l . . . 
—Comprenderá usted^ pues,, que 
urge en extreme obrar. Dentro de 
ocho días necesito, cuesto lo qû l 
cueste, demostrar a mi hijo que una 
muchacha como Clara Gervais no 
puede ser su esposa.. 
—Lo dicho, dicho está; que no ten-
go más que una palabra. Antes de 
ocho días se lo probará usted. 
Y Luciana se despidió de Plácido 
Joubert, que quiso acompañarla has-
ta la escalera. 
* 
* « 
A su regreso a la excursión a la 
Varenne y Champignolles, encontró 
Bonlchón en su casa una carta diri-, 
gida al señor Blondel, Inspector de' 
la Asistencia Pública. 
Aquella carta era de la planchado-, 
ra señora Ligier, que le rogaba fue-
ra por su casa, donde le daría deta-, 
lies reefrentes a María Juana. Al día 
siguiente, sin dar cuenta a su jefe de 
lo que había hecho la víspera, Boni-
chón se presentó en Bonneuil. 
. — I Y bien, mi querida señora!— 
dijo a la planchadora.— Aquí es-
toy... i Tiene usted algo nuevo que 
decirme ? 
—María Juana ha sido vista antea-
noche en casa de Bordler...— empe-
zó a decir la señora Ligier. 
—Dóndai eomió con cuatro Jóve-
nes, uno de los cuales era su aman-
te...— interrumpió el agente de Jac-
quier. i 
—¿Sabe usted eso, caballero? 
—Esto y muchas otras cosas 
También sé que ayer vino a visitaf 
a usted un caballero contrahecho y 
más feo que us gorila; vino en co-
che; ¿qué pretendíaZ 
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M A N I F I E S T 
Número 1122.— Vapor americano 
"Mascotte," capitán Phelan, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso en 30 
horas de navegación con 884 tonela-
das y 48 tripulantes a G. Lawton 
Childs y Co. 
A V E S Y PESCADO 
Alfredo Pastor, 2 cajas serrucho y 
2 cajas camarones en hielo. 
A. Arruganaga, 2 jaulas aves. 
V I V E R E S 
Landeras, Calle y Co., 10 cajas 
carne puerco, 
R. M. Orazoren, 1 caja vino. 
Swift y Compañía, 15 3 manteca, S 
id. carne puerco, 145 cajas salchichas, 
7 huacales huevas 2 cajas efectos de 
escritorio, 
D E TAMPA 
H. D. Bro\y'n, 1 caja tikets. 
M. Fernández, 1 caja efectos. 
J . Lantaren, 3 barrilles camarones 
frescos. 
Armando Armand, 115 cajas hue-
1 vos. 
Yiene de la primera plana 1. ExPress Company, 1 caja 
r ,c r ' impresos. 
i tión de concesiones a Bulgaria pre- ¡ Orden, 1 bulto ropa. 
! senta poca« dificultades y probable-1 Número 1123. — Vapor americano 
¡ mente se solucionará fácilmente." "Ohalmette," capitán White proce-
i H O S T I L I D A D A s L O S E S T A D O S dente de New Orleans en 2 dias de na-
UNIDOS E N A L E M A N I A . I vagación con 3205 toneladas y 58 
j Berlín, 16. I tripulantes a A. E . Woodell. 
Va desarrollíndose un profundo ¡ Qon carga general, 
sentimiento hostil hacia los Estados Número 1124. — Vapor noruego 
Unidos en toda Alemania. E l moví-1 "premies," capitán Anderson proce -
miento va adquiriendo « l a m e n t e s | dente de Mobi|a en 3 ^ias de navega-
proporciones. 
Los americanos que se encuentran ¡ 
en la calle con banderitas americanas, 1 
en la solapa son detenidos. 
Los campesinos y los temí tenientes i 
de Baviera se niegan a comprar los 
ápéros de labranza fabricados en los i 
Estados Unidos. 
Cablegramas 
D e C a l a b a z a r 
de S a g u a 
L a fiesta de la patria. 
Recibo y copio: "Calabazar de Sa-
gua, Febrero 14 
ricamente per ledo el mundo si al-
guien hubiera pensado en semejante 
cosa. „, 
"Pero no debemos suponer que el 
carácter extraordinario del ataque 
imposibilita para la defensa, enérgi-
ca y eficaz. Nosotros sabremos res-
ponder a esta brutal a j ^ i o m " 
E L E J E R C I T O S E R V I O 
Sofía, 15. - j I 
E l ejército servio consta todavía de 
220,000 hombres bien equipados con j 
material de guerra y subsistencias. , 
" L a calma en las operaciones, des-
pués del fracaso de la ofensiva aus-; 
triaca en el mes de Diciembre—dice 
uno de los diplomáticos re Nl8h-~ha 
dado al gobierno servio oportunidad! 
de reorganizar su ejército en buena, 
forma. No diré que el ejército esta 
en tan buenas condiciones como esta-1 
ba en Agesto, pero el haber conté-
nido a los austríacos le ha servido 
mucho." 
Sábese por otros conductos que Ser-
via recientemente ha imoortado mu-
cho material de suerra. Los comesti-
bles para el ejército son abundantes, 
pero en cambio escasea pl material sa-
nitario y como Francia y Rusia no 
pueden ayudar a Servia en este senti-
do recurirá a los Estados Unidos pa-
ra que supla las substancias y mate-
rial de sanidad que hace falta." 
D I V I S I O N E S R U S A S A N I Q U I L A -
DAS. 
Berlín, 16. 
Un corresponsal que acaba de re-
gresar declara que 11 divisiones ru-
sas han sido aniquiladas o derrota-
das en los recientes combates. 
E L P R O Y E C T O D E L A COMPRA 
D E BARCOS. 
Washington, 16. 
E n reunión del comité parlamenta-
rio democrático para tratar del pro-
yecto de ley de compra de barcos se 
aprobó una resolución apoyando la 
propuesta por el Presidente Wilson 
para la posesión parlamentaria, de 
los barcos mercantes.comprados. 
L A P R O T E S T A D E I T A L I A 
Berlín, 16. 
Se ha recibido la protesta formal 
de Italia contra la zona de guerra. 
E n los círculos navieros se apos-
taba idea lé que los submarinos in-
gleses pueden echar a pique a los bar-
cos neutrales con la aviesa intención 
ción con 1,601 toneladas y 23 tripu 
lantes, a L . V. Placé. 
Con carga general. 
Número 1125. — Vapor español 
«Pío I X , " capitán Gardequi, proce-1 
dente de Barcelona y escalas en 23 1 
I dias de navegación con 3.895 tonela- 1 
' las y 59 tripulantes, a Santamaría, 
Saenz y Compañía. I 
Con carga general. 
Número 1126. — Vapor americano 
"Cartago," capitán Campbell, proce-
dente de Boca del Toro en 4 días de 
navegación con 4,937 toneladas y 26 
tripulantes. 
Con carga de tránsito. 
Número 1127. — Vapor americano 
06 W W r » , , ^ r.r, "Limón," capitán Terfry, proce-
Sr. Corresponsal del DIARIO DE . p^cf™ 
LA MARINA, Pueblo. ; de"te de BoSt™Vral 
Señor: La Delegación • de Veteranos I Con carga general, 
de este pueblo ha acordado celebrar 
una fiesta patriótica en conmemora- I 
ción del glorioso grito de Bare-
Para dicho acto la Comisión que 
suscribe tiene el gusto de invitarle pa-
ra que su presencia dé el mayor lu -
cimiento a la fiesta. Atentamente de R E G I S T R O P E C U A R I O 
UVe a V u í C e ™ r í m a de la fiesta Se han concedido a los señores Mi- I 
que la Delegación de Veteranos de ^ Coronado Centurión, Antonio Ro- ¡ 
Calabazar celebrará la gloriosa fe- ; dríguez González, Nemesio Marrero, 
cha del Grito de Baire. con el con- | Miguel Pérez Herrera, Andrés Rodn- 1 
curso del Municipio, Escuelas Públ i- 1 guez Lemes, Antonio Ramírez Gopar, | 
cas, Sociedades, demás centros y pue- | Perfecto Abmis, Florentino Escalo- i 
IWOJ I*"» Pablo Giquel Betancourt, José 
T I C I A S 
DIA 23.- A las 12 p. m. Bombas, Rafael'Baró, A r - j 
cadio Infante Saldivar, José Galceran 
Giménez, señores B. Gárcía y Ca., 
Ignacio Rocha Díaz, Antonio Hidalgo 
González, Juan López Venegas, E . E . ; 
Wesseler, las inscripciones de las ! 
marcas que para señalar ganado solí- 1 
citaron registrar, dándoseles un pla-
zo de 30 días para que abonen los! 
derechos que a las mismas corres-
ponden. 
E S C R I T U R A 
Hoy se firmó en la Alcaldía, ante 
el Notario público, señor Pedroso, la | 
escritura de indemnización de ciento 
cuarenta y cuatro pesos a don José: 
Osorio, por expropiación de terrenos • 
S y media. Acto preparado I Para ampliación de la vía pública. 
y presentado por la señorita Alodia I E L "MASCOTTE ' 
luza, en el que tomarán parte varias Este vapor salió para Tampa y Kek 
niñas de laula número 2, de la cual i West hoy a las 10 y media de la j 
es profesora la señorita Inza. Este ¡ mañana con 113 pasajeros, de los que ; 
anotamos al propietario y represen-
tante cubano señor José M. Lasa, el 
campanas. 
diana por 
las Bandas Municipal e Infanti l . 
A las 7 a- m.—Dos niños del aula 
número i , cantarán la Diana Mam-
bisa, dirigidos por el señor Dópez del 
Río, digno Director de nuestras Es-
cuelas Públicas, y acompañados por 
la Banda Municipal que dirije el pa-
triota y complaciente señor Santos 
Cobos. 
A las 7 y media a. rn.—Se izarán 
las banderas del Plantel de Educación 
y de la Delegación de Veteranos a loa 
acordes del Himno Xacional cantado 
U N D E P W N T L 
(Viene de la primera página) 
Pero a pesar de la rapidez con que 
se procedió al salvamento, todas las 
existencias y mobiliario de los cuar-
tos se quemaron, habiéndose perdido 
mil doscientos pesos. 
E l Dr. Fraga. 
L a casa incendiada está situada en 
la calle Antón Recio, 64, esquina a 
Esperanza. 
Cuando su propietario, el doctor 
Santiago Fraga llegó a aquel lugar 
cuando fué avisado, ya no había más 
que las cuatro paredes del local. 
Hablamos un momento con el doc-
tor Fraga, quien nos indicó que no 
sabía cómo había ocurrido el incen-
dio. 
^ Y tuvimos oportunidad de hablar 
con otra persona, testigo presencial 
del suceso; el señor Pedro Alejandrí 
Ferreiro. 
Este nos dijo que el doctor Fraga 
había reprendido esta mañana al de-
pendiente José Cándido Martínez, por 
el mal trato que daba al público que 
acudía al establecimiento. Y el de-
pendiente tomó en tal forma la re-
prensión, que desde ese momento que-
dó muy pensativo, diciéndole al po-
cô  rato al pintor—al señor Alejan-
drí—que hoy mismo acabaría con su 
existencia. 
E l pintor le contestó: 
—Chico, no hagas caso. . . Pare-
ce mentira que por una bobería te 
pongas así. 
E l dependiente se calló; pera si-
guió pensativo y muy nervioso. Po-
cos momentos antes "del fuego le di-
jo nuevamente al pintor: 
—¿Por qué no vas a buscar la co-
mida? Vete, que ya es hora. 
Y Alejandrí salió, aprovechando Jo-
sé ese momento para dar fuego a la 
casa. 
No estaba asegurado. 
E l doctor Fraga no tenía asegura-
de. su establecimiento. Acababa de in-
troducir en él grandes reformas y 
pensaba asegurarlo en estos días. 
La policía. 
E l capitán de la sexta estación, 
señor Emilia Campiña ,se constituyó 
en el lugar del suceso, donde levantó 
acto y tomó declaración al dueño de 
la casa y al señor Alejandría 
Este último h;zo las mismas mani-
festaciones que dejamos sonsignadas. 
Otras autoridades. 
Al lugar del fuego acudieron todos 
los oficiales del Cuerpo de Bombe-
ros. 
Bajo la direcicón del señor Leopol-
do Masana, que es el primer oficial 
que llegó, se hizo el ataque de las 
llamas. 
E l nlspector de Distrito de la Poli-
cía, también se constituyó . 
Operando al dependienle. 
En los momentos de escribir es-
tas líneas, los doctores Sousa, Arós-
tegui y Ponce están operando en el 
Hospital de Emergencias al depen-
diente Martínez, el que presenta una 
gran herida en el cuello, que le in-
teresa los tejidos blandos y seccionó 
algunos tendones. 
Entradas úi Cabotaje 
Arroyos. Antolín del Collado Pla-
nell con efectos. 
Mariel, Altagracia Pérez,. 650 sa-
cos azúcar. 
Cabañas, J . Pilar Ollemañy, 1,000 
sacos azúcar. , 
S. Morena, Pedro Murías Alema-
ñy, 1,000 sacos azúcar. 
Canasí, Sabas Enseñat, 400 sacos 
azúcar. 
S. Morena, Enriqueta Echavarría, 
500 sacos azúcar. 
Mariel, Pilar Marantcs, 800 sacos 
azúcar. 
Ciego Novillo, Margarita Santana, 
1,000 sacos carbón. , 
Cabo San Antonio, Amigos López, 
600 sacos carbón. 
S. Morena, Emilia Cabré, 800 sacos 
carbón. , 
Cabañas, Caballo Marino, Pena, 900 
sacos azúcar. , 
Matanzas, 2 Hermanas, efectos. 
Cárdenas, Juana Mercedes Alema-
ñy, 60 pipas aguardiente. 
D E S P A C H A A O S 
Mariel, Pilar Murantes. 
Mariel, Altagracia Pérez. 
Canasí, Sabas Enseñat. 
S. Morena, Pedro Murías Alemañy. 
Publi caciones 
acto comprende de cuatro cuadros t i 
Hilados: Cuba Esclava, La Justicia, 
Libertad y Abrazo Fraternal. 
La o t a de 400... 
(Viene de la primera página) 
de comprometer a Inglaterra con las jpor los niños y acompañado por l a 
naciones neutrales. música. 
InRlaterra ha colocado minas ení ¿ ja« 8 a- m.—Desayuno escolar 
abundancia por las costas, como pro-
tección contr alos sumbarinos ale-
manes. 
H A Y Q U E P R O V E E R S E D E BO-
L E T O S PARA COMER P A N . 
Berlín, 16. 
Los parroquianos de los restaura-
nes berlineses tendrán que proveerse 
desde el día 22 del corriente de un 
rollo de tickets de pan para poder 
comerlo. Este acuerdo ha sido toma-
do por las autoridades de la capital 
en vista de la gran dificultad con 
que se tropieza para colocar los re-
sidentes a base de dos kilógramos de 
ración de pan por cabeza. 
Los arreglos para la distribución 
de tickets familiares se hicieron fá-
cilmente y las autoridades soluciona- \ . 
ron el problema para hoteles v casas ! f j 6 ™ , % " <loS ^mP eados ^ * 
de huéspedes permitiendo a los pr0., . a /a fa de^P^anTi, uno de ellos el se-
pietarios expedir diariamente tH<eis 1 \0 \Alberto U,uma™> 7 el otro el ca-
a los nuevos huésnedes que escriban a f1^ ' 351 ,como el gerente de la 
sus nombre en el libro registro. I casa Aus^o-Húngara han regresado 
Los periódicos berlineses susveren 1 de.,.Canarias en el mismo vapor "Pío 
la idea de que en lo sucesivo las ¡n-1 I X " ^ han desembarcado en Santia-
vitacionos para banquetes lleven, al SO de Cuba. 
lado del reglamentario <rR. S. V. IV' esta su última travesía el "Pío ¡ anterior, se inició con un movimientc 
(Sírvase usted contestar) las inicia-i I x " ha tenido mal tiempo durante to- de alza ese continuó hasta el fin 
les alemanas equivalentes a "traiga \ da ella, aunque no ha sufrido nove- de la decena, comenzando entonces a 
distinguido catedrático y también re-
presentante doctor José Antonio G. 
Lanuza, el abogado señor Enrique 
Hernández Cartaya, los comercian-
tes señores Miguel André y J . N. Tu-
modo, este último mejicano, señora 
Carmen Corujo, señor M. Selgas, N, 
, . '. , ' ! G. Gómez y señora, G. A. Gay y se-
donde algunos lograron llegar hasta | ñora y otros. 
su país en otros buques y otros han 
regresado ya a Cuba. 
E l viaje de los representantes se-
ñores Lasa v Lanuza, es solo hasta 
Tres de estos últimos reservistas Key West, según los pasajes que 
sacaron. 
De la Liga Agraria 
Precios de la quincena 
L a quincena primera del corriente 
mes, a la inversa de lo ocurrido en la 
dad. 
uso de i ; Trajo carga general y 91 pasajeros, 
New 
el oan consigo." 
Tamhién se ha susrerido el 
una clave para los viajeros con el ob- i dos de ellos en tránsito para 
jeto de que puedan enviar un mensaie , Orlenos. 
« í » „ „ r Í a ? d 0 • l0S !10tí^S 5:1 de- Los ^ e "egaron en cámara son: 
con toTtadas'"^" Cl ^ COn ^ el d0Ct0r W- J- Frot ^ familia' los ^ 
1 merciantes señores Vicente Blanco e 
Gonzá-
por las autorida-
?eSo-Pnn«s, ri,1dades que tensran más 
de 2n.000 habitantes. 
Según el Lokal Anzeicrer, dice que 
el Bnnderact está tratando do dictar 
otra lev limitando a un fiO por cien-
to el consumo de la malta, rednetón-
do a la vez la producción de cerveza 
La cebada que en esta lev se econo-
mice se usará nara hacer pan de ce 
Mda 
do 
declinar, no obstante lo cual siempre 
qaedé a la hora del cierre con 3 8 de j 
real sobre el tipo de apertura. 
L a cotización, según el Colegio de 
Corredores, para centrífuga en plaza 
da polarización 96, se desarrolló por | 
días como sigue: abrió el 16 a rs. 
6.7)8 y pasó al siguiente día a S.lTi 1 
de donde saltó a 6.2 16, luego a 6.6 15 ; 
y por último, a 6.10 16, 6.12116 y 7 ! 
rs.. esto último el día 9 sosteniéndose : 
allí el 10, pero inmediatamente co-
menzó el movimiento descendente pa- i 
sando sucesivamente a 6.5:8, 6.3|8 y 
6.114, donde queda. 
De todo ello resulta que el prome-
dio de precio para las 12 días hábiles | 
de la quincena 'ha sido de rs. 5.849 
contra 5.447 de la quincena anterior, j 
segunda de Enero. 
E n Nueva York abrió la centrífuga | 
en almacén a cts. 4.26 por libra o \ 
3.1 4 costo y flete y después de igua-
les alternativas de alza y baja qu - | 
las experimentadas en esta plaza, 1 
bre. 
E l capitán do este buque nos dijo 
que frente a Canarias vió a dos bu-
ques de guerra al parecer ingleses, 
otro dos dias antes de llegar a Puerto 
Rico y otro ahitiano frente a las cos-
tas de Haití. 
E n el estrecho de Gibraltar notó 
gran movimiento de transportes in-
«» para alimentación d#] gana- j gleses y varios aeroplanos y globos 
i cautivos maniobrando sobre aquo! 
B l L G A R I A Y RUMANIA i lugar. 
Londres. 16. E l domingo se celebró a bordo del 
E l London Times publica el si- ^ ™ baile de máscaras para j ias , . e x ^ f - ' ' ^ " ' I T / o" 3 5 8° costó"" v 
rruiente despacho de su corresponsal celebrar el Carnaval. ! <l"edo al fin a 4.64 o 3.o b costo S 
:n Bucharest: I LOS E N F E R M O S \ ñ e t e - j , • I 
Las relaciones entre Rumania v | Los enfermos de este buque se nom-i Comparación de los precios pro 
>uleana actualmente bastante bran Vicente Riesgo, Vicente Na°™ ' ™cdios Per quincenas y meses de 191o , 
^.n S 1°" -S y .es dpJ enerar oue , rrete y Manuel Ramo;, procedentes de >' 1914 en la Habana- , w K -un se harán mas cordiales. La cues-- Canarias pioceuemes ae , Ener0( primera quincena, en 191o, | 
5.656 rs. arroba; en 1914, 3.495 rs. 
arroba: diferencia en 1915, 2.161. 
Enero, segunda quincena, en 1915, 
r,.44T rs. arroba: en 1914, 3.799; di-1 
ferencia en 1915. 1.648. 
Enero del mes, en 1915, 5.547 rs. ¡ 
arroba; en 1914. S.659 rs. arroba; di- i 
ferencia en 1915, 1.888. • • 
Febrero, primera quincena, en 1915, ' 
5.849 rs. arroba; en 1914, 3.770 rs. 
arroba; diferencia en 1915, 2.079. 
Habana, 15 de Febrero de 1915. 
Guapos. 
|1 E l vigilante 117. detuvo a Francis- ; 
co Huerta Peña, de Zaragoza 28, y a i 
i Severino Alvarez Rodríguez, de Ayun-
tamiento 5, por haber sostenido una 
jcftvfirta en Cerro y Primelles. 
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA 
s á e l Dr. JOKNSflNi 
coa ias ESENCIAS 
— 11 , i i j. 
más fiofóx 8 * ss 
EXQUISITA PARA EL 6AÜ0 Y EL PAÑUELO 
De venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo . 30 , e sq .a A g u i a r Ü e ve 
"Pictorial Review." 
L a popularísima edición española 
de esta lamosa revista neoyorquina 
acaba de publicar su número de 
marzo, rebosando de atracciones. 
Sus fundamentales secciones con-
sagradas al hogar alternan con una 
selectísima parte literaria, para la 
que "Pictoral Review" recabó la co-
laboración de muy prestigiosas fir-
mas. 
He aquí el sumario de este número: 
Cubierta, a tres colores, por C. D. 
Williams; "Los españoles en Cuba," 
nota de la Redacción; "Alma arago-
nesa," Jota clásica por el maestro Fa-
loverde; "Amor y Celos," artículo 
editorial; "La Tragedia del Gólgota," 
crónica literaria, por Elena Hernán-
dez Briz; "Una batalla en un cora-
zón," novela corta, por Miguel de 
Zárraga; "Secretos de Belleza," Ma-
sajismo y Vibraciones ,por el doctor 
M. E . Apliofe; " E l divino arte del se-
villano Murillo," por Aspasia de Mile-
to; " L a Poesía en Puerto Rico," ver-
sos de José de J . Estévez; " L a Gim-
nasia de la Voluntad," por Madame 
Festoyer; "Muñequerías," " L a Prin-
cesita desencantada," por Crispín; 
Conocimientos prácticos, Pequeña co-
rrespondencia. Recetas de Cocina, Bi-
bliografía, Pasatiempos, Del ingenio 
ajeno, Pequeñeces, Nuestro número de 
Abril, una página de bordados de 
punto, otra de peinados, otra de som-
breros, y dieciocho de Modas, con to-
das las últimas creaciones de los ar-
tistas de "Pictoral Review," cuyo re-
nombre es hoy insuperable. 
Y para los sucesivos números ya 
ha recibido "Pictoral Review" nuevos 
originales de la Condesa de Pardo 
Bazán, Ortega Munilla, Martínez Sie-
rra, Linares Rivas, José Francés, Me. 
litón González, Enrique González 
Fiol, Marta Weill, y Cardiel Escude-
ro, esperándolos asi mismo de Bena-
vente, Marquina, Tolosa Latour, 
Blanca de los Ríos, Alsina y Rodao. 
Con tales alicientes no es de extra-
ñar el éxito, cada día más grande de 
"Pictoral Review", que con razón fi-
gura al frente de cuantas publicacio-




Mercedes Curado, 77 años, San Mi-i 
guel 276, Arterio esclerosis; Antolín i 
Valdés, 45 años. Zanja 103, Enfer-i 
medad del corazón; Teodoro Rcdra.l 
3 meses. Moreno 35, Castro enteritis; 
Marcelino Hernández, 58 años. Quin-
ta 6, Arterio esclerosis; Luisa Nar-: 
tín, 24 abos. Figuras 64, Tubérculo-, 
sis; Severiano Gareja, 63 años, Ma-1 
loja 169, Cáncer del estómago; Juan; 
Estany. 10 meses, San Benigno, Gas-
tro enteritis: Felipe Gallego. 2 meses. 
Tulipán 23. Meningitis: Manuel Gon-i 
zález, 40 años. Cerro 651, Cinosis dell 
hígado; Rodolfo Guerra, 32 años, id, ¡ 
Tuberculosis; Juan M. Canal, 14 días,! 
Milagros L , Meningitis; Antonio Ro-
dríguez, 33 años. Hospital Mercedes, 
Verena Reyes, 28 años Juan Abreu, 
Tuberculosis; Lucio Costales, 62 años, 
San Nicolás 152, Asma; Emilio Gon-
zález, 19 años. Angeles 71; Bástense 
Arazoza, 38 años Lavotosí 5, Tuber-j 
i culosis; I 
Recogido en 
sus habitaciones 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha permaneedio durante la mañana 
recogido en sus habitaciones, obede-
ciendo sin duda a que con motivo de 
la fiesta celebrada anoche en Palacio, 
fué a descansar muy tarde. 
S U C E S O S 
Curioso. 
E l sargento Boullosa det ivo a Fran-
cisco Gómez Valdés, de Maloja 196, 
por estar mirando por los cristales 
de la ventana para cl interior de la 
casa sita en Maloja y Belascoaín. 
Dos horas. 
Expuso el cochero Ramón Fernán-
dez Díaz, de Belascoaín 646, que dos 
desconocidos se negaron a pagarle 
dos pesos plata importe de dos horas 
que le tuvieron ocupado su vehículo. 
Fuerte trompada. 
Santiago Granel Fábregas, de Cá-
diz 18, sufrió una contusión en la 
boca y pérdida de un diente, al reci-
bir una trompada que le dió un des-
conocido. 
Giralda. 
E l vigilante 223 detuvo y remitió 
al vivac a Julián Labori, de Tenerife 
12, por haberle hurtado una botella <ie 
vino marca "Giralda," a José Váz-
quez Alonso, dueño de la bodega sita 
en Nueva del Pilar 22. 
Ignoran. 
E n los Expertos manifestaron Ri -
cardo Pérez Ferlienza y Manuel Ma-
ta, vecinos de Monserrate 69, que 
anoche le hurtaron varias prendas de 
vestir valuadas en cuarenta y tres 
pesos, ignorando quién fué el autor. 
Su reloj. 
Gregoria Pérez, de Desamparados 
38, fué remitida al vivac por haberle 
hurtado un reloj de plata a Sebastián 
Muñoz, de Habana 85. 
E n la Terminal. 
A l dar un resbalón en la Estación 
Terminal, se produjo lesiones leves, 
Saturnino Allincoa y Ramos, de Fer-
nandina 17. 
Con un pico. 
Manuel Avila Valcárcel, de 11 nú-
mero 105 (Vedado) sufrió una heri-
da menos grave en el dedo pulgar 
del pie derecho ai darse casualmen-
te con un pico y con el cual traba-
jaba en Monte y Aguila. 
En la Punta. 
Participó Felipa Leonar y Leal, de 
Cuba 16, que estando parada en el 
Parque de la Punta fué maltratada 
de obras por su amante, Camilo Cuen-
ca León. 
Permanganato. 
Lucrecia Martínez Abreu, de San 
Miguel 3, sufrió una intoxicación le-
ve, al hacer buches con permangana-
to por haberle dolido las muelas. 
De fuente. 
Ramón García e Izquierdo, de Pu-
lido 28, fué remitido al vivac por ha-
berle hurtado una pluma de fuente al 
alemán W. Pffiffer, de Prado 93-A. 
Un tubo. 
E l vigilante número 2, detuvo y re-
mitió al vivac a Antonio Pérez Neo, 
de San Lázaro 299, por no poder jus-
tificar la procedencia de un tubo que 
tenía en su poder. 
i ¿QUIERES V I V I R CÍEN A Ñ O S ? 
TOMA SIEMPRE EN LAS COMIDAS 
A G U A N 0 N D A R I Z 
C A S A S D E C A M B I O 
(A LAS 11 DE LA MAMAMA) 
Ccnién 5-16 
E n cantidades 5-17 
Luis 4-12 
E n cantidades 4-13 
Fcso americano 1-03U, 
Plata española 101^8 





Los corteses y cumplidos compañe-
ros en el periodismof hermanos Sáiz 
de la Mora, que acaban de experi-
mentar la irreparable pérdida de 
su amantíisma madre, hacemos lle-
gar, por este medio a todos sus bue-
nos amigos que les acompañaron en 
tan dolorosos días, así como a todos 
aquellos que personalmente, por tele-
gramas o cartas les testimoniaron su 
condolencia, la expresión de su más 
profunda gratitud. Asimismo hace-
mos extensivo a sus compañeros en 
la prensa la expresión más viva de 
fraternal agradecimiento. 
Los hermanos Sáiz de la Mora no 
necesitan de exteriorizar su grati-
tul: sus simpatías, sus bondades y 
su corrección les hacen acreedores al 
mayor afecto general. 
Les ratificamos nuestra considera-
ción y estima. 
Hacerle tomar una purga"a los ni-
ños es lo más fácil que puede haber 
cuando se dispone del bombón pur-
gante del doctor Martí que lleva en su 
rica crema blanca y sabrosa la purga 
oculta. Se vende en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. Los niños la piden. 
L A B E L L E Z A D E L A M U J E R 
Cara de nácar, de rosa, tes suave, 
tersa y aterciopelada, son atractivos 
que hacen la belleza verdad, que fo-
menta el arrebol del Dr. Pruján. que 
pone en la mejilla, pálida de la cuba-
na .el tinte rosado del pétalo de 'a 
rosa más exquisita. E l arrebel perfu-
mado suma encantos, hace más atrac-
tiva a la linda criolla. 
del Sentimiento Católico y 
[ITemplo déla Caridad 
L a iniciativa persistente y eficaz 
de una piadosa señora, joya preciada 
de la sociedad cubana, modelo de es-
posa inflexible y de madre amantísi-
ma, escudada en la celosa autoriza-
ción y esfuerzos evangélicos de un 
bondadoso Prelado consagrado por 
completo al engrandecimiento y pro-
tección de su iglesia, dotaron a esta 
hermosa ciudad habanera de un tem-
plo tan artístico y valioso, que con 
razón sobrada sus excelsos nombres 
resultarán en lo venidero timbre de 
orgullo y veneración santa en el seno 
de la gran familia cristiana. 
E n este galardón, tan justamente 
adquirido, vinculada aparecerá siem-
pre la cooperación directa y constan-
te de un virtuoso sacerdote entregado 
de lleno el cumplimiento estricto e 
inquebrantable de sus deberes minis-
teriales, y también el concurso enér-
gico y espontáneo de una revista ilus. 
trada, gloria y orgullo de las Letras 
y cultura cubanas. 
E n la suntuosa iglesia de la Cari-
dad grabado quedará el recuerdo 
afectuoso y alentador de la respeta-
ble señora América Arias de Gómez, 
consorte dignísima del ex Presidente 
de nuestra República; el del Excmo. 
Sr . Obispo de la Habana; el del dig-
nísimo Párroco P. Folch y de la im-
portante publicación "Bohemia", que, 
•por encima de toda dificultad y con-
tratiempo, avivó con asombrosa tena-
cidad y discreción el espíritu de co-
lecta y la penosa obra de recaudación 
hasta erigir un monumento de arte y 
esplendor para morada augusta y 
trono glorioso de la egregia Patrona 
de esta hermosa y privilegiada tierra. 
E l sentimiento religioso en la pa-
rroquia de la Salud fué siempre muy 
intenso y ostensible. 
• Hoy, en la iglesia de la Caridad, 
cautiva, alienta y entusiasma al más 
retraído e indiferente. 
Unificadas en la celebración del Cir 
c.ular la acción parroquial y de la 
Muy Ilustre Archicofradía del Santí-
I simo Sacramento, de tan gloriosos 
precedentes e historia, todo resultó 
sublime y extraordinario para honrar 
la presencia eucarística del Verbo 
Humanado irradiando con su esplen-
dente trono la frágil barquilla en qu-3 
su augusta madre parece deslizarse 
sobre las tranquilas aguas de Ñipe en 
busca de las majestuosas montañas 
del Cobre; y desde allí, rodeada de 
sus escogidos, los intrépidos y arroja-
dos orientales, observar con mirada 
protectora los movimientos más in-
significantes de sus patrocinados. 
A tí solamente adoramos. Dios úni-
co y verdadero, dice el pueblo reve-
rente ante Jesús Sacramentado. 
A tí ofrecemos nuestros afectos y 
servicios. 
Esto hacemos porque así lo senti-
mos y conocemos por nuestra razón e 
iluminados por la fe y libremente lo 
seguimos, y que es nuestro deber ine-
ludible lo has proclamado tú, Salva-
dor universal, al humillar en la mon-
taña al Príncipe de la soberbia. 
Nuestra religión es un vínculo que 
a tí nos une y que no puede quedar 
creducido a los estrechos límites de un 
sentimentalismo interior exclusivis-' 
¡ta. 
E s algo más grande, que evolucio-
na dentro del radio de acción de nues-
tra inteligencia y voluntad, guiadas 
siempre, y en perfecta harmonía, con 
las inspiraciones de la fe y debe lle-
gar por este sendero y con estos 
! guías hasta la esfera de los hechos. 
E l que públicamente no confiesa a 
¡ su Redentor no será por él aceptado 
! en ninguna parte. 
Estamos, en una palabra, obligados 
ja la práctica religiosa. 
De esta confortadora e interesante 
• doctrina habló en el acto solemnísimo 
i de ayer, y desde la Sagrada Cátedra, 
I el M. I . Penitenciario de nuestra 
: Catedral, Dr . Sr. Caballero, siguien-
¡do el texto evangélico del día. 
Sus razonamientos concienrudamen 
i te doctrinarios sobre el verdadero 
concepto de la religión, dentro de la 
redención divina, dejaron bien proba-
da su ilustración profunda e intensa 
y de práctica evangélica bien cimen-
tada. 
L a palabra fácil, elegante, castiza 
jy de carácter sacerdotal de este eio-
; cuente orador, va directa al corazón 
¡del oyente, al que bien pronto hace 
• suyos en el sentir y querer cristianos. 
Sus alocuciones magistrales fructi-
' f ican y levantan el ánimo del creyen 
te. 
E s un orador completo 
Gloria y loor para todos v m, , 
Virgen de la Caridad haga que en ^ 
tos días de perturbación general 
caiga sobre esta hermosa y projrr»11* 
va nación, alguna chispa "incendi ' 
que trastorne su tranquilidad v ÍT1 
barate su riqueza y engr¿n(¿ 
J O S E P. ABLANEDO. 
miento. 
L a r e v u e l t a 
J l C d i 
(Viene de la primera..) 
por la Presidencia, Zapata no qjuitah. 
ojo le la capital de Méjico, Jlayto^ 
na se burlaba de las órdeneB de 1 
tristemente célebre y agitada »Conpen. 
cióru y sobrevino el caos. 
Carranza acosado en Méjico, por loj 
zapatistas se retiró a Córdoba, Ludo 
Blanco que con 22,000 soldadlos gua,. 
necia la ciudad, después de lleváis* 
(por órdenes de Obregón) hasta ios 
caballos de los coches de sitio, la eva-
cuó cuando ya los generales Barona, 
Pacheco y Costa del ejército suriano 
le tiroteaban de cerca, y los aterrori-
zados vecinos de la gran Tenoxtitíaj 
recibieron con palmas al antes odia-
do Emiliano Zapata. 
L a ciudad cambió do aspecto al 
restablecerse la calma y otorgársrie 
garantías de vidas y haciendas. 
Los combates en el Norte wlyie. 
ron a reanudarse con fiereza y saña. 
Los zapatistas tomaron Toluca. Cuer-
navaca y Puebla, Maytorena se apo-
deró de Guaymas, Villa siguió con-
trolando Durango, Chihuahua, To-
rreón, Saltillo, Zacatecas, Guadala-
jara, Querétaro, Guanajuato y Agutt-
calientes . Los Carrancistas perd* 
ron Pachuca y más tarde Ciudad Vic-
toria ,Monterrey, San Luís Potosí y 
últimamente Puebla que volvió a to-
mar Zapata. 
"Él elemento pacífico y sano, vícti-
ma de tan inesperados enconos, sufre 
las terribles consecuencias de la ac-
tual caótica situación y no sabe qué 
partido tomar para librarse del ham-
bre, de las persecuciones y de lo» 
ignominiosos actos que a diario se co-
meten. 
Hay cientos de millones de papi"1. 
moneda que garantizan los diversos 
Jefes de Brigadas, Divisiones, Go. 
bernadores de Estados, Juntas revo-
lucionarias y Gobiernos provisionales, 
de las que hablaré en mi próximo ar-
tí culo. 
Dr. Abelardo R. Echevarría 
(Continuará.) 
dlspueslos para enterrar 
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LA SEÑORITA 
^María del Carmen Luzarreta y 6óin« 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos y la bendi-
ción Papal 
Y dispuesto su entierro l™' 
ra las 4 de la tarde del día (̂  
hoy, los que suscriben: amjc 
la, hermanos, tía, hermana po 
lítica y demás parientes, 
pilcan a las personas * 
amistad, se sirvan conctU-Tp^ 
la casa mortuoria: ( i,,/'a «os 
Jesús del Monte, número •*» • 
(anticuo), para, desde ai^ 
acompañar su cadáver í18^* e 
Cementerio de Colón, favor qu 
affradoc-erán otemamontc. 
Habana, Febrero 10 tíH»-
Josefa Gutiérrez de Celi^j ^ * 
nuel. María de las Mert 
des. María Luisa, Eugenio^ 
Laura Luzarreta y T̂ÍiÁ 
Joaquina Gómez; Cloinu 
Xalda de Luzarreta. 
Se suplica no envíen corona 
2984 16 n 
Fábrica de Coronas Fu 
d e R O S y C í a . 
Sol, núm. TO.-Telétono A-̂ 1 
A H O R A 
D E B E U S A R S E E L D E S I N F E C T A N T E 
C H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D E R a n d H A R T M A N 
C U B A , 2 3 . H a b a n a . T E L F . 3 0 6 6 -
